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de pensamiento que inspiran a varios escritores franceses 
En una corr ie^ma¿do causa común la civilización clásica y la civilización 
Ae boy aparecen f0"" observación, que va contra posibles errores que 
la revolución moral que el cristianismo intro-
MP<* el mUndlnetlqC>preguntarse: Si la civilización antigua era tan bella, 
Vn ^ Í T v tan conformf a la razón ¿qué necesidad tenia el mundo del 
^ educadora y ^ ^ tegoro de la cultura heiénicorromana ? 
cristianismo, con ^ ^ profundas de la gociedad antigua, esa 
Y' ^ sólo no las suprimió, sino que puede decirse que tampoco las con-
cultura n° . ó vigorosamente contra ellas. 
¿enó n!rí rn pensar que las persecuciones, con sus millones de mártires, sean 
53 H un simple "malentendu". E l río de sangre derramada da testimonio 
efeCt0 había una oposición entre la civilización antigua y el cristianismo. 
de ^ tra parte bien consideradas las cosas, no se puede negar que la civi-
antes de las Invasiones bárbaras estaba fracasada y agotada 
"Iniciación en las conciencias de 
que la guerra es, no sólo un 
daño, sino un delito" 
0 [ 
0 [ 
m m m m u 
Saludo al Rey, de los Nueva central telefónica Diferencias entre los 
Soberanos belgas en el Vaticano | grupos obregonistas 
D E L CONGRESO EUCARISTICO 
por 
^ t S a ^ alaba la claridad lúcida, el sentido estético, la inteligencia or-
0011-Tra la armonía, el profundo humanismo de la cultura griega. Pero con 
¿enador ^ armonizar las clases sociales ni establecer un Gobier-
^ ól do y estable. Polibio consideraba la dominación extranjera como el únl-
^ remedio para 
los males de Grecia. Bajo el Imperio romano, el mundo, falto 
- : cayó en mortal atonía. L a penetración de la cultura griega no rege-
de ¡s esino que más bien fué un disolvente para la sociedad romana. 
Nuevas comprobaciones nos darían de la insuficiencia «el clasicismo la con-
ración del Renacimiento y de la Revolución francesa. Aunque se ha dicho, 
cto de ésta, que la tesis cartesiana de la razón plenamente desarrollada 
reSde los orígenes humano explica ciertos errores de los jacobinos, aunque se 
deS ai lado del espíritu clásico una causa emotiva, que Seilliére coloca en la 
^ impulsión de misticismo naturista que desencadenó la predicación ardien-
100 de Rousseau, en la proclamación de la bondad natural del hombre, bondad 
te aj qUe el pueblo se adjudicó en su exclusivo beneficio por considerarse 
" L a firma, que pudo ser la santa! 
celebración de un rito, no fué más 
que una solemnidad diplomática"! 
o 
"Queda unido al arbitrio de los hom-
bres, tan fáciles de desdecirse" 
o 
KELLOGG SALDRA HOY DE PA-
RIS CON DIRECCION A IRLANDA 
—o— 
S E HAN CURSADO INVITACIONES 
A TODOS LOS DEMAS PAISES 
Tomará en ella parte un co-
ro de cuatrocientas voces 
L a alocución del Papa, leída por el 
Cardenal Cerretti, será ra-
diada a todo el mundo 
(Servicio especial) 
El viaje de don Alfonso a Suecia. 
Embarcará el día 10 de septiem-
bre a bordo del "Príncipe Alfon-
so" en el puerto, de Pasajes 
— o 
Los Reyes estuvieron ayer en San-
toña, donde fueron aclama-
dos por el vecindario 
o 
Se organiza un homenaje de los al-
caldes de Guipúzcoa al Soberano 
—o— 
SANTANDER. 28.—El Rey ha recibi-
Todos los aparatos tendrán comu- Sáenz al lado de Calles y Manrique 
nicación interior y exterior y s0to Gama por la no continuación 
i o 
El problema religioso fué creado 
y agravado por los laboristas 
En los Palacios Apostólicos 
hay un centenar de líneas 
o 
UN TELEFONO E S P E C I A L PARA 
LOS VtSITANTES 
LOS SOCIALISTAS YANQUIS 
APOYARAN A LOS DE MEJICO 
ROMA. 28.—Durante los últimos días! 
ha comenzado a funcionar en el Vati- En Tabasco y otros Estados se 
cano una nueva central telefónica, laj ejerce un caciquismo sangriento 
cual viene a sustituir a la antigua, ya 1 2o— 
insuficiente para responder al constan-1 
te crecimiento de las necesidades de lai De "Excelsior" del 6: 
S Y D N E Y , 28.—Con motivo de la pró-! do un cariñoso telegrama de los Reyes Santa Sede " E l Centro director obregonista. co-
J^Terca del estado natural que las clases cultivadas, siempre resultará que, í3 
. „„ _ des católicas de todas las partes del 
ROMA. 28—"L'Osservatore Romano", mundo 
en su número de hoy. afirma que el pac-, Lag ' autoridades organizadoras del 
to contra la guerra que lleva el nombre Con llevan a cabo febrilmente los 
de Kellogg no significa el fin de las .e tivos a alojar y diSponer la 
guerras, sino que es la iniciación en las aUmentación de log 35.000 visitantes que 
conciencias de que la guerra es. no sólo |son eSperados durante esta semana, 
un daño, sino un delito. 
L a paz camina con lentos pasos. Hace 
once años, el Papa Benedicto X V se es-
forzó en que sus palabras llegasen a 
xima celebración en esta ciudad del Con- de Bélgica a su paso por Tenerife, en 
greso Eucarístico Internacional, conti- el que dicen marchan encantados de 
núan llegando diariamente numerosos. ios agasajos tributados por aquella po-
dignatarios eclesiásticos y personalidai blación. E l Monarca ha contestado en 
los mismos términos afectuosos, desean-
do a los Soberanos belgas un feliz via-
je de retorno a Bélgica. 
LOS R E Y E S E N SANTOÑA 
SANTANDER, 28.—El 
Para restablecer todas las comunica- ordinador de las actividades de la cam-
ciones del interior del Vaticano, que son'paña presidencial que llevó al triunfo 
cerca de un centenar, han sido precisos i en los últimos comicios al hoy extinto 
varios meses de constante trabajo reali-' general Alvaro Obregón, desaparece de 
zado por los operarios de la oficina eléc-jla escena política y deja en manos de 
trica de los Palacios Apostólicos, bajo ¡los representantes del pueblo salidos de 
la dirección del ingeniero alemán Le-1 sus filas la responsabilidad del momen-
Vine to histórico nacional. 
E l material, que ha sido enviado por' Así lo declara, bajo su firma, el se-
infante don I una casa aiemanai es perfectisimo. L a ñor licenciado don Aarón Sáenz, pri-
las armas debía supeditarse a la fuerza 
moral del derecho. Hoy. empero, Briand 
sostiene la misma cosa. Sin embargo, 
ahora hay 'diferencia entre el documen-
to pontificio y el pacto Kellogg 
rá una magnífica estatua del difunto 
Cardenal Morán. 
E l acto de la inauguración se efectua-
Aquél consagraba la paz al Redentor, lrá el pr6ximo domingo, y en él predi-
y esto no lo hacen algunos ahora. E n - |cará el ArZobispo Eduardo José Hanna, 
^¡1 espíritu clásico no produjo los horrores revolucionarios (de esto habría 
-igo que hablar), por lo menos no los impidió. 
Estas ideas, apenas apuntadas, podrían dar lugar a amplios y fáciles des-
juvolvimientos (acaso volvamos sobre el tema). Sin entrar en ellos, podemos 
afirmar que la oposición que veían el escritor pagano Celso y el emperador 
juliano entre el cristianismo y la civilización antigua, la antítesis que seña-
laba Enrique Heine entre nazarenos y helenos, aunque aparezca exagerada, tre las actuales potencias faltaba aque- ¡de la Archidiócesis de San Francisco dé 
no deja de tener fundamento. No es posible poner en la misma línea la moral 
ie la armonía con la moral del amor infinito, el frío equilibrio con las ansias 
insaciables de lo divino. 
'El verdadero equilibrio no lo da la razón sola, se establece entre el ele-
mento místico y el elemento racional. Y ésta ha sido la obra difícil y profunda 
de la Iglesia. Ha dicho Rougier. poco afecto al cristianismo, que "el cristianis-1ahora quedó sólo imido al arbitria"le 
mo no triunfó políticamente, sino eliminando su romanticismo social". Para los hombres, tan fáciles de desdecirse. 
Rougier el monacato salvó el destino temporal de la Iglesia, porque se confió; Daffiná. 
a las órdenes religiosas el cuidado de realizar la utopía evangélica al margen i C E L E B R A C I O N E N P A R I S 
Gonzalo salió esta mañana en automó- j nueva central, que desde el punto de naer secretario del expresado Centro 
Entre las ceremonias que figuran enjvil para Reinosa. Almorzó en dicha clu-¡vlgta estético, 'es muy elegante, ha si- quien apela al patriotismo de todos los 
el programa de la inauguración del Con- dad montañesa y a las ocho y media de ^ ingtaiada en el cuartel de bomberos,, revolucionarios para que, con calma, se-
greso está incluida la apertura al culto la noche regresó a Palacio. L n el patio de San Dámaso; dichos bom-; renldad y patriotismo, se agrupen al 
de la Catedral de Santa María, en cu- L a infanta Beatriz permaneció en laji^rog se encargarán del servicio. E n la lado de las instituciones y del actual 
ya construcción tanto ha infinido el le- playa durante toda la mañana. Des- i central hay diferentes cabinas. I Gobierno revolucionario, a fin de qu* 
gado de Su Santidad en Sydney. Car- pués de almorzar marchó en automó- E1 actual sistema permite una gran n0 resulte estéril el sacrificio del gene-
denal Cerretti. E n dicha Catedral figura- vil, acompañada de las condesas de la rapidez en las comunicaciones, ya que ral Obregón. 
Maza y del Puerto con dirección a San- !todog l03 aparatos del interior del Va- E1 mi*mo ^ t r Z director obregonis-
toña, con objeto de reunirse allí con «Ui ttcaáo pueden ponerse en comunicación ^ Por boca del feeñor "fenciado Sáenz. 
augustos padres y hermanos. entre ¿ sin que se haga necesaria l a r d a r a que confía en la personalidad 
E l resultado de la regata-crucero a t íntervención de la central, que sólo in- Presidente Calles P ^ a que contn-
Santoña, verificada hoy. fué la si-i terviene para las comunicaciones c 
- guíente: I exterior. Para estas últimas llamadas tuaclon Presente. . •• 
lia suprema razón mediante la cual Ja jCal¡fornia. Después tomará parte un !.<> NEVA. de doña Blanca de lalhan sido afiadidos otros dos guarismos. ObregOPIStaS QUC 
LTILML^V0; qu* pud0 S í ^ Z ^ 'magnífico coro de 400 voces, que serán Mora, de San Sebastián, en 4 h. 54 a ios treS que anteriormente se usaban. COnf 
^ I t ^ J l ^ ^ L ^ J y 6 máS ^ I d i r í g i d a s por el doctor Pettorelll. que:m. 42 8. | Todos los aparatos están provistos del 
ha venido expresamente de Roma para 2.° "Híspanla IV". patroneado por el dos botones: uno rojo, para la comuni-
Rey. en 4 h. 56 m. 34 s. cación interior, y otro gris, para la ex-¡ 
3. » "Tonino", patroneado por el In-I terior. Los cuatro primeros números han l , ^ 0 1 ^ de México, agosto 10. - E l 
fante don Juan y la infanta doña Cris- sid0 Agnados para las habitaciones1,lider agransta Soto y Gama condena 
tina, en 4 h. 57 m. 6 s. particulares de Su Santidad; las dos sí- Ia Propaganda que se está haciendo en 
4. ° "Cantabria", patroneado por laigUÍenteS, para las habitaciones reserva-1 favor de (ralles « f * £ medi° de Hl0-
Reina, en 4 h. 57 m. 42 s. S . del Cardenal Gasparri; los otros ^ L * f f ^ J S f f T n f f i f f n n n f 
5.o "Toribio", patroneado por el ln- tres, para la Secretaría de Estado, y l J ™ ^ ^ ^ P 5 f ? ^ ^ S : 
fante don Jaime, en 5 h. 5 m. 50 s. i sitm entes para el mayordomo pontifi- blica.' y !n V1.sta ?e qu! la Constltución 
fio "Rihi^" rtP ln mntrfrnio HP c?nn ;3 ííuierue3' p* * 1 mdy"ru"™0 ^ ' prohibe terminantemente que un presi-
6. Bibis , de la matricula de San-do , maestro de cámara. Prelados de Pa- *Lnt(4 salipntp 8ea deoimado nresident.-
tander, patroneado por su dueño, el se- lacio, secretarías de despacho con m Á ^ É ^ ^ S í m ^ ^ J ^ r ^ 
ñor Meade, en 5 h 30 m. 40 s. ¡Santidad, Comandancias de los Cuerpos fIZen Que A ^ S t x S ^ ^ - d ^ 
E n Santoña el anuncio de la llegada armados biblioteca calerías museos ; f que el próximo congreso ae ia 
de los Soberanos había despertado enor- e n t e r a b,bll0teCa• Z*1*™' mUSe08' Unión amplíe el actual periodo presiden-
una solemnidad diplomática 
E l pacto debió ser primero estipulado i t o m a r p a r t e " ^ ' ^ ceremonias'del Con-
J Q S Q í f * - ™ n0™?re'.,mlenlt.r.af q"e Sreso Eucarístico.—Associated Press. 
L A A L O C U C I O N D E L P A P A 
S Y D N E Y , 28.—Se encuentra muy ani-
mada esta capital, a consecuencia de 
deiaSociedad civil que no se acomodaba a ella. E n realidad no hubo ninguna| pARISi 28._Con motivo del h i s t ó r i - ^ t ^ 
eliminación. No hubo más que la distinción entre preceptos y consejos, base co acto de ayer, la capital estuvo ano- nficarse con motivo de la celebración 
principal de la moral cristiana. che profusamente iluminada, como en del Congreso Eucarístico. 
Utros puntos de conciliación señala Seilliére. E l concepto místico de la los días de gran fiesta nacional. Entre las representaciones de diver-
gracia fué poco a poco precisado de modo que no contrariase el esfuerzo moral ^n todos los edificios públicos se ha- i sos países que ya han llegado figuran 
racional. La psicología pesimista contrarrestó los peligros del iluminismo Al¡bían colocado guirnaldas luminosas, las de Nueva Zelanda e Islas Fidjis. 
misticismo contemplativo precede la ascética, en que se ponen en actuación' VÍé{nd0Se lnnumerables banderas de los muy numerosas. 
an menos 
De "La Prensa", de San Antonio. Te-
jas, del día 11: 
las fuerzas intelectuales. Siempre la razón acompaña y contrasta el elemento i pacto contra la gue 
inefable y misterioso 
países cuyos representantes firmaron el Una potente estación emisora, en com- me entusiasmo en todo el vecindario, el cial. resolviendo en esta forma el proble-
Salvador MINGUIJON 
Se. ha instalado también, dentro de ma político que est4 en pie. 
_ central, una cabina telefónica para el TTM <'iiHpr" aprarista lirpnt .«̂  
Varias manifestaciones públicas que del Pontíñce, que será leída por mon-.de se apiñaba en los alrededores de la USo de los particulares que visitan é l \ n ^ T ^ L * Z ^ S ^ ^ ^ S S á ^ las 
•h(an npo-anî pHn \na olamontna «,1 vn i„„ 10 < - nlm-n A Hom¿a /<<TVMI1<Ihan nnr- la tría 1 _. "10 UiaZ &OLO y Uama, COIIienLdUUU lUfi 
blnación con otras, radiará la alocución cual desde las primeras horas de la tar- ja l,  i  t l f i   l 
Daffina. 
I I M P E R I O D E L A C E R V E Z A 
No hay ciudad en el mundo en laldeamus igitur". Se comprende que, sin 
que tantas carnicerías se vean como en \ este centro, la ciudad sería lo que Ate-
Munich. De cada tres casas hay una,, ñas en su glorioso apogeo sin el Parte-
en que se exhiben, tras la Imprescin-1 nón. E s el núcleo Vital del alma ciuda-
dlble luna, bolsones o largos cilindros daña, 
rellenos de carne casi emulsionada y 
untuosa o entreverada de trozos de hí-
y tocino. Dondequiera que se tor 
recientes declaraciones del general Do-
nato Bravo Izquierdo, gobernador del 
Al que de Improviso recorre estas ca-
lles y paseos, lo primero que le salta a 
la vista es la exuberancia de la raza que 
nan los ojos se encuentra la "wurst" o ¡ los puebla. Los niños de seis u ocho 
morcilla. Morcilla en los cafés, en los ¡años para abajo son como los nuestros, 
"bares", en las tablajerías, en las tlen-iNI más robustos, ni más altos. Pero de 
das de ultramarinos, en las estaciones quince años para arriba el tipo se en-
de ferrocarril... Por todas partes halláis: talluda y ensancha en proporciones co-
morcilla en una u otra forma, con uno 
u otros Ingredientes. Hasta en los "me-
nús" de las fondas y pensiones. Estos 
suelen variar de la morcilla y las pa-
tatas a las patatas y la morcilla. 
Con todo, no es la morcilla el ele-
mento indispensable de esta ciudad, si-
no la cerveza. Más que elemento se 
podría decir esencia simbólica y real. 
Quien no haya pasado aquí unos días, 
no puede comprender la especie de sor-
b i ó que ese caldo fermentado ejerce 
sobre este pueblo. Hay aquí edificios 
públicos de primer orden, museos ri-
cos en obras magistrales, paseos y jar-
ees suntuosos y vistas espléndidas, 
"ente a la cerveza carece eso de Im-
portancia. Ha habido hombres' ilustres 
g Ciencias y Artes. Sin embargo, ni 
wenze o Gaertner con sus trazados ar-
J ^ J ^ c o s sencillos y majestuosos, ni 
lósales. Cajas pectorales de a metro, ca-
bezas entalladas en cuellos de gladia-
E l "lider" agrarista licenciado Anto-
habían organizado los elementos comu- señor Cerretti el día 30, entre las 19,45' playa. Además, circulaban por la vía vaticano, 
nistas para protestar contra la cere- y las 20,45 (hora de Sydney), con una multitud de vaporcitos pesqueros y más 1 
monia del pacto, han sido un completo longitud de onda de 28,5 metros. ide cuarenta vaporas, llevando enorme i » i • i • ! • "tt!:u JDr*vuTJ•'^1U1C^"u, e'^41"1""1 
fracaso. Como estaban prohibidas y los —= ¡número de personas que esperaban la C a m b i a n d e r e s i d e n c i a d l C Z Estado de Puebla ha manifestado que 
manifestantes quisieran celebrarlas a la p r n n m n i l m R n O r H I T I I I l l U llegada de los Reyes para tributarles « ^ l l ^ n o e se opondrá abierUunente al propósito 
fuerza, la Policía d i s o l v í a los concu-Sr iNrHnfl TW UKhrN Nfl í uní calurosa ovación. y O C l l O m i l m i l l o n e s ael partido tejedista de Veracruz de 
rrentes y detuvo en Issy-Les-Moulin- U L ULLLUIIn L l l n i l ü L l l I Mlfl I E1 Jurado 8e a la hora conve. o que el presidente Calles permanezca do.-
3 cuatro de ,os m4í ~ BRASIL EL CENTENARIO DE ? £ s ~ l ! í r l ~ 
LA PAZ OE TI 
A mediodía se ha celebrado, en el Pa-j 
lacio de Rambouillet. el banquete dado! 
por el presidente de la República en ho-1 
ñor de los plenipotenciarios que asis-' 
tieron a la firma. 
L A S R E S T A N T E S I N V I T A C I O N E S 
éste el presidente de los Clubs Náuticos 
del Norte, el ayudante de Marina de 
aquel puerto, gobernador militar, el al-
calde. vicealmirante señor Andújar, don N U E V A YORK, 28 
Francisco Albo y el marqués de San-1 el traslado de la suma de 3.000 millones 
turcei i de dólares (algo más de 18.000 millones 
A las tres y media llegó el goberna-ide pesetas), desde el antiguo edificio de 
que deberá terminar el día 30 de no-
Se ha verificado viembre próximo. 
Quién inventó el 
problema religioso 
De "Excelsior" del día 8: 
Los partidos obregonistas de la repú-
DEL TRATADO DE PAZ SALIO LA 
PARIS. 28.—El señor Kellog saldrá ^ 1 ^ ™ ^ ™ ™ n c i H D i i r i i A V dor civil de la provincia, acompañado del** National Bank a su nueva residencia, 
de París mañana con destino a Irlanda. INUtrt.IMUt.NUIA U t L UKUUUAY su gecretario particular L a distancia existente/- entre ambos 
H * E w e fcSSS^? KS¿ !a mañana| „ J — 0 I . Al ser divisados los balandros, se dis- edificios ha sido recorrida en cinco mi- ^ anoche una interesante 
de hoy, Kellogg ha enviado las corres- Cambio de cordiales mensajes en- pararon varias bombas desde los fuer- ñutos por una comitiva formada por 18 sesión en la c&3& marCada con el nú-
pondientes invitaciones a todos los pal- tre A|bear y Wáshington Luis |tes y la multitud estacionada en la ba- camiones blindados, escoltados por una , niero 40 de y Avenida juáreZi E1 lo. 
h í a y en la playa prorrumpió en deliran-! fuerte guardia de agentes de Policía, cal a pe8ar de ger espacioso, resultó 
tes aclamaciones. Las embarcaciones de! montados en motocicletas. insuficiente para dar cabida a los cen-
ses que no firmaron ayer el Pacto 
Hasta ahora se sabe que han contes 
tado favorablemente los Gobiernos de i BUENOS A I R E S . 27.—A causa de 
ms y Kaulbach con su inspirada 
»iiUf0Sa Paleta. representan lo que un 
p i e "bock". "¿Le ha gustado a us-
^ nuestra cerveza? ¿Ha visitado la 
aorbrauhaus"?» Tales son las prime-
le Pre?untas que se oyen. A nadie se 
causS"6 P1"6̂ 111*1, qué impresión ha 
la antigua Pinacoteca con sus 
CODI, ?ros selectos o la magnífica Casa 
«uiial. Ninguno de estos buenos clu-
Vfcad .P6^1"^ de saborear un buen 
6 "sPaten" por ver esas maravi-
laj. ugar que la cerveza tiene en 
i J eocuPaciones públicas, dan fe los 
com0 h .rótlllos que la anuncian. Si, 
«aa un dÍCho ante3' de cada tre3 ca" 
(i%*t.*s caniIcería, de cada dos una 
dor, brazos de vejiga 
manteca, andares que hacen retemblar el 
piso. Hace años que ahí algunos humo-
ristas fundaron la sociedad de los gor-
dos, con la fijación de los cien kilos por 
norma gravitatoria de ingreso. Aquí la 
sociedad comprendería el noventa por 
ciento de los habitantes, si la ley de 
gravedad no varía mucho con la latitud. 
Casi todos son rotundos, ampulosos, aca-
demizables. 
A un buen francés que por acaso hube 
de encontrar en mi excursión de curioso 
por estas rúas de ensueño, le pedí la 
explicación del fenómeno. "C'est la bié-
re, monsieur", me respondió sonriendo. 
SI, sí, es la cerveza. Estamos en el Im-
perio de la cerveza. 
P. BRUNO I B E A S 
Munich y agosto. 
Kil   l i  taao tavorabiemente los Gobiernos ^ - ¿ ^ - p íudo c¿lebra7se ^̂ ^̂  Cada camión llevaba, en una pequeña tenares de obregonistas que acudieron 
conservadora de Dmamarca, Alemania, Perú y Noruega.,Ia lluvm no pudo c e l e b ^ por numero80s vaporcitos em.j plataforma, una ametralladora colocada al lamado de ¡J aeSi6n Los corredo-
Se dice que Ahmed Zogu 
va a casarse 
PARECE QUE LA NOVIA E S LA 
PRINCESA JUANA DE ITALIA 
no cabe esperar ninguna fase sensacio 
nal en la evolución de las negociacio-
nes francoalemanas concernientes a la 
evacuación de Renania, y, por su par-
te, el "Correo de la Bolsa" dice que la 
na SObre la monarquía albanesa conversación del señor Polncaré con el 
señor Stresemann constituye tan sólo 
Interpelación en la Cámara italia-
L A A D H E S I O N D E R U S I A 
sufridas las modificaciones en él Intro , ofició el Arzobispo de Buenog Aires. ^ 7 ™ - ' ^ " ' ^ ¿ L ^ T ñ ^T™^' 
ducidas, pero que en un principio el Asistieron act£ relieioso lln renre. de fueron obsequiados con un lunch . 
Pacto narecía dirigido únicamente con- AsifUe4ronJ f1 act.° ^"S10^ un 5ePre-;En diferentes calles del trayecto se ha-
tra la U R S S UmCamente , untante del presidente de a república ¡bían Cantado artísticos aríos de fiores 
ira la u. rv, o. o. ¡miembros del Gobierno, autoridades, el]y f0iiaje ! 
L A MARCHA D E S T R E S E M A N N ;Cuerpo diplomático y numerosas perso- A ias'seiS de la tarde los Soberanos5 
PARIS , 28.—El señor Stresemann ha ^ í ^ t f : . ? 1 . ^ ^ ! ? . _ ! S t a b a comPleta-¡y su séquito emprendieron el regreso a 
salido de París a la una menos diez con 
dirección a Baden-Baden. donde descan-
sará algunos días. 
• • » 
B E R L I N , 28.—Por no haberse hecho comunicación oficial alguna respecto a | sidente Alvear permaneció allí más de 
la entrevista que han celebrado en Pa- vma- bora. 
rís los señores Stresemann y Polncaré, L A C E L E B R A C I O N E N E L B R A S I L 
los periódicos se ven reducidos a for-
mular suposiciones y a hacer conjetu-
ras sobre aquella conversación, repro 
mente lleno de publico. [Santander en automóviles, siendo obje 
A las cinco de la tarde, el señor Al- to a 3U sal¡da de i&uales demostracio-1 
vear y los ministros asistieron a la re- inea de entusiasmo con que hablan sido 
cepción celebrada en la Embajada bra-1 recibidos. 
sileña, que resultó brillantísima. E l pre-| Con motivo de la visita regla se cele-
braron esta tarde y esta noche anima-
RIO D E J A N E I R O , 28.—Han resul-
tado en extremo brillantísimas las fies-
tas celebradas para conmemorar el cen 
duciendo además las informaciones que tenario del Tratado de paz argentino-
sobre la misma han publicado los día- bragilefio A1 amanecer, la artillería de 
ríos ingleses y franceses. Por lo gene-jias fortaiezas y navios de guerra dis-
ral, los periódicos alemanes opinan que araron numerosag salvas> A1 t ue de 
B E L G R A D O . 28.—Continúa circulan-
^ r5uhaus" Pero casas y muros es-1 do Insistentemente el rumor de que el 
cWri S' P i a d o s de letreros pro- nuevo Monarca de Albania, Admed Zo-
^ Í B I 3 de las excelencias de las |gú , piensa contraer matrimonio con la 
en ei barcas. Aquí hay un pasquín princesa Giovanna de Italia, 
tonel ofr6 Un *eso lientado sobre un 
a otro, que sostiene una 
Se añade que, con tal objeto, el Mo-
un preliminar de las negociaciones de 
Ginebra y que, por lo tanto, no hay mo-
tivos para creer que salga nada defini-
tivo de esa entrevista de París. 
R U S I A NO V A A G I N E B R A 
MOSCU, 28.—La Delegación soviética 
de iu? jarro de azumbre rebosante 
VusH1Upulado con el lema al pie: 
fraile s^v61""- Más allá, en otro, un 
% y Pvíne en la m&no Idéntica va 
nírbier" JJlbf: la leyenda: "Franciska-
^ sola Ü^is.4is 103 quioscos y no veis 
el PapeHnT61 y el "bock" no jueguen 
85 y rica TSpeílaable- Aún la f randio-
0le" termi a fótica o "fraeunkir-
y ^onum^ SUs dos torres en sendos 
> "HoS^68 "bocks". 
v611 «le P„n u,haus" no es sino concre 
J^de i ¿ máter popular que el 
^ y . foría- Salas Inmensas de 
S lasíí6110^ medievales. E n ellas, 
las 
ñíT' ̂ QslS,? de la ^oche, un hormi 
H 5 le tS ÚQ mujeres, hombres y 
^?beben? CondicI6n, que charlan, 
Se 1 «̂irlaH611̂  a Jarro8 enormes de 
drai « 1 ' Ûe parecen castilletes 
f̂ 68 gótica- a Vera de nuestras cate-
calnca V w 86 alzan Para apoyo de la 
BesTnario f c.cióli de las escaleras del 
íe s Senteg 0 Un pueblo con sus cla-
Ôto118 ̂ itaa ^ c3iri&idas. comunicándo-
to a^^ío in y esPeranzas o éxitos, y 
u "Soma , 8Ucesos del día en el cul 
narca eilbeméa hará en breve una visita que había de participar en la segunda 
reunión de la Conferencia especial para 
el control sobre la producción de armas a 
la que había sido invitada Rusia, estaba 
ya preparada para salir; pero Litvinoff 
ha declarado que, en su opinión, la So-
ciedad de Naciones ha rechazado siste-
máticamente todas las proposiciones co-
munistas, y, por otra parte, no se ha he-
cho nada efectivo en pro del desarme. 
Por lo tanto, el Gobierno de los soviets 
no estima útil la participación en la re-
unión citada. 
POLONIA Y L I T U A N I A 
PARIS , 28.—El ministro de Negocios 
Extranjeros de Polonia, señor Zalews-
ki, contestando a preguntas de los re-
presentantes de la Prensa, relativas a 
las relaciones entre Polonia y Lituania, 
dijo que si las negociaciones que ha 
habido entre los dos países no han ter-
minado ya de un modo satisfactorio, es 
a causa de que Lituania rechazó las 
O R I E N T , 28. — E l almirante Hu- proposiciones de Polonia, y ésta, a su 
douard ha recibido en la Comandancia vez, no pudo tampoco aceptar las pre-
de Marina al Estado Mayor de la di- sentadas por aquel país, 
visión de contratorpederos españoles. E n su consecuencia, agregó el señor 
Esta noche se dará un té en honor Zalewski. la Sociedad de Naciones será 
en Roma al Santo Padre, para que con-
ceda su licencia para el matrimonio, 
ya que. como se sabe. Admeh Zogú es 
musulmán. 
Se recuerda con este motivo que ha-
ce una semana se daba por descontado 
el matrimonio de la princesa Giovanna 
con el rey Borís de Bulgaria.—Agencia 
Fabra. 
L A A C T I T U D I T A L I A N A 
ROMA, 28.—Se asegura que en la se-
mana próxima se presentará en la Cá-
mara, una interpelación sobre el cam-
bio de régimen en Albania. 
No tardará, por lo tanto, en conocer-
se la opinión del Gobierno Italiano so-
ber el citado cambio de régimen. 
Recepción en Lorient a los 
marinos españoles 
4. de la oficialidad española y después se 
^adicional con un "Geu- celebrará una recepción. 
la que tenga que buscar los medios de 
resolver el conflicto entre los dos países. 
diana fuerzas del Ejército y de la Ma 
riña montaron una guardia de honor 
en la Embajada argentina. E n todos 
los buques surtos en el puerto y en 
los edificios públicos y particulares on-
dearon los pabellones argentino y bra-
sileño. 
A las diez de la mañana se han ce-
lebrado misas solemnes en todas las 
Catedrales del país y en el Senado y en 
la Cámara de los Diputados se verifi-
caron brillantes sesiones, aprobándose 
mociones de simpatía a la república Ar-
gentina. También se aprobó en una re-
unión de la Asociación Comercial. In-
tegrada por las clases dirigentes, un 
mensaje de felicitación al ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Octavio 
Mangabeira, por su relevante política 
internacional. Entre los presidentes Al-
vear y Wáshington Luis se han cam-
biado expresivos autógrafos. 
De todos los Estados de la Unión se 
reciben despachos dando cuenta de los 
numerosos actos realizados para solem-
nizar el centenario del Tratado. 
« * * 
N. de la R . — E l Tratado de Tucumán. 
cuyo centenario se celebra ahora, puso 
término a las luchas entre argentinos y 
brasileños, que se disputaban la pose-
sión de la llamada Banda Oriental, o sea. 
lo que hoy constituye la República orien-
tal del Uruguay. 
Terminada la dominación española en 
América meridional, la Banda Oriental 
pasó a poder de los argentinos. Los orien-
tales se levantaron contra la nueva domi-
nación, y después de varias luchas, el 
Gobierno argentino reconoció a los hoy 
uruguayos el derecho que les asistía. 
Los portugueses, aún dueños del Bra-
sil, invadieron entonces la Banda Orien-
tal, y luego de nuevas contiendas, que-
daron dueños de ella; mas. proclamada 
la Independencia del Brasil, la Banda 
dos festejos populares en Santoña. 
Al regresar a Santander el Infante don 
Jaime se dirigió al campo de la Real 
Sociedad de Lawn Tennis para tomar 
parte en varios partidos que allí se ce-
lebraron. 
E L V I A J E D E L R E Y 
A S U E C I A 
SAN S E B A S T I A N , 28.—Es probable 
que el Rey emprenda su anunciado via-
je para visitar al Rey de Suecia desde 
el puerto de Pasajes, embarcando en el 
crucero "Príncipe Alfonso" el día 10 de 
septiembre próximo. Le acompañarán en 
la excursión el duque de Miranda, el ge-
neral Berenguer y los ayudantes mar-jlj MADRID 
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qués de Hornachuelos y señor Espino-
sa de los Monteros. 
—Procedente de Santillana llegaron 
anoche los príncipes Alberto y Pilar, que 
pernoctaron en Miramar. Esta noche se-
guirán su viaje a Alemania. 
H O M E N A J E D E GUIPUZCOA 
A L R E Y 
SAN S E B A S T I A N , 28.—Se trata de 
dedicar al Rey un homenaje. Uno de 
los actos que se celebrarán será acu-
dir todos los alcaldes de la provincia a! 
cumplimentar al Monarca en Palacio 
Interesante exhibición 
fa\ anundada nara Í ^ ^ S ^ ^ k 1 ? , > , , , ^ , , " !en pUeS 86 temía qUe laS or&ani-1 res" y pasülos * vieron henchidoV'de 
MOSCU, 28 . -E1 periódico "Izvestia" t e L ^ ^ I r - i Las reales Personas V sus acompañan- zaciones de malhechores intentasen un concurrencia, 
dice que no cree imposible la adhesión | g-entina v Bragil F saltaron a tierra, siendo saludados golpe de mano contra el convoy. E1 diputado Orrico Caparroso, en su 
de la Rusia de los soviets al Pacto Ke-j A lag ydoce d * la mañana se cantó por 103 miernbros del Jurado y demás; E l transporte se ha realizado con toda ¡ calidad de secretario, dió lectura a nu-
llogg, en su forma actual, después de:lln n v ^ . m *n i» raf^rai ^ «i nil<1 autoridades. E n seguida se dirigieron al normalidad, sin que haya ocurrido el merosas comunicaciones de adhesión re-
16'palacio de los duques de Santoña, don-menor incidente. cibidas. Provenían éstas de toda la re-
! pública. 
A continuación se puso al debate el 
I punto relacionado a que se respaldara 
¡j la actitud de los bloques obregonistas 
de las Cámaras Federales. 
E l diputado Soto y Gama, que ocu-
! paba la presidencia por haberse ausen-
: tado algunos momentos el diputado Au-
; relio Manrique, dijo que los bloques obre-
1 gonistas de las Cámaras hacían con-
j | traste con la actitud que a últimas fe-
chas habia asumido el Centro director 
i j obregonista. Y agregó que los bloque^ 
responderían con firmeza a la invitación 
¡que se les había hecho, asumiendo toda 
I la responsabilidad política en los actua-
II les momentos históricos... 
Y luego el diputado Manrique dijo que 
el obregonismo tenía enemigos podero-
11 sos a quienes vencer. De esos enemi-
gos (se refirió directamente a los la-
¡||borIstas) dijo que eran los hombres que 
¡ habían creado en Méjico el problema 
i-religioso y que después tuvieron la avi-
iíjlantez de echar la culpa de la situa-
Jc ión sobre el general Obregón. 
Habló de cómo se había formado en 
j¡ Méjico la Iglesia cismática, diciendo 
|j que ese había sido el principio del con-
ji flicto rel'gioso. Aseguró después que en 
| la Secretaría de Industria. Comercio y 
¡ I Trabajo, se habla discutido la formación 
i' de la Iglesia católica, apostólica... me-
j | iicana, 
—o— , Después se refirió al señor presidente 
PROVINCIAS—Una tromba de agua i Calles, diciendo que los obregonistas es-
y aire en Soria—Ha llegado a B u r - i i | tarian con él si el señor general Ca-
lles estaba con los obregonistas. Y ter-
minó diciendo sobre el particular que 
los obregonistas, con todo respeto, no 
compartían la creencia de que en el ase-
sinato del señor general Obregón, los 
laboristas no tuvieran cierta responsa-
bilidad. 
Las nuevas Cámaras 
De "Excelsior" del día 9: 
"Leíamos hace pocos días en las co-
guerra; han sido invitadas a la fir- ¡llumnas de cierto diario metropolitano 
ma otras varias naclones.-Se Inau- I la opinión de un político acerca de lo 
gura una nueva central telefónica en "!que deben ser lasP nuevas Cámaras y 
de cómo han de Integrarse, y decíaí'el 
aludido que, siendo el Congreso de la 
Unión un organismo esencialmente po-
lítico, resultaba necio e hipócrita que 
en él imperase el "criterio legal", AI 
parecer, este absurdo dictamen es, sin 
duda, el anuncio de lo que va a hacerse 
en la revisión de las credenciales, que 
¡se analizarán de acuerdo con las ten-
ienciás políticas de la mayoría, aun 
cuando con ello se viole burdamente la 
ley que rige en la materia... 
L a cuestión tiene dos aspectos: el de 
la moralidad y el de la conveniencia. 
Oriental pasó a poder de la nueva na-
ción. 
Siguió otro alzamiento más, acaudilla-
do por los jefes orientales Lavalleja y 
Fructuoso Rivera, los cuales alcanzaron 
diversos triunfos. Lavalleja convocó en-
tonces una Asamblea general, que se re-
unió en Florida el 25 de agosto de 1825, 
en la que se declaró que la Banda Orien-
tal quedaba unida a la República Argen-
tina, de la que formaba parte. 
L a Argentina, que había alentado a 
los orletnales durante el movimiento de 
independencia, declaró la guerra al Bra-
sil, al quedar Incorporada la Banda 
Oriental a su territorio. Derrotados los 
brasileños por las fuerzas argentinas, 
mandadas por el general Alvear, en la 
batalla de Ituzaingo, los brasileños ca-
pitularon y quedó firmada la paz en el 
Tratado, cuya Independencia se celebra 
ahora. Allí quedó proclamada la indepen-
dencia de la Banda Oriental, que años 
después recibió el nombre de República 
Oriental del Uruguay. 
del material de incendios en el Re-
tiro.—Medidas de la Alcaldía contra 
la adulteración de los alimentos.— 
L a segunda excursión de los estu-
diantes extranjeros por el Madrid 
antiguo (página 5). 
gos el Arzobispo de Puebla (Méji 
co).—Marconi estuvo ayer en Má-
laga. — Se constituirá en Sevilla el 
Comité paritario del ramo de la cons-
trucción.—Hoy llegarán a Barcelona 
los restos del aviador Del Prcte.—Un i 
puente internacional entre Hendaya 
y Fuenterrabía (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Comentarlo de 
"L'Osservatore" al pacto contra la 
el Vaticano.—-Son esperadas en Syd 
ney, durante esta semana, unas 35.000 
personas; la alocución de Su Santi-
dad será radiada a todo el mundo. 
Se dice que Ahmed Zogú va a con-
traer matrimonio con la princesa 
Giovanna de Italia. — Es abierto de 
nuevo el Consulado inglés de Nan-
kín.—Argentina y Brasil celebran el 
centenario de la firma de la paz de 
Tucumán (páginas 1 y 2) . -Próximo 
viaje del príncipe de Gales a Africa 
oriental (página 8). 
Miércoles 29 de agosto de 1928 ( 2 ) E L DEBATE 
y nosotros afirmamos categóricamente 
que ni es moral la aplicación del cri-
terio político al revisarse las creden-
ciales, ni a la mayoría le conviene ha-
cerlo, aun cuando siga siendo sólo ma-
yoría y no "unanimidad"... 
Desde luego, el espectáculo de unas 
Cámaras legisladoras de elección popu-
lar, que se componen de voluntades 
idénticas por la tendencia, que votan 
unánimemente, es un espectáculo que 
mueve a risa, porque pone de relieve 
la farsa democrática que las engendró.. 
E n un país como el nuestro, especial- L a subsistencia de Tratados des 
Es abierto el Consulado 
inglés en Nankin 
o 
Una nota del Gobierno nacionalista 
al Japón sobre la deroga-
ción de Tratados 
mente, donde no existe ni por asomo 
la unanimidad de opiniones, donde de 
becho hay grupos diferentes y antagó-
nicos hasta lo incompatible, no se con-
cibe cómo puede formarse un Congre 
so de representantes populares sin va 
L A L U C H A P O R L A P A Z 
Iguales comprometerá las re-
laciones de China con 
las demás potencias 
NANKIN, 28. — Ha sido nuevamente 
ríedad "de pareceres, o" se trata de una iabierto 61 servicio el Consulado britá-
mascarada carnavalesca digna del más mco de esta ciudad, que, como se recor-
profundo desprecio." dará, fué saqueado por los soldados na-
cionalistas en el mes de marzo de 1927. 
Los laboristas yanquis 
con los de M é j i c o 
E l Universal" del 8: De 
L A D E R O G A C I O N D E L O S 
T R A T A D O S 
CHANGAI, 28.—Se ha publicado la 
nota del Gobierno nacionalista de Nan-
" A T L A N T I C C I T Y , agosto 7. — E l : kín en respuesta a la protesta formulada 
presidente de la American Federation: p0r el Gobierno de Tokio sobre deroga-
of Labor, Mr. William Green, anunció ¡ción del Tratado chinoiaponés. 
hoy, después de oír un informe del se-1 E1 Gobierno nacionalista expresa su 
ñor Santiago Iglesias sobre las condi-[desacuerdó con las afirinacioneS japone-
ciones en Méjico, presentando ante é l ^ de que este Tratado debe conside-
Consejo ejecutivo de la organización rarse prorrogado automáticamente por 
mencionada, que pronto se dará prmci-' nuevo período de diez añ0Si al no ha. 
pió a una amplia investigación sobre | berse pr0cedido a su revisión durante 
las relaciones entre el movimiento la-los geis meses anterioreg a su expiración( 
-¡Yo soy pacifista! 
-¡Yo soy más pacifista que usted! 
(De "H Travaso", Roma.) 
borista mejicano y la actual situación 
política de dicho país. 
A l tratar el asunto, Mr. Green dijo, 
entre otras cosas, lo siguiente: "Vere-
mos con mucho desagrado cualquier 
tentativa para perjudicar o destruir el 
movimiento laborista en Méjico, pues 
comprendemos que es un instrumento 
por medio del cual las masas están 
avanzando hacia el bienep*0" ocoróTri 
co y social. Deseamos ayudar, en la 
forma que podamos, al bienestar del 
pueblo trabajador de Méjico. No toma-
mos parte en controversias religiosas o 
políticas de Méjico. Creemos que des-
pués de que la situación se haya des-
pejado y se conozca la verdad de los 
hechos, cesarán los esfuerzos para des-
truir el movimiento laborista mejicano." 
Más pruebas de amistad 
De "Excelsior" del día 7: 
N U E V A Y O R K , agosto 6.—El doctor 
Samuel Guy Inman, instructor de rela-
ciones internacionales en la Universi-
dad de Colombia, pronunció anoche un 
discurso en la Casa Internacional, ante 
un grupo selecto de educadores y estu-
diantes, y aseguró que la expedición 
del general Pershing a Méjico había 
costado a los Estados Unidos una suma 
de dinero suficiente para establecer un 
colegio, una institución social y un 
hospital, o para crear un fondo para 
una escuela, de 700.000 dólares en cada 
población mejicana que tuviera más de 
4.000 habitantes. Explicó que aún que-
daría un excedente de 15.000.000 de dó-
lares E l doctor Inman f J f ^ ^ . ^ | que hacen con la firmeza que da la ver-
prestara sena atención a la exmtativa ^ diputado tabasqueño, los 
hecha por el embajador Dwight_W. Mo-, ^ víctimas. Robos, homici-
y declara que, no siendo China partida 
ría de una prolongación de la validez 
de tal Tratado, debe procederse a la ne-
gociación de otro, sobre bases nuevas, 
que contribuyan a facilitar las relacio-
nes internacionales de China, atendien-
do a los intereses comerciales y econó-
micos del país, al propio tiempo que a 
las legítimas aspiraciones del pueblo 
chino. 
L a nota termina diciendo que la sub-
sistencia de Tratados desiguales ha de 
comprometer necesariamente las rela-
ciones pacíficas de China con las demás 
potencias. 
* * * 
CHANGAI, 28.—El Gobierno naciona-
lista chino na invitado al Gobierno ja-
ponés a que designe un delegado para 
la negociación de un nuevo Tratado de 
igualdad y reciprocidad. 
L A SITUACION D E L KUOMINTANG 
CHANGAI, 28.—El conflicto latente 
en el seno del Kuomintang parece que 
tiene menos probabilidades de estallar 
a consecuencia de las conversaciones 
celebradas estos últimos días. 
I N C I D E N T E S E N C H E F U 
C H E F U , 28—La tentativa de des-
arme de doscientos soldados chinos, de 
cuya lealtad dudaban las autoridades, 
ha provocado serios desórdenes. 
Hay un centenar de víctimas. 
Los que no fueron muertos o heri-
dos huyeron para unirse a las bandas 
de forajidos armados que están - ate 
rrorizando a la región. 
Los socialistas alemanes 
contra sus ministros 
rrow, para que los Estados Unidos "se 
pusieran al lado de Méjico" en la ac-
tual crisis mejicana. 
Recordó Inman que inmediatamente 
El partido de Breslau condena la 
actitud de és tos en lo del crucero 
30.000 obreros de Berlín afectados 
por el "lock-out" de los sastres 
—o— 
B E R L I N , 28.—La Conferencia extra-
ordinaria del partido socialista de Bres-
lau ha adoptado ayer una resolución, 
en la que se condena severamente la 
actitud pasiva observada por los minis-
I tros socialistas en la cuestión de la 
! construcción del nuevo acorazado. 
' Otra resolución adoptada por unani-
midad solicita urgentemente la convo-
cación inmediata de un Congreso extra-
ordinario del partido socialista alemán. 
"LOCK-OUT" E N B E R L I N 
B E R L I N , 28.—El "lock-out" de los 
sastres berlineses está tomando carac-
teres de gravedad, y han intervenido 
ya las autoridades para solucionar el 
conflicto. 
E l número de obreros parados a cau-
sa de dicho "lock-out" asciende a 
30.000. 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
B E R L I N , 28.—El Tribunal especial, 
encargado de resolver el conflicto pen-
diente hace tiempo entre el Gobierno y 
la Sociedad de Ferrocarriles sobre tari-
fas ferroviarias, ha dispuesto que el au-
mento general de las tarifas de trans-
porte por parte de la Sociedad de Fe-
A u m e n t a l a n a t a l i d a d 
e n I n g l a t e r r a 
Es la primera vez que esto ocurre 
desde hace ocho años 
dios, abusos, todo eso se amontona enj rrocarriles está justificado, hasta un to 
una increíble lista. Gengis Khan y Ha-
mílcar el cartaginés. Tiberio y don Pe-
tiranos. 
¿ Qué hace, en tanto, la justicia en 
aquellos tétricos lugares? ¿Qué función 
desempeñan los magistrados que deben 
velar por la pureza de la ley? ¿Qué las 
autoridades civiles y los jefes militares 
después de la guerra civil, el Sur de! dr° el ^ 110 tienten °ada que Pedirles 
los Estados Unidos se vió enfrentado a est03 ^ a r e s ^ 
con u* . t e rree problema educativo y servar una posición política matan y es-
que tm-o necesidad de^lá ayuda exte- carnece11 en escala ^ a los c é l ^ s 
rior para resolverlo. 
Aludió al general Obregón y al ge-
neral Calles, diciendo que se habían in-
teresado profundamente en el problema 
de las escuelas. Y, por último, dijo a 
sus oyentes que lo que se hizo en el 
Sur de los Estados Unidos después de 
la guerra civil, podría hacerse ahora 
en Méjico, con los mismos buenos re-
sultados para todos los interesados. 
E l doctor Inman fué durante muchos 




Como una bocanada ardiente del in-
fierno en que viven ciertas regiones del 
país nos ha llegado el clamor de los ta-
basqueños que gimen bajo el horror de 
una satrapía. No es sólo esta vez la que 
sabemos de tales infamias: a cada ase-
sinato político de los que allá son muy 
frecuentes, se reavivan los lamentos de 
tal anual de 250 millones de marcos, 
que necesita como ingresos suplemen-
tarios. 
L a s v í c t i m a s d e l 
á c i d o ú r i c o 
R U G B Y , 28.—Por primera vez desde 
el año de 1920 el índice de natalidad 
del último trimestre revela un aumento 
sobre la cifra del mismo trimestre del 
año anterior. 
E n 1927, el índice fué del 16 por 
1.000, que es el más bajo que se re-
cuerda desde que existe el Rgistro civil 
en Inglaterra, y este año ha sido del 
17,5. 
E l director del Registro ha declara-
do que, aunque estas cifras empiezan 
a ser satisfactorias, no debe todavía 
considerarse que la tendencia a la baja 
de la natalidad vaya a desaparecer, 
pues el año de 1927 fué excepcional en 
cuanto al número de matrimonios, y eso 
podría explicar el aumento de nacimien 
tos en el año actual. 
Q U E J A S D E L O S E M I G R A N T E S 
M O N T R E A L , 28.—Un grupo de mi-
neros británicos, recientemente llegados 
al Canadá con objeto de establecerse, 
han elevado al Gobierno un documento, 
en el que se quejan de no cumplirse las 
promesas que se les hicieron a la sali-
da de la Gran Bretaña, ya que gran 
número de ellos no han sido admitidos 
en las minas, bajo el pretexto de in-
competencia. 
L O S O B R E R O S PARADOS 
LONDRES. 28.—El día 20 del corrien-
te mes de agosto el número oficial de 
los obreros parados en la Gran Bre-
taña ascendía a 1.308.200, o sea un au-
mento de 263.845 sobre igual época del 
año 1927, y una disminución de 5.959 
sobre los obreros sin trabajo en la pa-
sada semana. 
Es ta disminución obedece a la carta 
Circular dirigida a todos los patronos 
británicos por el presidente del Con-
sejo, señor Baldwin, en la que les pe-
Corre el peligro de que 
el Sol se apague 
o 
LOS ASTROS ENVEJECEN Y 
E L SOL ESTA YA MUY VIEJO 
En serio lo afirma un as-
trónomo francés 
PARIS , 28.—El periódico "Le Matin" 
publica un curioso artículo del astróno-
mo Charles Norman, ̂  en el cual éste 
sustenta la peregrina 'teoría de que un 
día, que puede ser dentro de un año, de 
un mes o, acaso, mañana, el sol llega-
rá a apagarse, privando por consiguien-
te, de luz y calor y, con ello, de vida 
a nuestro planeta. 
E l articulista se basa para sostener 
tal teoría, en diversas razones, entre 
las cuales figuran las siguientes: "Es 
una afirmación muy conocida la de que 
la naturaleza no camina a saltos, sino 
siempre por graduaciones sucesivas e 
insensibles, con un movimiento conti-
nuo y ligado". Tras de recordar esto, el 
articulista, siguiendo una serie de razo-
namientos de gran extensión, viene a 
parar en la conclusión de que hoy se 
sabe que cada rayo del sol procede de 
uno de los electrones de este astro, y 
a fuerza de estar sometido a esa pér-
dida, que con arreglo a esa teoría, es la 
que produce la luz y el calor, llegaría 
un momento en que el sol no pudiera 
ya radiar ni aquélla ni éste. 
Agrega el articulista que el astró-
nomo inglés Jeans, ha puesto de mani-
fiesto, mediante cálculos convincentes 
que, a consecuencia de la evolución di-
cha, una estrella cualquiera sufre la 
suerte de los átomos que la integran, 
y en un momento dado, esos átomos 
pierden un cierto número de electrones, 
y claro es que, siendo así, la potencia 
radial de luz y de calor emitidos por el 
astro de que se trata, disminuye tam-
bién en mucho. Como las estrellas en-
vejecen y el sol es una estrella decré-
pita, no tiene ya casi electrones y aca-
bará por no tener ninguno, en cuyo ca-
so se enfriará totalmente y no calenta-
rá ni alumbrará. Esto—dice el articu-
lista—puede ser cualquier día, y ese 
día—termina diciendo— la muerte re-
unirá bruscamente en la tumba a todos 
los que han sabido vivir tan mal. 
i 
Esqueleto humano de hace 
dos mil años 
R E I M S , 28—En un arenal próximo 
a esta población ha sido descubierta 
una sepultura, en la que había un es-
queleto, cuya cabeza descansaba sobre 
una piedra. Los arqueólogos opinan que 
esa sepultura tiene más de dos mil 
años. 
Junto a la basílica de San Remigio 
han sido hallados dos sarcófagos que 
pertenecen a la época galo-romana. 
Clausura en Berlín de la 
C. 
B E R L I N , 28.—Esta tarde ha sido 
clausurada la Conferencia de ia Unión 
día" que"'hicTe7an lo posible1 "por"con- Interparlamentaria, 
la solución de la crisis del | E n la sesión de ayer fué rechazada 
una moción del señor Lindegen (Sue-
tribuir a 
trabajo. 
E l llamamiento ha surtido un exce que tienen el encargo de dar garantías, ^ í s P ^ ^ n ^ o r m . ^ á f L ^ f o . ^ X " 
la Policía que debe conocer de los 0 ^ ! ^ ^ S e S o m ™ ™¿no piados ío« lente efeCt0' y han SÍd0 admitidos mu-
menes, y aun la misma sociedad, que no cuarenta, que no sea víctima de ese áci- cho3 obreros en los talleres de algunas 
viene con sus quejas a las autoridades do deletéreo cuya acción lenta y traído- Sondes Compañías, como la de auto-
superiores? Ira envenena la sangre dando origen a buses de esta capital. 
Se comprende que todo vive bajo eliinflnitas enfermedades. Tales son las del L _ _ . ^ 
dominio del terror y que la m á q u i n a ' ^ ^ ^ ^ I I ^ 1 
entera de la defensa social se ha des- tir ese terrible enemigo que nos ace-! CXPIOIS l U l í l 000103 611 12 
quiciado mediante la brutalidad del ca- cha constantemente, van encaminados | *^ 
ciquismo... los esfuerzos de la clínica moderna. "Des-
Pero esa intranquilidad y eso excita-
ción no es exclusiva del Estado suriano. 
No hay día que la Prensa no dé cuenta 
de iguales excesos, que son producto de 
la ambición política, del caciquismo, de Un incendio destruyó a la vez la 
intoxicad vuestro organismo" es el lema 
de combate contra las enfermedades pre-
citadas, enfermedades que nos condu-
cen a la vejez precoz y en consecuencia 
a una muerte prematura. E l tratamien-
to para conseguirlo, recomendado por 
los feudos agraristas o socialistas, de los grandes médicos de Europa y Amé-^ casa de campo del jefe croata 
una pugna que ya no tiene razón de ser rica, es fácil y agradable, 
después de que desaparecieron las vie-| ¿Cuál es ese factor benéfico? Un con-
jas discordias, motivo de las guerras &lomeravd° de substancias pacientemente 
las víctimas o de sus dolientes; pero J . ., r, ' . 7 Z . , ^ comprobadas, por cuyas virtudes tera-
se necesita que el suceso tenga alguna "^f3 - ^ están ya previstas y reguladas péut¡cas el venenoso ácido en 
publicidad en estos lugares donde no Por as legis adones todas las conquistas las arterias, en los ríñones o en la san-
revolucionarias y sociales. gre, viene expulsado por la orina. Su 
rWo al rWtnr Mrtrn nombre es Uromil; y por las curaciones 
UlCe el QOClOr IVIOra qUe se consiguen diariamente en enfer-
(Servicio especial) 
MEJICO, 2 8 .—E l Obispo de San Luis I medios han fracasado, es el motivo por dad del citado político, en la que éste 
devPotosí, doctor De la Mora, ha que-,61 cual sea proclamado el disolvente ideal 
H ^ f o ^ c, w>tí™ ^o.0 ,^1^™*. ,^0 contra las concreciones úricas, lo qub 
constituye un verdadero triunfo para la 
alcanza la saña de los caciques y donde 
todavía produce escándalo el crimen, 
para que se levante el negro velo y 
podamos ver, como en una visión dan-
tesca, las escenas pavorosas que se des-
arrollaron bajo la fría crueldad de los 
victimarios; para que se oigan los gri-
tos que se extinguieron, ahogados por 
el miedo a la hora del asesinato, de la 
tortura, del suplicio. 
Crispan de horror y encogen los cora-
hora, hizo explosión una bomba sobre la 
tumba del recientemente fallecido cau-
dillo del partido campesino croata, Ste-
phan Raditch. 
Al mismo tiempo un incendio destruía 
mos desengañados, cuando todos los re-1 gran parte de la casa de campo propie' 
tumba de Raditch 
cía), pidiendo que fuera incluido en el 
programa de la Sociedad de Naciones 
el desarme general e inmediato. 
Abordando luego el problema de la in-
migración, la Conferencia emitió el vo-
to de que los Estados consagren un es-
fuerzo a la conclusión de Tratados bila-
terales, susceptibles de conciliar sus 
puntos de vista y salvaguardar los in-
tereses económicos y sociales de los in-
migrantes. 
E n su sesión de hoy se ha ocupado la 
Conferencia de la declaración de dere-
chos y deberes de los Estados. E l po-
nente, senador Lafontaine (Bélgica), ha 
presentado una moción de la Comisión 
diciendo, entre otras cosas, que los con 
flictos entre las naciones que no puedan 
Z A G R E B , 28.—Ayer tarde, a última 'a1"1"6^^36 amigablemente deberán ser-
lo por procedimiento judicial. 
Después presentaron enmiendas y oh 
sen/aciones varios oradores. 
DOS MUERTOS El UNA H ALEMAi 
brantado su retiro para celebrar una 
entrevista con los corresponsales de los 
periódicos norteamericanos. 
E l doctor Mora les manifestó su con-
vencimiento de que la madre Concep-
ción Acevedo está demente. Añadió que, 
zones los relatos que hacen quienes se; por lo que respecta al asesinato del ge-
quejan de crímenes pasados y piden jus-1 neral Obregón, ha venido a significar 
ticia, o siquiera la seguridad de que la para los católicos un grave retraso en 
espantosa vida que vive la región aso- el esperado acuerdo entre la Iglesia Ro-
lada cambie por completo. Nuestro pe-| mana y el Gobierno mejicano.—Associa-
riódico publicaba ayer las acusaciones ted Press. 
pasó parte de sus últimos tiempos. G E L S E N K I R C H E N (Alemania), 28.-
Ambos atentados han causado honda A consecuencia de haber hecho expío 
emoción en toda la ciudad y se teme'sión en una mina un aparato de soldar. farmacopea moderna. L a siguiente opi-, 
nión medical confirma e ilustra los con-¡que ocurran incidentes, pues se supone,han resultado muertos dos obreros y 
ceptos anteriores. "Por los efectos obte-
nidos en mi señora con el uso del Uro-
mil, puedo determinar que no sólo es 
útil para los afectados de reumatismo 
si que también para provocar descargas 
por la vía renal a todos los que sufren 
autointoxicación de origen gastrointes-
tinal." 
Dr. B L A I V A L L R I B E R A 
con fundamento que han sido cometidos heridos leves tres 
por enemigos personales del difunto jefe 
de los nacionalistas croatas. 
M A N I F E S T A C I O N C R O A T A 
B E L G R A D O , 28.—Hoy se han celebra-
do en Zagreb una importante manifes-
tación, que transcurrió en medio de la 
Del Colegio de Médicos de Barcelona naás completa tranquilidad. 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de publicarse nueva edición de la 
GRAMAÍIGA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
por la Real Academia Española. Pre-
cio, 10 ptas Librería HERNANDO, 
Arenal, 1L 
Vómüoi r f f P A N Có'^-Tttiis 
Diarrea» u u * v « i i Oiienífri.n 
of oP ' a y b >cr» 
Üis h ias 
INDISPENSABLE & LOS VIAjERQS 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R ALCAIDE. T E L E F O N O 54.394 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID 
ACCIDENTES 







Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, 3, MADRID 
S M S 
P A R A C O N S A G R É 
- 4 COSECHEffOy f 
cbn en 
MAOfí/Ó 
¡ E l h o m b r e d e s p o r t 
se halla especialmente expuesto al enfriamiento, un» 
vez que cesa el ejercicio corporal. Evite Vd. laj 
consecuencias que puede acarrear esto, como 
reumatismo, ciática, dolores de cabeza 
y de muelas, etc. 
mediante el empleo del conocido calmante del doloi 
T a b l e t a s d e 
A s p i n n i i 
Exija Vd. solamente las legítimas tabletas ,$0^* 
en su embalaje original con la faja encamada y 
la cruz Bayer. 
U & P o d r a D a p l i c a t e l 
V a l o r d e S t * S o n r i s a 
E s t e m é t o d o n u e v o produce u n a b l a n c u r a deslumbrante 
a los dientes m a n c h a d o s y d a a sus e n c í a s f i rmeza 7 salud 
NO crea Ud. que sus dientes son por naturaleza manchados y 
opacos. Puede Ud. restaurarles 
su blancura maravillosa, siguiendo 
este procedimiento nuevo. 
En la película se reproducen los 
microbios a millones, y los mi-
crobios, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. La 
película favorece a la vez las pica-
duras. 
Los dentífricos comunes nunca 
han podido destruir eficazmen-
te la película. Esa es la razón 
por la que los dentistas recomien-
dan ahora un dentífrico especial 
para eliminar la película, llamado 
Pepsodent. 
Quedará Ud. gratamente sor-
prendido al ver la forma en que los 
dientes se vuelven más blancos y. 
más brillantes. Ni siquiera se 
imagina Ud. la blancura y belleza 
que puedan alcanzar sus dientes. 
Pruebe el Pepsodent 
y verácuán Hmpios le quedarán los 
dientes después de usarlo. Fíjese 
en su blancura una vez que están 
libres de esa película viscosa que 
los afeaba. Compre un tubo hoy 
mismo. 
T P f t H W I I I I l l — I I I I I I W I I I W II I MI RCTOA. • 
MARCA 
E l Dent i fr ico Moderno A m e r i c a n o 
Basado en invMtígación científica moderna. Recomendado por lo» más emi-
nentes dentiitat del mundo entero. Ud. verá y sentirá Inmediatos resultados. 




—¿Un recuerdo de la playa, señor? 
—Sí; déme una lata de sardinas. 
-¿Tienen ustedes esencia? 
-El alcalde debe tener en su encendedor 
("Journal Amusant", ParU.) ("Life", Nueva York.) 
~ í í 0 he comido en tres días. , . t4. 
--Muy bien. Si todos hiciéramos igual, bajarían las subsiste 
ibarataría 1» vírl» se a t í  la ida. 
("Péle Méle 
parí*). 
__Aflo XVni—Núm. 5.966 
E L DEBATE ( 3 ) r.Iiércole» 29 de nprosto de 1928 
D E A G U A , A I R E Y G R A N I Z O E N S O R I A 
. r ^ n t e internacional entre Hendaya y Fuenterrabia. Marconi estuvo ayer 
^ M á l a J a El Arzobispo de Puebla (Méjico) en Burgos La cns.s agncola 
S fal lanca. Caminos vecinales e n ^ c i a . Los Coros Clave a Zaragoza. 
COMITE P A R I T A R I O D E L A CONSTRUCCION E N S E V I L L A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
petición de una cruz para 
una religiosa 
^A-MTTT 28 La Prensa local soli-jtivn, ei piesiuciii.c "* -
A ^ ^ . r * de Beneficencia para sor ¡legado de Hacienda^ adm 
cita 
s0periora ae e ^ cumpl¡do el domin-
e?ta.CfiQ aniversario de su profesión re-
S0 el Todos esos años ha permanecido 
Mi0!L*nte Cuenta noventa" y dos anos 
en A!,tĉ  o ios enfermos de fiebre ama-
y aSlSn 1870 del cólera morbo de 1865 y 
rÍllaiS85 epidemias que azotaron a Ali-
cante 
calle 
- TTn un taller de carpintería de la 
" ¿ e San Carlos, número 17, propie-
a ap Miguel Medina Pérez, se pro-
dad 06 . 6 .3 - «,„^T.110 un incendio de madrugada^ que 
r.ó 
!?macenada"mucha madera, ^odo ê  
dU^i0ró pérdidas por valor de 18.000 pe 
. Produjo gran alarma, pues había 
les de Vizcaya. Se sentaron a la mesa 
más de 200 comensales. 
A los postres, don Ramón Berges hizo 
el ofrecimiento del agasajo y elogió la 
personalidad del señor Castedo, que con 
gran certeza y serenidad actúa al frente 
del Consejo y labora para compaginar los 
diversos intereses antagónicos entre sí, 
pero que están muy compenetrados unos 
con otros. Salió en defensa de la inicia-
tiva privada, que en el Gobierno no tiene 
obstáculos, y dice que nadie debe ponerla 
trabas y cita el esfuerzo de Vizcaya, que 
ha desarollado su industria con su inicia 
^ t o S I fiTSa.-: S Z & S S t ^ & Z ^ S p . de guerra en San Sebastián cirlt ]* tubería del agua por vaíos sl-
L l hubo que esperar la llegada de los 
¡£mberos, que sofocaron el siniestro. 
Fuga de presos en Almería 
ATMERIA, 28.—De la prisión provin-
operaciones de crédito se efectúen, pues 
la Diputación se honra en Ir a la cabeza 
de cuanto los labradores salmantinos ne-
cesiten y añadió que el marqués de Es-
talla le había manifestado en Madrid 
que el Gobierno acudiría con la canti-
dad que fuese necesaria a facilitar las 
semillas que piden los agricultores. 
L a Diputación acordó felicitar a su pre-
sidente por estas manifestaciones y ha-
cerse solidaria de su actuación, al propio 
tiempo que dar las gracias al Gobierno 
por la protección leal y franca que se 
dispone a prestar a los labradores. 
e han fugado_los reclusos apoda-| 
citU - E l Vaca" y 
dos 
don Federico Echevarría, presidente de 
la Liga Vizcaína de Productores, que 
después de elogiar debidamente al señor 
Castedo, propuso se pida al Gobierno la 
medalla de oro del Trabajo para el ho-
menajeado, por los servicios prestados al 
E l Gusica", procesa-País, por su interés constancia y rectitud 
al frente de los intereses económicos de 
la nación. E l señor Castedo, en breves pa-
labras, declinó el honor que se le hacía 
con el homenaje y trasladó éste al presi-
dente del Consejo, que lo es del Consejo 
de Economía. Añadió que en la conferen-
cia que daba por la tarde expondría su 
opinión sobre la cuestión industrial y 
económica. Fué muy aplaudido. 
por robo que cometieron en la Co-
rativa de Funcionarios. L a Policía "y 
í^ruardia civil gestionan su captura. 
Ia -«orín nnm Málaga el cañom 
SAN SEBASTIAN, 28.—Entró en la ba-
hía de la Concha el aviso de guerra fran-
cés "Remiremont", buque-escuela de in-
genieros navales. Permanecerá aquí has-
ta la celebración de la Exposición de In-
dustrias del mar. Después zarpará con 
rumbo a Brest. E l comandante del bu-
que cumplimentó a las autoridades, acom-
pañado del agregado naval y del cónsul 
francés. Al visitar la Diputación se detu-
vo a contemplar la sala dedicada a Se-
bastián Elcano. 
— E l ex empresario de toros señor Uce-
layeta entregó al alcalde, con destino a 
la Beneficencia, 1.000 pesetas, importe de 
las localidades que usufructúa, según fi-
gura en el contrato de arrendamiento de 
la plaza, en la corrida del domingo. 
, - E l alcalde de Mazarrón delegó en el 
tí0 rHsto de la Catedral y luego visitó CADIZ, 28.-A las cinco de la madru- alcalde de esta ciudad para que lo re-
'""v- ario doctor Mendigure. Igada zarpó para Nueva York el transat-1 presente en el próximo Congreso de 
^J-'Lna celebrará el santo sacrificio de | lántico "Manuel Arnús", que había lie-Pesca 
Ha zarpado para l  l c nero 
"Recalde", que permaneció aquí durante 
las fiestas. 
£1 Arzobispo de Puebla en Burgos 
niíRGOS 28.—Monseñor Vera, Arzobis-, 
de Puebla (México) llegó en el rá-.El futuro presidente de INlcaragua ÜMO v se hospedó en el Colegio de voca- ^ Nueva York 
p de San José. Oró ante el Santisl-1 
, niisa ante la milagrosa imagen y en gado por la noche de Barcelona y Valen 
.̂ida marchará a visitar la Cartuja de cia con 120 pasajeros que marchan en 
uíaflores, donde practicará el retiro viaje directo a Estados.Unidos. Entre el 
mensual. Acompaña al Arzobispo su se-
cretario, el doctor Alfredo Freyrie. 
Un palacio de Artes Gráficas 
en Barcelona 
BARCELONA, 28.—Ayer se firmó la 
-scritura de adjudicación de obras del 
palacio de Artes Gráficas, en la Exposi-
ción internacional de Montjuich, a fa-
vor de un particular por la suma de 
709488,92 pesetas. 
—Bajo la presidencia del alcalde acci-
dental, señor Ponsá, se ha reunido hoy, 
a la una, el pleno del Ayuntamiento, que, 
entre otros varios asuntos, se dió por 
enterado de un oficio del gobernador ci-
vil, fecha 18 del actual, en el que se 
comunica el nombramiento para conce-
jal suplente del comandante de Estado 
Mayor don Manuel Larraz Tamayo, en 
la vacante dejada por don Antonio Costa. 
—Hoy, a las once de la mañana, unos 
empleados del Servicio de Limpiezas 
prendieron fuego a unas basuras en la 
calle de Borrell, lo que produjo gran 
jlarma en el vecindario. Entre varios 
pardias y vecinos apagaron rápidamen-
te las flamas. 
Vuelco de automóvil 
BARCELONA, 28.—Regresando en au-
tomóvil de Palamós varios amigos en 
automóvil, sufrieron un vuelco, en el que 
resultó con la fractura de la clavícula 
derecha Juan Llore. 
—En Villa de Amer, al subir a un tren, 
sufrió un síncope y falleció Joaquín Sol-
devilla, de sesenta y cinco años de edad. 
—El vecino de L a Junquera Miguel 
Rodrigo denunció que Esteban Cardonet 
quería impedirle que hiciera un pozo, a 
pesar de practicarlo dentro de un terre-
no de su propiedad y estar a 100 metros 
de la población. Al ir la Guardia civil 
a comunicarle que nadie más que la au-
toridad podía Impedir que se hiciera ese 
pozo, Cardonet sufrió un síncope y fa-
lleció; estaba cardíaco. 
Los restos de Del Prete 
BARCELONA, 28.—Mañana llegarán a 
bordo del "Comte Rosso" los restos del 
aviador Del Prete. L a colonia italiana 
rendirá un homenaje a la memoria del 
malogrado aviador; el Consulado italia-
no cursó las oportunas convocatorias. 
Plaga del olivo 
BARCELONA, 28.—El Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro ha heoho pú-
dico que este año el olivo está invadido 
Por la llamada mosca del olivo. Excita 
a la vez a los labradores a que hagan 
que los técnicos aconsejan, pues de 
wo modo perderán sus cosechas. 
Fallece el señor Elias de Molíns 
gJ^CELONA. 28. —Ayer falleció en 
v PV '̂ donde veraneaba, el ex senador 
muprt señor Elias de Molíns- Su 
celPh - Sld0 muy sentida. Mañana se 
"wara el entierro en Barcelona. 
ha7flmUerte del señor Elías de Molíns 
mem general sentimiento, especial 
pues en 103 a&rarios de Cataluña, 
entif,0e,ra el alma y fundador de varias 
no «i n ' entre ellas la Li&a del Retor-"ju Campo. 
ailht ^riSada de Investigación Crlmi-
il(¡un K a dos suJeto3 autores 
de u -r°°0 en l,n quic.bco de la joyería 
í^os rel Carmen. Han sido recu-
"̂kaído todas las alhajas y relojes 
pasaje figura el futuro presidente de Ni 
caragua, señor Albert, que embarcó en la 
A causa de la lluvia se han suspen-
dido las pruebas del tiro de pichón. 
Sanjurjo en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28—El general San-
El presidente, mañana a l a s e n s e ñ a n z a s 
San Sebastián 
Un almuerzo en el Club Náutico 
de Santander 
a g r o n ó m i c a s 
Nuevo plan de estudios de la 
de Agricultura 
,Las as ignaturas se agruparan en 
SANTANDER, 28.—El presidente des-1 os ignaiui a» ° •. 
pachó esta mañana intensamente con su Cinco cursos y Ün trimestre 
secretario, señor Almagro, hasta las dos —o— 
de la tarde. Recibió al comandante de Por virtud de un real decreto del mi-
Marina de este puerto y al de la es- nisterlo de Fomento que publica la "Ga 
cuadrilla de submarinos. También recibió 
al director del Sanatorio Marítimo de 
Pedresa, que le invitó a la visita que 
harán a aquel establecimiento los Reyes 
el día 30 del actual. 
E l presidente fué después a almorzar 
en el Real Club Marítimo. 
Después del almuerzo en el Club 
ceta" de ayer, las enseñanzas que ha de 
dar la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos a los alumnos que en ella 
ingresen a partir de la próxima convoca-
toria, se distribuirán en cinco cursos y 
un trimestre, y deberán ser agrupadas 
anualmente en asignaturas y cursos, en 
la forma que la Junta de Profesores es-
time más conveniente a las necesidades 
Náutico el marqués de Estella prolon- de enseñanza. Las materias serán: 
A) Física general. Técnica micrográ gó la sobremesa en la terraza hasta las 
cuatro de la tarde. A esta hora regre-
só al Palacio de la Magdalena, donde 
flea. Cálculo infinitesimal con sus apli-
caciones. Geometría desriptiva y sus apli-
aciones^ Mecánica racional y aplicada 
a máquinas y construcciones, Cosmo-
grafía, Geodesia, Topografía general. 
B) Motores y máquinas agrícolas. 
Electrotecnia -general y agrícola, Cons-
Ciudad Condal y que se dirige a Nuevaljurjo presidió la reunión de la Junta di-
York para conferenciar con el Gobierno rectiva de la Asociación Nacional de 
sobre asuntos de su país, actualmente in- Tansportes por vía férrea celebrada en 
tervenido. También van don Ricardo Fi- Villa Matilde Enea, residencia del viz-
gueroa, hijo del duque de Tovar; el mar-iconde de Escoriaza, donde el general se 
qués de Pérezcampo, fundador de la Casal ̂ 0SPeda-
La señorita Pilar Morales Gijón, primer premio del Conservatorio 
de Madrid, que ha salido para el extranjero en viaje de estudios 
La señori ta Morales es una eminente pianista. Sus recientes actua-
de España en L a Habana, y don Roberto I A 'a salida manifestó que no daba re- . , e11Rr;taJr. rnmen^ri^a mnv ,-1™,™™ *nfr« arfíofao r«„D: 
Martínez Baldrich. pintor, e hijo del mi- ferencia de la reunión porque no se ha- Clones han suscitado comentarios muy elogiosos entre los artistas m u s í -
nistro de la Gobernación, que fué saluda-1 bian . t^ado cuestiones de interés gene-| cales. Lhscipula de Ciuervos, obtuvo hace poco el primer premio por 
do a bordo por el gobernador civil y otras 
personalidades; la señorita Carolina Mar-
cial Dorado, directora del Burean para 
permaneció trabajando con su secreta-
rio particular, señor Almagro, hasta las 
siete de la tarde. 
Al salir de Palacio para dirigirse a, 
Santander fué abordado por los perio-;trucclon pneral y f l j ™ ^ ; 
V , .j, i.x \. i-r ca treneral v agrícola, I.igonicna samta-
distas, a los que manifestó que babíaLai proyectos generales y especiales de 
estado despachando con su secretario Ingenieria agronómica. Vías y trans>-
diversos asuntos que mañana pondría a portes agrícolas. 
la sanción regia. Añadió que no ocu-| C) Química general. Química orgá-
rría novedad alguna en toda España, j nica. Química analítica. Química agríco-
AI disponerse a montar en el automó ¡la y análisis agrícola, Bioquímica, MI-
vil negaron SuS majestades y ^ S ^ f 5 « S í ^ ¿ £ ^ ^ 
personas reales, de regreso de Santoña, tecnia/Tndustrias de la leche y demás 
y el jéfe del Gobierno volvió a entrar!lndustriag de primera transformación 
en Palacio para cumplimentarles. Ue \os productos agrícolas y del ga-
MAWANA A SAN S E B A S T I A N na¿°- Mlneraiogía y Geología, generales, 
SAN S E B A S T I A N , 28.—El presiden- Morfología y Fisiología generales, Ge-
HPI rnn«»Pln M enerado aauí el día "ética. Botánica general y aplicada, Zoo-
te del Consejo es esperado aquí el aia , genenl, Entomología agrícola, CU-
SO, donde permanecerá hasta el 3 de, *gía y Edafología agrícolas. Pato-
septiembre. Después volverá a esta ciu- ,iog¡a vegetal y su terapéutica, 
dad. E ) Herbicultura, Horticultura, Prati-
cultura, Arboricultura, Viticultura, Sel-
vicultura, Zootecnia general, ídem espo-
E l ministro del Trabajo salió en au- cial Patología animal. Cultivos de plan-
. . . T ^ u itas tropicales y medicinales. Parques y 
tomóvil para Lérida. jardines. 
También en automóvil salió para Za- F ) Economía política y social, Ha-
raúz el ministro de Fomento. cienda pública, Economía y contabilidad 
. agrícola. Derecho administrativo, Legis-
Visitas en Guerra lación. Estadística, Catastro. Valoración, 
E l general Losada, encargado del des-¡ Agricultura comparada, 
pacho del ministerio de la Guerra re-; <» ™ Z s w Z w , tanto en la Es-
cibió las visitas del coronel de la Acá- cueja Especial de Ingenieros Agrónomos 
demia de Sanidad Militar, comandante como en la profesional de Peritos Agrl-
Domingo, capitán Troncoso y señor colas, comenzarán en 1 de octubre, ter-
Blanco. minando las clases de los cinco prime-
ros el 31 de mayo. 
Reparto de tierras en Ballobar ! Los exámenes ordinarios se verlflca-
p « t W « i ¿n durante ei mes de junio, los extra-
H U E S C A , 28.—A las tres de la tarde ord¡nario3 en el de septiembre; en el 
llegaron a Ballobar el ministro de Tra- mes de enero los ordinarios de último 
Ministros de viaje 
ral Agregó que permanecerá aquí dedi-; unanim¡dad j R j Conservatorio de Música y Declamación deibaj0. director general de Acción Social,' curso trimestral, y en el de abril los 
cado a hacer excursiones por espacio de, :„• j ' „ . ! J L I _ „ 'i „ . _ ingeniero jefe de dicho organismo, señor extraordinarios de éste. 
diez o doce días. Desde luego, ha de es- Madrid. Actualmente emprende un viaje de estudios por el extranjero 
España'de Ta TeíefóArcaTél labio "doctor el domingo próximo con obje-| A su vuelta se presentará de nuevo al públ i co madr i l eño . 
Obermaier y el cónsul de Santo Domin- to_de tomar Parie en e^homenaje al ge-' 
go en Málaga. 
La reforma de Ferrol 
neral Primo de Rivera. Luego repitió las • • 
manifestaciones ya conocidas respecto a 
la pacificación de Marruecos. :nó en el pueblo de Tardelcuande una 
E l marqués del Rif almorzó en Iguel-, formidable tromba de agua, pedrisco y 
do, invitado por la Directiva de la Aso-jaire que destruyó las huertas, inundan-
elación Nacional de Transportes. |do las vegas, y demolió algunos edifl-
Al ser solicitado de los fotógrafos para cios. L a tromba arrancó la torre de la 
tirarle algunas placas, dijo: "Esto de los iglesia, las líneas eléctricas y 10.000 pi-
fotógrafos es la única dictadura inevita- nos, que obstruyeron la vía férrea. Per-
ble." ¡sonal de Soria con una máquina explo-«-.TT̂ V-NT* O O T T . , j i ^ n " J I Í ^ • c wt • ' dadora marchó a regularizar el tráfico y 
GIJON, 28 . -En la cantera de la Co- Reunión del Consejo S. Ferroviario reparó las averías. E l vecindario del pue-
^anzado Do?a¡n0TesaDreLim?pntó de SAN SEBASTIAN, 28.-E1 Consejo Su- blo huyó aterrorizado, guareciéndose en Rayito, Gitanillo de Triana y Mariano ción unánime del pueblo durante largos 
rrís At fredo^ Ferroviario en sús sesiones de tos montes y pinares cercanos. No hu- R0¡jrígu 
Iñol^ec ino0 d ^ T ^ q u f a T R O C Í S ^ r V ^ ^ T T ^ PduródadLSOmlnT0ns'LEn !a " 
que resultó con la Pf rae t ira de ambas I f - ^ | r f r - f t C o m p ^ E l fenómeno^ duro diez minutos. | Marconi j ^ s u e s p ^ "egado:hectáreas por laa que 8e han pagado 
piernas y otras graves lesiones. Ingreso D€M^^ _ '. ^ 
F E R R O L , 28.— E l Ayuntamiento de 
esta ciudad señaló un premio de 10.000 
pesetas y dos de 3.000 para un concurso 
de anteproyectos de reforma interior de 
la población y ensanche de la misma. 
Desprendimiento de tierras 
ingeniero jefe de dicho organis o, 
Grao; depositario, don Juan Vallejo, y! Lo« ™ s e s de julio y agosto J T j J J J 
, 1 j1^ _ JT̂  . — J ^ I _,i juzga necesario, parte del de septiem-
el jefe del Servicio de Prensa del Wl-lgJ* 8e ded¡car4nFa excursiones clenti-
[ nisterlo, don Jesús Coloma. De Huesca iflcas viajes de praciicas y vacaciones. 
I acudieron a cumplimentar al ministro y L a Dirección de la Escuela deberá pro-
¥ - J f * I tomar parte en los actos celebrados el | poner la forma en que, sin perjuicio 
I Q i P r r P f s l Í I P t P l * l í l gobernador civil, el alcalde y otras per- para la enseñar za, pueda pasarse de las 
! - £ « L V l V \ . i a . U t °onalidadeS. E n el pueblo, vistosamente! épocas actúalo.- de curso a las nuevas, 
l ü / l engalanado, se habían levantado varios V también las adaptaciones de cuestlo-U/I«« I A 5 , . J J - t _j narios v del reglamento /igonte, a cuyo CO IVlaia^a arros de triunf0 con dedicatorias. efaect0 eylcvará ^ ministerio de Fomento, 
O Celebrábase la entrega a los vecinos anteg de] 31 de octuMe del corriente año. 
o de las parcelas del monte adquirido por ia correspondiente propuesta 
MALAGA 28—En la tercera corrida dé la Dirección de Acción Social al conde — ——• 
feria se lidiaron toros de Miura paraj de Ballobar, lo que constituía la aspira- ^| 5[j[¡j][j[j() J [QJ DflMNIFICÍDOS 1™ 
ez- i años. 
E n la presidencia estaban_ el inventor E1 monte tiene una extensión de 4.000 CALAMIDADES PUSUCAS 
en el hospital de esta ciudad. 
Progreso de Lérida 
L E R I D A , 28.—Durante el mes de julio 
Caminos vecinales en Valencia Se han establecido por la Presidencia 0 pesetas que los vecinos reinte- ^ ¿ ^ ^ reglag i lativas al socorro a en el expreso de Gibraltar, rial y tendido de doble vía. X^MIUIIW» VCUIUUCS en valencia E n el prJmero( que está difícil, Rayito, 
Ingresó ^n el régimen ferroviario, el VALENCIA, 28,—El presidente acciden-lno hace nada con el capote y muletea des- &rar ^ en veinticinco anos, be han divi- loa darnn¡flca(ios por los temporales u 
ferrocarril eléctrico de Zumárraga a Zu- tal de la Diputación firmó la escritura confiado para tres pinchazos y dos inten-jdido en 1.500 parcelas, de forma que go-;otras calamidades públicas, 
maya. de contrato con don Manuel Cánovas'tos, de los que dobla el toro, (Pitos.) izará de este beneficio todo el pueblo. Cuando en un pueblo o comarca sobre-
Se denegaron algunas peticiones de las por su estudio de proyecto de caminos; E l s-egundo, que es un magnífico ejem-j Seguidamente se celebró un banquete, I vengan acontecimientos de carácter ex-
se inscribieron en ésta 81 nuevos auto-jCompañías que solicitaban condonado- vecinales. ¡piar, es lanceado con miedo por Gitanillo.¡en el que hicieron uso de la palabra el traordinario. tales como temporales, inun-
móviles. E s una prueba más de la mar-mes de las multas impuestas por retrasoj — L a Diputación provincial ha telegra-'que después muletea, huyendo. E l toro es- aicaide de Ballobar, don Miguel Sot, daciones, huracanes, pedriscos, plagas del 
cha ascendente de Lérida, la cual en ellen la entrega de material y quedaron fiado al ministro de Fomento para queitá dificilísimo. Varios pinchazos y uno!aUien en nombre del'pueblo saludó a los campo, etcétera, que por su intensidad y 
decenio de 1910 a 1920 dobló su censo, pendientes de estudio el proyecto de tari- sea atendida la petición de la Cámara!hondo, que el mozo de estoques del dies- j . . ao^añ^ri^ñn]^ la vi«itn ««í daños que originen constituyan una cala-
— E n la estación de Tamarite, al su- fa especial de pequeña velocidad para de Comercio, en el sentido de que losI tro hunde más desde la barrera y del q u e ¡ , . ^«"^/fnuoiea id visita, â i midad si iag Corporaciones muni-
bir a un tren en marcha Pascual Linat. los transportes de mercancías por los fe-, buques de la Trasatlántica que van a mueré el toro. Hay grandes protestas v como la intervención de la dirección de cipa]es bordasen recurrir al Gobierno en 
empleado de la Compañía del Norte, se 
cayó con tan mala fortuna, que fué arro-
llado y muerto por el convoy. 
—Mercedes Cañelles, de sesenta y cua-
tro años de edad, fué atropellada por un 
carro que le causó heridas, de las que 
falleció a los pocos momentos. 
Muerte de un juez 
LOGROÑO, 28.—A las siete de la tarde 
fué hallado muerto en una habitación 
del Juzgado de Instrucción de Santo Do 
América del Norte y del Sur hagan es-
cala en Valencia. 
•En Monjentes se cayó de un árbol. 
el mozo de estoques es detenido. i Acción Social en el asunto del monte de súplica de socorro, con cargo a las canti-
Tercero. Cornalón, Rodríguez veroni-Ballobar, Expuso después las necesidades dades presupuestas al efecto, deberán di-
quea valiente y oye palmas. Hace una más apremiantes de aquella localidad, rigirse directamente al gobernador civil 
y falleció poco después." MiguerLlédora faena de castigo, valentón, y suelta cua- como son la instalación del teléfono in- de la provincia, exponiéndole la situación 
— E l Ayuntamiento creará en Monte tro pinchazos, de los que dobla el bicho, terurbano, la graduación de las escue- creada por los acontecimientos y los da-
Olivet una escuela de niños y otra d e ^ 0 ^ f1 P^tillero. ^ ^ ^ ¡las y las obras de defensa del b a r r a n c o ' ^ ^ " ^ P ^ J 1 ^ ^ 
SAN SEBASTIAN, 28.—El 6 de sep-i niñas-
tiembre se colocará en Fuenterrabia la ^—--~ ' ' 1 „ , 1 
primera piedra del puente internacional; concurso de ganados en Vigo 
de Hendaya, que bendecirá el Obispo de| VIGO, 28.—En el próximo octubre se 
rrocarriles del Norte y una instancia de 
la Asociación de Ganaderos, que solici-
tan rebaja en el transporte de la leche. 
Un puente internacional en 
Fuenterrabia 
la diócesis. Se espera asistan al acto el'celebrará en Vigo un concurso de ga-
Cuarto. Rayito lancea despegado. Con ,¿ Labard7"aue"¡n~diferenter oraVion^ E1 gobernador procederá con urgencia la muleta hace una buena faena, derro-íae ^oaraa , que en diterentes ocasiones a corroborar el primer conocimiento que 
chando valentía y deja una estocada atra-íca"só enormes pérdidas. de los hechos tenga elevando con su in-
vesada que basta. • Seguidamente el párroco don Miguel jforme al Gobierno, si lo estima justo, la 
Quinto. Gitanillo le fija con una buena 1 Nazarre saludó al ministro y le agrade-1 petición de los pueblos, juntamente con 
Rfy e! presidente de. Consejo y a l ^ n n d o s . L a FedeFne.dn Agraria, ^ « ^ ^ ^ ^ ¿ í l ^ ^ J ^ t ^ S Z « ¡ * * * ^ t ^ S & f f í S ^ ' '"ÍT,m'd" 
Z ^ J ^ J Z T ^ S T ^ ' I S F X , S L Í ¿ S t f S X j L S S Ü S : ¿ f j S £ f ? 2 ?2 *» T J S S Z , « . discurso M a I . Presidencia del Consejo estimase mingo de la Calzada, el juez señor Diez Casajús, con un tiro que le había atrave-!los ministros franceses Barthou, Lou- este año tenga gran importancia, ha so-!, 
sado los temporales. E l hecho debió ocu-|clfeur, Tardieu y además muchas perso-,licitado del Ayu^ntamieío una c a n t i d a d , z o ^ ^ manifestó la s a t i s f a c c i ó n ; ^ «^traU ^ - ^ r d i n a X ^ 
S^STSÍÍ? L ^ L ^ Í ^ r ^ ? 6 " 1 1 ! verónicas. Hizo luego una faena eficaz ^ siente el gobernante al recoger el aauellos que pueden ser socorridos con 
rrir por la mañana del domingo, que sa-lnalidades de ambas naciones. 
lio de la fonda, no regresando a ella. E l i ^ infantes doña Luisa y don Fer- concejal que Represente a la C ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S baSó fruto de la lab r. E n ste aspecto, l a j ^ ™ la Z r i i Z consTgnáda en é 
día 29 debía casarse el muerto con unamando vinieron a visitar a su hermano, ción en la Comisión organizadora del!para una estocada contraria, que basto. ^ Gobierno dijo tiende a qué elUÍStmesto n S T X i ^ S i S t u a c l o l l S 
acñnt-Ha a* TTcroo a a ina nohoiiot™ v ^ - s e quedaron a almorzar en Miramar r w f o m o n , , , 1 1 n 1 1 t . ^ , v i 1 \ , 
Arrollada por un tranvía 
se orit de Egea de los Caballeros y te
nía licencia para marchar de aquí. Se 
cree que el excesivo trabajo de los úl-
timos días le produjo un trastorno men-
tal. 
Marconi en Málaga 
p . 
del Monopolio de Petróleos 
e' Con«B' ^•~^'s*a mañana se reunió 
Ante3 (jp'1,0 el Monopolio de Petróleos. 
cilidad v reunión fuerzas vivas de esta 
íe Comprrfpresentacione3 de la Cámara 
dllstriíü j .0' Clrcul0 Minero, Centro In-
otras pñnig^ Vizcaína de Productores y 
iba el aip d̂es> al frent^ de las cuales 
'a Hiva * e accidental, señor Ortiz de 
del Con̂ ein Heiltrevlstó con el Presidente 
a í̂ len pv Monopolio, señor Dómine, 
reflneria *p,?so «me si se establecía una 
1 'a región del Norte, rogaban 
MALAGA, 28.—A las nueve de la no-
che regresaron en automóvil a Gibraltar 
el inventor Marconi, su esposa, sus hi-
Certa e
—Se halla en Vigo el general Jordana, 
que fué ayer visitado por el gobernador 
SAN SEBASTIAN, 28.—Enriqueta Ex- militar V otras personalidades. También 
pósito, de sesenta y tres años, que se se encuentra aquí el general Vallespi-
hallaba perturbada, se arrojó debajo de nosa' acompañado de su esposa. 
La ayuda al emigrante 
VIGO, 28.—Invitados por el padre Ci-
un tranvía de la frontera cerca del Ga 
sómetro y resultó muerta. 
— E n la fábrica del gas una vagoneta, 
alcanzó al obrero Nemeiio Santos, que s u - ^ r a ' S. J-' se reunieron ayer a las siete 
jos y la hija del alcalde de Roma, que f heridas de gravedad de la tarde, vanas autoridades y gran 
habían venido, a las cinco de la tarde, 1_E1 ..auto.. n°-imero 6-.199, de la ma- nun^ro de personas relacionadas con el 
tríenla de San Sebastián, ktropelló en P r o ^ m a de la emigración, en e local 
el paseo de la Alameda, de Rentería, al ^ /naTFeAeraC'ÍOn^ P t̂r0nT,a1-. ^ dÍreC.t0r 
niño de trece años Salvador Darahechipi, i* ^f1?11010" de San Rafael manifes-
,ÍT ^ f , „ ^ „ , . ; < . i ^ „ 0 to que, entre otros asuntos, vino a Vigo 
que resulto con contusiones gravísimas y| ^ a ^vitgiclón del 0bl '0 de Tú 
conmoción cerebral. tUdlar de cerca el problema de la emi-
Comité paritario de la construcción gración. Dice que en el año 1926 embar-
r carón por Vigo y Coruna mas de 30.000 
S E V I L L A , 28,—Esta noche el goberna- emigrantes, lo cual demuestra la Impor-
dor civil facilitó una nota, en la que di-|tancia de esta región en cuanto a esta 
ce que a su regreso de Madrid le habían cuestión. Expuso lo que es la Asociación 
entregado las conclusiones adoptadas en benéfica de San Rafael y el curso de su 
las reuniones entre patronos y obreros creación, tanto en España como en el 
del ramo de construcción. Añade que él, 
por su parte, solicitó autorización del 
para presenciar la corrida de toros. L a 
hija del alcalde de Roma desconocía 
nuestra fiesta nacional. Dijo que la había 
impresionado mucho la suerte de varas. 
Después de la corrida y acompañados 
del cónsul de Italia en Málaga, don Ra-
fael Picazo, estuvieron en el balneario 
del Carmen, manifestándose todos en-
cantados del lugar. También alabaron las 
iluminaciones del castillo de Gibralfara y 
de la calle de Larios. 
Los ilustres viajeros pensaban perma-
necer más tiempo en Málaga, pero Mar-
coni necesita zarpar mañana temprano 
para Gibraltar, con rumbo a Italia. 
Las fiestas de Morella 
M O R E L L A , 28.—Hoy se celebró la fies-
ta de los labradores. E l Obispo de Tor-
tosa bendijo la bandera del Somatén lo-
cal, actuando de madrina la señorita Pi-
lar Domenech, que leyó un bello discur-
so. E l Prelado pronunció una elocuente 
plática y, por último, hizo uso de la pa-
labra el general Lezcano, comandante de 
Somatenes de la quinta región. 
Después se celebró una misa de medio 
pontifical, en la que predicó el doctor Por-
tolés, magistral de Barcelona 
} ^ insto 1 a 0 ' Por ser menor el eos 
red 011 * disponer esta plaza 
^ todo Ji . ^ P ^ t a de comunicaciones 
Potnine J interior de España. E l señor Por la tarde marcho el Obispo de Tor 
a Petici£;rlció dar cuenta al Consejo del tosa a los pueblos vecinos para realizar 
ynido ha?f cha- E1 Consejo estuvo re- la visita pastoral. Regresará el jueves pa-
¡acilitó las doce y treinta y no se ra oficiar de pontifical. 
fe S s ^ é j t o s n e ' ^ a ^ o n El buque-escuela de guardia, marina, 
forzaron Marítimo del Abra' don" 
s^ionaffcun gran éxito el Certamen 
di dieron V - ^ 0 - E1 domingo último 
a 86 han L 000 entradas y en nueve 
d^día « A n d i d o 24.000 y hasta ayer 
E ^ h a v * , 000' con la particularidad 
b J^ta dP 1 onas que repiten la visita, 
^en m I I * * Peticiones hechas, el Cer-
eSbre PrS^bierto hasta el 10 de sep-
e x ^ ^ DUP?0' con objeto de que todo 
PUest03 en r Ver los notables trabajos 
'Ban Instalaciones. 
? 'eHor Ca,te<l0 
con*10, «a PiTEste mediodía se ha ce-
C3Ue las Jl?tel Carlton, el banquete 
c e n í e s de v, a(le8 comerciales e In-
Wolcle,Ue ri!i2caya obsequiaban al vi-
^ don ¿ 90nsejo de la Economía 
* i<le»lcla ebastIán Castedo. Ocupó 
• con el festejado y autor i-
italianos 
PALMA D E MALLORCA, 28.—Conti-
núa fondeado en la bahía el buque Ita-
liano "Cristophoro Colombo", escuela de 
guardias marinas. Hoy visitaron el buque 
con objeto de devolver la visita que hizo 
el comandante señor Novaro, el presiden-
te de la Diputación, señor Morell y el 
alcalde, señor Aguiló, acompañado del se-
cretario de la Corporación provincial, se-
ñor Font. Fueron obsequiados en la cá-
mara de oficiales con un aperitivo de ho-
nor. Se brindó por la Marina italiana y 
los Reyes. 
Mañana, a las doce, saldrá el buque pa-
ra Cádiz. 
La crisis agrícola en Salamanca 
SALAMANCA, 28.—En la sesión cele-
brada hoy por la Comisión permanente 
de la Dioutación, el presidente expuso la' 
Sur de Fr cia, siendo el objetivo de
aquélla evitar en lo posible la emigra-
Gobierno' para cons ituir en Sevilla ción Injustificada que se realiza por per-
Comité paritario del ramo de albañilería. sonas que no saben qué hacer ni a qué 
y que ese organismo será el que establea- " 
ca el acuerdo y las bases que han de re-
gir. 
L a nota termina diciendo que, así co-
mo el Gobierno empleó la mayor ener-
gía en cortar todo intento de huelga per-
turbadora, se complace mucho en apo-
yar con su autoridad esta solución pa-
cífica, que garantizará por igual el de-
recho de patronos y de obreros. 
El asesino del chofer confiesa 
S E V I L L A , 28.-—Angel Alcaide se con-
fesó al fin autor del asesinato del chofer, 
Rey. Aunque el Juez instructor se ence-
rró en gran reserva, varios periodistas 
estuvieron en Carmena y pudieron ad-
quirir una información que se cree au-
torizada. 
E n esa información se afirma que en 
sus últimas declaraciones se confesó au-
tor del crimen y explicó cómo lo come-
tió. Alcaide llegó a Sevilla el día 19, 
procedente de Córdoba; hasta las diez de 
la noche estuvo en la capital, y a esa 
hora alquiló el automóvil, saliendo para 
Alcalá de Guadalra. Ya en la carretera 
parece que el chofer se negó a pasar de 
este pueblo, creyendo que el viajero no 
llevaba dinero para pagar. Riñeron, y en 
un descuido Alcaide hizo un disparo de 
pistola al chofer, que quedó muerto en 
el acto. Está comprobado que el móvil 
fué el robo. E s posible que de un día a 
otro sea traído el asesino a la cárcel de 
Sevilla. 
Una tromba de agua y aire 
SORIA, 28.—Ayer tarde se desencade-
van al otro lado de los mares, cuidándo 
les desde que se expatrían, para buscar-
les después trabajo y auxiliarles en todo. 
Dice que el Gobierno ve con simpatía la 
labor espiritual, social y moral que rea-
liza la Institución y cree que las Dele-
gaciones regionales realizarán una labor 
en extremo bienhechora. Informando a 
los emigrantes de laa condiciones de tra-
bajo y alojamiento en otros países. A 
( O K K I D A m; I i . K l A J \ M . N A K i i lcolono haga suya po/medio del trabajo ordenará^a la autoridad provincial o al 
L I N A R E S , 28.—Félix Rodríguez, Ba-|ia tierra que cultiva. Hizo ver cómo por Ayuntamiento o Ayuntamientos interesa 
rrera y Armillita Chico torearon ganado log senderos del trabajo y no por los dellflos que procedan a instruir un expedlen 
de Panlo Romero. ' J - •t , í - J - 1— J 
K i m e 7 o . - ^ - R o d r í g u e z v e r o n i q u e a ! * la vi°lencia ha df ^ ^ Á ^ i ^ t J ^ X X ^ Presiden-
'el obrero cumplir sus anhelos. Añadió cia se someterá ^ asunto a deliberación 
este respecto dedicó grandes elogios a ner ñn n i n . h ^ 7 u ^ f 6 103 plta 
Vigo. llamada a ser una gran ciudad. L v d e s ^ h X « w SOltar- Otr0.Pincha-
Terminó manifestando su creencia de % j / 0 e s c ^ t I t f i ^rCe^em/UJOn• 
que todos los presentes colaborarán con ~ .mil l l ta Chico le fija con va-
entusiasmo para la mayor eficacia de la r»^ verónicas. Nl en vara8 nl en ^ 
misión que la Asociación tiene que llevar ^ ? ve™os nada di&no de mención 
por bajo para hacerle doblar. Barreda 
nace un buen quite. 
Félix hace una faena entre los pitones; 
entra bien y señala un pinchazo. Dos 
pinchazos más y un descaoello. 
Segundo. - Barrera intentar verftii-| Social tiende a que los colonos se ele-
quear sin conseguirlo. Encuentra al toro ven a propietarios, respetando siempre 
quedado, pero hace una faena preciosa.', m±*'*Jrjil , , SlTTV , "^ ' ^ 
Entrando recto, un buen volapié y im 61 J ^ S f ^ f derecho de propiedad, 
descabello a pulso. Habló de la preocupación del Gobier-
Tercero.—Armillita lo recibe con tres!no ante el problema del monte de Ba 
verónicas. Félix se aprieta en una. Ar-
millita pone un gran par de frente y otro 
igual, citando desde el mismo sitio. 
Armillita inicia la faena con un pase 
l̂ or alto. Aprovecha la primera igualada, 
y entrando recto señala un 
Otro igual. Dos descabellos. 
Cuarto.—Félix Rodríguez veroniquea 
artístico y luego hace un quite valiente. 
Empieza a muletear consintiendo; pero 
el toro se ha puesto muy difícil. Sigue la 
dificultad del toro, y un peón pincha 
al toro con la puntilla (Se arma una 
bronca.) Féliz aprovecha el barullo para 
dar un pinchazo, que basta. 
E l presidente muita al peón en 250 pe-
setas. 
Quinto.—Barrera veroniquea templan-
do. E l diestro abre de nuevo el capote 
y se harta de torear. E l tercio de qui-
tes es estupendo. 
Barrera hace una faena entre los pito-
que el Gobierno aspira a dar a éstos el del Consejo de ministros y, previo acuer-
amparo que les concede el Derecho, ba- ¡ do de éste, se resolverá de real orden la 
sado en la Religión católica. ( 1 cantidad con que para auxiliar a los dam-
L a obra de la Dirección de Acción nifleados contribuye el Estado. 
llobar y se congratuló de la solución 
favorable que se habia conseguido en-
contrar. Afirmó que la obra del Go-
bierno en este aspecto social se extien-
mnchazo de p0r igrual a toda EsPafia. siempre 
• con justicia, sin doblegarse ante influen-
cias ni superioridades numéricas. 
Pidió que los pueblos aunen su es-
fuerzos para lograr la colaboración de 
la acción popular y del Gobierno. 
Terminó excitando a todos al traba-
jo, con la vista puesta siempre en Dios. 
L a concurrencia aplaudió al ministro 
y prorrumpió en vivas a España, al 
Rey y a Primo de Rivera. 
Después se celebró en el Ayuntamien-
to la imposición de la medalla de bron-
ce del Trabajo, a los labradores José 
Alberola, de setenta y ocho años, y 
a cabo. 
A continuación el padre Crego, director 
de la Delegación regional de dicha Aso-
ciación en Vigo, pronunció breves frases, 
en las que suscribió las afirmaciones del 
padre Cirera y dijo que cree se encon-
trarán personas que presten desinteresa-
da ayuda en esta misión, y agradeció a 
todos su asistencia. Después se cambia-
ron ligeras impresiones entre los reuni-
dos. E l padre Cirera marcha hoy a Ma-
drid. 
Los Coros Clavé a Zaragoza 
ZARAGOZA, 28,—El representante de 
los coros Clavé visitó al alcalde para par-
ticiparle que en la primavera próxima 
vendrán dichos Coros a Zaragoza para 
dar unos conciertos. Le dijo además que 
si ios Ingresos fuesen superiores a los 
gastos, el superávit quedaría a favor de 
la Beneficencia. 
—Comunican de Daroca que por cues-
tión de riegos riñeron Francisco Marín 
Todo nues tro 
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Coge Armillita los trastos y se limita a 
nacer una faena exclusivamente defensi-
va, siempre por la cara y guardando las 
d stancias. Atiza a su enémigo varios 
pinchazos y le remata con un descabe-
llo al primer intento. 
Sánchez y Ventura Francés. Se acome-
tieron con armas blancas, y Francés re-
sultó con varias puñaladas, de las que 
falleció a poco de Ingresar en el hospi-
tal E l agresor se presentó a la Guardia 
civil. 
—Dicen de Zuera que del tren correo 
de Barcelona debió caerse un viajero que 
fué hallado muerto en el kilómetro 23 
E n un bolsillo se le encontró un billete 
de Zaragoza a Tardienta. Aún no ha sido 
identificado. 
— E l coronel del regimiento de Aragón 
visito al alcalde para participarle que en 
el cuartel de dicho regimiento instalará 
Joaquín Lacruz Alegre, de setenta y ¡con .la iraa&en de la Virgen de Aránzazu. 
cinco, que siempre se distinguieron por!0flciará el suPerlor de los franciscanos, 
su amor al trabajo y aun continúan i * * * 
sus faenas en el campo, a pesar de su SEGOVIA, 28.—El Comité local y los 
avanzada edad, aflliadós a la Unión Patriótica celebra-
E l maestro del pueblo leyó unas cuar-
tillas alusivas. 
Luego habló el jefe provincial de la 
ron una reunión en la Diputación pro-
vincial para preparar los actos con que 
ha de conmemorarse el quinto aniver-
Unión Patriótica, don Manuel Banzo, sario del 13 de septiembre, 
que ensalzó la labor del régimen ac-i Pronunciaron elocuentes discursos el 
tual y excitó a todos para que cola- señor Gila, don Rufino Blanco, el señor 
boren con el Gobierno en la obra del Martín Herrero y otros. Todos fueron 
engrandecimiento de España. 'muy aplaudidos. 
Volvió a hablar el ministro ante el I E l día 13 irá a Madrid una numerosí-
pueblo en masa para recomendarle el sima representación de esta provincia. 
amor al trabajo intenso y continuado, 
único medio de alcanzar la propiedad 
de la tierra. 
Seguidamente emprendió el ministro 
el regreso a Madrid. 
ZARAGOZA, 28.—La Unión Patrióti-
ca acordó celebrar el día 9 por la ma-
ñana un acto religioso. Habrá además 
una manifestación", un banquete y una 
recepción de las Comisiones que vengan Actos de Unión Patriótica 
SAN S E B A S T I A N . 28 . -Para solem- mit ^HPnUebl0S• TaTbÍén 86 or&an,za un 
nizar el quinto aniversario del 13 d* ^ ! V Propaganda, en el que se cree 
septiembre' se c e l e b ™ ^ ^ ' - - f l o r e s Rivas. 
la Biblioteca dei BoldadoV A " ^ vez Te pH misa de campaña en "im" aTtaíqueTe i ^ í a ^ e l " n r ^ n f ' dHon ^uro, Agu^ 
dió un donativo de libros. talará al lado de la estatua de' OquenSo. W t í L de Zaragoza6 PUtaCÍÓn y 61 
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L A C O P A D E L A R E I N A C R I S T I N A S E D I S P U T A R A H O Y E N L A S A R T E C I N E S Y T E A T R O S 
Carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda. Una fórmula para el campeonato de España 
de "foolball", propuesta por el Tolosa. E l domingo se inaugura la temporada con el partido 
Racing - Unión. Los españoles vencen a los franceses en un "match,, de pelota a mano. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a Copa de la reina Cristina 
S A N S E B A S T I A N , 28.—Mañana se 
inaugurará la temporada de Lasarte, lo 
que contribuye, sin duda, a la mayor ani-
mación que se observa en la población. 
E n las cinco pruebas se ban hecho bue-
nas inscripciones. Como prueba capital 
destaca la Copa de S. M. la reina doña 
María Cristina, dotada con 20.000 pese-
tas y que se correrá sobre 2.000 metros. 
Después del "forfeit" del 19 de jimio, 
han quedado inscritos para esta carrera 
los siguientes productos: 
"Oedipe Roi" y "Bacchante", del du-
que de Toledo. 
"Ruiloba", de la condesa de San Mar-
tín de Hoyos. 
"Mademoiselle de Juenga", "Las F r a -
guas" y " L a Magdalena", del conde de 
la Cimera. 
"Toribio", del marqués del Llano de 
San Javier. , 
"Axdir", de don Luis de Goyeneche. 
"Go and Win", del séptimo regimiento 
Ugero de Artillería. 
"Avanti", del Harás Velasco. 
"Logrero", de la Dirección de Cría Ca-
ballar. 
Se cree que la lucha estará entre los 
representantes del duque de Toledo y del 
Harás Velasco. 
Primer día en Sanlúcar 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 28. 
Se ha celebrado esta tarde el primer 
día de carreras de caballos. Asistió nu 
moroso público, en el que se contaba al 
infante don Alfonso de Orleáns, acom 
pafiado por el coronel Kindelán. 
Los resultados de las pruebas fueron 
los siguientes: 
Primera carrera.—1, B E N G A L I , del 
marqués de Casa Arizón, y 2, "Jibara", 
del regimiento de Lanceros de Villavi-
ciosa. 
Segunda carrera.—1, C A T I R A , del 
marqués de Domecq, y 2, "Oriental", 
de Guerrero Hermanos, y 3, "Circasia-
no", de don José María Ibarra. 
E l ganador obtuvo la copa donada por 
el Infante. 
Tercera carrera.—1, X, de la señori-
ta María Terán, y 2, "Boniza", de la 
señorita de Mendicuti. 
Cuarta carrera.—1, V E R B E N E R A , 
del regimiento de Lanceros de Villavi-
ciosa, y 2, "Pierrette", de don Pedro 
Ponce de León. 
E l ganador obtuvo la copa de Gue-
rrero hermanos y 1.200 pesetas. 
Quinta carrera.—1, B E N G A L I , del 
marqués de Casa Arizón, y 2, "Jaque", 
de la Yeguada Militar de Jerez. 
E l ganador obtuvo la copa de la in-
fanta doña Isabel y 1.000 pesetas. 
Sexta carrera.—1, P I E R R E T T E , de 
don Pedro Ponce de León, y 2, "La Ce-
badilla", del marqués de Casa Arizón. 
E l trofeo de esta prueba fué donado 
por el infante don Carlos. 
L a Banda Municipal amenizó el es-
pectáculo. 
E l Gran Premio de Ostende 
E l Gran Premio de Ostende (500.000 
francos, 2.200 metros) ha terminado con 
este resultado: 
1, R I A L T O , 59 kilos (W. Lister), de 
M. Jean Stem; 2, "Beaumont", 49 (De-
laurie), de M. Bauwens, y 3, "Ivanoe", 
54 (Semblat), del señor Martínez de 
Hoz. 
Han participado siete caballos. 
Gran Premio de Deauville 
Resultado del Gran Premio de Deauvi-
lle (250.000 francos, 2.600 metros): 
1, L A F U T E L A Y E (J e n n i n g s ), de 
M. James Hennessy; 2, "Renardine" 
(Torterolo), de D. S. J . Unzue, y 3, "Leó-
nidas" (Sibbritt), de M. Marcel Boussac. 
FOOTBALL 
Inauguración de la temporada 
madrileña 
E l domingo próximo se inaugurará 
la temporada madrileña de "football". 
Se celebrará un partido amistoso entre 
el Racing Club y el Unión Sporting 
Club, en el campo de esta última So-
ciedad. 
E l partido Madrid-Lisboa 
L a Federación Centro ha propuesto 
a los lisboetas la celebración en Ma-
drid del partido anual Madrid-Lisboa. 
Los lusitanos no han aceptado la fecha 
y proponen en cambio el día 8 de di-
ciembre. 
Reunión de la Federación 
L a Federación Regional Centro cele-
brará el día 9 del próximo mes de 
septiembre una Asamblea extraordina-
ria, en la que se dará cuenta de la 
reforma de los estatutos de la Real Fe-
deración Española de Football. Al pro-
pio tiempo se nombrará al nuevo Co-
mité directivo. 
E l Real Unión inaugurará el estadio 
sevillano 
S E V I L L A , 28.—El Consejo directivo 
del Sevilla F . C. se ha dirigido al Real 
Unión de Irún para que juegue en esta 
capital el partido de Inauguración del 
nuevo estadio. 
Los lesionados del Barcelona 
MONTEVIDEO. 28.—Samltier, Plera 
y Sastre guardan cama a consecuencia 
de las lesiones que sufren. Se practi-
có una radiografía a Platko y se vió 
que la herida era más importante de 
lo que se suponía en los primeros mo-
mentos, puesto que se habla recrude-
cido una antigua lesión. 
No es probable que Samltier pueda 
alinearse en el partido del sábado, aun-
que se halla mejorado de sus lesiones. 
Real Betls-Bemflca 
AYAMONTE, 28.—Durante el próxi-
mo mes de septiembre se jugarán en 
esta población dos interesantes parti-
dos entre el Real Betis Balompié, de 
Sevilla, y el Sport Lisboa e Bemfica, 
de Lisboa. 
E l Betis se entrena 
S E V I L L A , 28. — Los jugadores del 
Real Betis Balompié, ante la próxima 
temporada, han comenzado su entrena-
miento, bajo la dirección de su nuevo 
entrenador, señor Reyes. 
¿Oscar al Betis? 
S E V I L L A , 28.—Sigue circulando el 
rumor de que Oscar, el delantero cen-
tro del Racing Club, de Santander, ven-
drá a dirigir la linea de ataque del/Real 
Betis Balompié. 
Desde luego el hecho evidente es que 
los campeones andaluces han realizado 
—y tal vez siguen haciendo—las debidas 
gestiones. 
Otros partidos del Deportivo Alavés 
VITORIA, 29.—Para los días 9 y 23 
del mes que viene, el Club Deportivo 
Alavés ha concertado dos interesantes 
partidos. 
Para la primera fecha jugará en esta 
apital el Tolosa F . C. y para la otra 
el Bastidienne, de Burdeos. 
Protesta del Badalona 
B A R C E L O N A , 28.—En Badalona ha 
causado indignación el hecho de que ha-
ya sido rebajado de categoría su equi-
po. Aprovechando el viaje del alcalde 
de Madrid, se unirán a él algunos ele-
mentos futbolicticos para entrevistarse 
con los dirigentes del fútbol nacional. 
treinta y nueve días, ni uno más, ni 
uno menos, organizó por completo él 
"football" italiano. 
Un hombre parecido hace falta en es-
tos momentos para el "football" espa-
ñol. 
E l Tolosa presenta una fórmula 
de campeonato 
Incapaces—según declaración propia— 
los miembros de la ponencia para idear 
otra fórmula de campeonato mejor que 
la aprobada en la Asamblea, serla inte-
resante que las Federaciones y los Clubs 
sometiesen la suya para ser debidamen-
te estudiada por todos y adoptar la 
que más conviene al interés de todos 
o de la inmensa mayoría. He aquí lo 
que se debió hacer antes de la Asam-
blea, un estudio previo de la competi-
ción, y no que los distintos asambleís-
tas han acudido a Madrid con los ojos 
vendados respecto a esta cuestión. Pero 
todavía no es tarde en lo que se refiere 
al campeonato nacional. 
E l Tolosa Football Club ha demostra-
do en esta ocasión que se preocupa del 
deporte, y su Consejo directivo ha es-
tudiado una fórmula para el campeo-
nato de España que acaba de someter-
la a la Federación Guipuzcoana. 
Por creer que es Interesante conocer-
lo, el sistema propuesto por el Tolo 
sa F . C , viene a ser lo que se indica 
a continuación: 
P R I M E R A F A S E 
Campeonato interregional. Eliminato-
rias para el de España. Seis Divisiones. 
Primera división 
Centro—Cuatro Clubs: Real Madrid, 
Athletic, Racing y otro a designar. 
Castilla-León.—Dos Club: Real Vallado-
lid y Cultural Deportiva Leonesa. 
Extremadura—Dos Clubs: C. D. Ex-
tremeño y Badajoz. 
Segunda División 
Sur—Cuatro Clubs: Sevilla F . C , Be-
tis, Malagueño y otro a designar. 
Murcia.—Cuatro Clubs: Real Murcia, 
Cartagena, Lorca y Elche 
Tercera División 
Cataluña.—Cinco Clubs: Barcelona, Es -
pañol, Europa, Sans y Sabadell. 
Valencia.—Tres Clubs: Valencia, Le-
vante y Castellón. 
Cuarta división 
Guipúzcoa.—Cuatro Clubs: Real Unión, 
Real Sociedad, Tolosa y otro a designar. 
Navarra.—Dos Clubs: Osasuna y Lo-
groño. 
Aragón.—Dos Clubs: Iberia y Real Za-
ragoza. 
Quinta división 
Vizcaya.—Cinco Clubs: Athletic, Are-
nas, Deportivo Alavés, Baracaldo y Acero. 
Cantabria.—Tres Clubs: Real Racing 
Club, R. S. Gimnástica y Unión Club. 
Sexta división 
Asturias—Cuatro Clubs: Real Sporting. 
Oviedo, Racing de Sama y Club Gijón. 
E l campeonato de España G^icia.-Cuatro Clubs: Celta, DeporU-
r r vo, Racing ferrolano y Einna. 
¿ Cómo se jugará el próximo campeo-1 A jugar uno contra todos, en cada divi-
nato de España de "football"? He aquí sión, un partido en cada campo (doble 
"poule"). 
Catorce partidos: 23 y 30 de septiembre, 
7, 14, 21 y 28 de octubre, 4, 11, 18 y 25 de 
noviembre, 2,9,16 y 23 de diciembre, y el 
30 de diciembre, descanso. 
Cuarto grupo.—Cuarto clasiñcado del 
primer grupo contra el primero del ter 
cero. 
Quinto grupo.—Prin\er clasificado del 
segundo grupo contra el cuarto del ter-
cero. 
Sexto grupo—Segimdo clasificado del 
segundo grupo contra el tercero del ter-
cer grupo. 
Eliminación en dos partidos, uno en 
cada campo. 
Dos partidos: 21 y 28 de abril. E l 5 
de mayo para descansar. 
Con esta eliminatoria se calsiflcarla el 
vencedor de cada equipo. 
CUARTA F A S E 
Campeonato de España. Tercera elimi-
natoria. Dos grupos de a tres Clubs. 
Primer grupo,—Vencedor del primero, 
segundo y tercer grupo de la eliminato-
ria anterior. 
Segundo grupo.—Vencedor del cuarto, 
quinto y sexto grupo de la eliminatoria 
anterior. 
A jugar uno contra todos, en cada 
grupo, un partido en cada campo. 
Cuatro partidos: 12, 19 y 26 de mayo; 
y 2 de junio. 
Se clasificarían uno en cada grupo, 
que son los que jugarían la final. 
PELOTA VASCA 
Los españoles vencen a los franceses 
L a primera jornada de la gran sema-
na de deportes vascos celebrada en 
Saint-Jean-Pied-de Port, ha terminado 
con la victoria de los jugadores espa-
ñoles. E l partido ha sido a mano. 
España estuvo representada por Mon-
dragones, Errasti y Mallaria, y Fran-
cia por Arcé, Saint-Martín y Léonis. 
Los españoles llevaron siempre la 
ventaja. Se registraron igualadas en 
los tantos 2, 3. 21, 22 y 24. « 
E l encuentro terminó con la victoria 
de la representación española por 25 
contra 24. 
PUGILATO 
L a velada de esta noche 
Esta noche se celebrará en el Circo 
de Price una velada pugilística. 
E l Cinturón de Madrid 
Mañana jueves, día 30 del corriente, 
a las diez de la noche, se celebrará en 
el campo de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria la sexta velada de este tor-
neo, que tan magníficos resultados está 
obteniendo, merced a su organización. 
E l programa comprende los siguien-
tes combates: 
Pesos moscas.—Eleuterio Martín con-
tra Luis del Peral. Cayetano Coronel 
contra Julián del Amo. 
Pesos extraligeros.—José Castro con-
tra Valentín Casas. 
Pesos plumas.—Felipe Solas contra 
Carlos Asenjo. 
Pesos ligeros.—Joaquín Heredia con-
tra Juan B. Maciá. Valeriano García 
contra Manuel Cenicero. 
Pesos "welter".—Gabriel Gómez con-
tra José Roldán. 
Pesos medios.—Jesús Montejano con-
tra Juan Martínez. 
Suplentes: A. Forrero, C . Beraza. 
A. Paredes, F . Vallejo, J . Fernández. 
V. Tizón, P. León, A. Calende, M. An-
gulo, J . Fábregas, A. Jiménez, B. Age-
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CÍE DEL CALLAO 
Exito inmenso de "Amor de estudian-
te" y "Paraíso para dos", por Richard 
Dlx. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
' Grandioso éxito de "Cambio de espo-
so" y "¿Cuál de las dos?", por Adolfo 
Menjou. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
(Alcalá, 49).—Compañía de 
-11. 
bu-
una pregunta, al parecer, simple, y que, 
sin embargo, nadie la podrá contestar 
con seguridad absoluta. 
E n efecto, en la última asamblea de 
Federaciones se aprobó una fórmula. Y | Se clasificarán cuatro Clubs en cada ô, É. Chamizo, J . Martín. D.' Cabrera, 
hace unas cuantas horas la Unión de división, que son los que jugarán el1 
los Clubs, al parecer de los más poten-1 campeonato de España. 
tes, ha aprobado otra. Con motivo de lal Canarias y Baleares ventilarán para el! r^ad0\ A- f^ f108 ' K- Martmez. Ma 
primera se han quejado muchos Clubs. 23 de diciembre su campeonato regional i za^. ^a , 
por no haber incluido en la competí-! E l camPeo^ugarfa u" Pfj"^0 dHe PFomo-l Unos y otroS deb€rán reCOger 
, * J * cion con el cuarto clasificado de la se-ción más que una treintena. Con mayor|gunda y tercera divisioneS> respectiva-
razón se protestará más contra el sis- 'mente, y el vencedor ocuparía el cuarto 
tema engendrado en San Sebastián, pues puesto en dichas divisiones. 
APOLO 
Aurora Redondo - Valeriano León 
Mademoiselle Naná (tres pesetas 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Compañía Sánchez-Ariño.—A las 10.45, 
Los Cuatro Caminos. Viernes, estreno: 
L a petenera (butaca, tres pesetas; gene-
ral a 0,50). , .(.-. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 143).— 
(Beneficio del "divo" Peñalver).—6.45, 
E l amigo Melquíades y Juegos malaba-
res_10,30, E l dúo de la africana, por 
María Badia y Peñalver. Las golondri-
nas (tercer acto), por María Badía y 
Pablo Hertogs. E l huésped del sevillano 
(segundo acto), por Peñalver. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
A las 10,15, gran velada popular de bo-
xeo. Los dos últimos combates, Ino con-
tra Fernández. Solinís contra Cola. Ge-
neral, dos pesetas. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10.30, Revista. No 
disgustes a tu mujer. Una gran señora. 
Butaca, una peseta. Sillón, 0,50 pesetas. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10.30 (terraza). Amor pasa-
do por agua (cómica). Amor de estu-
diante, por Marceline Day. Novedades 
internacionales. Paraíso para dos, por 
Richard Dix. 
J A R D I N D E L CINEMA GOYA (Co-
ya, 24).—A las 10,30. Revista Paramount. 
Diplomacia. Sus primeros pantalones. A 
Juanita le sale novio. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6,30 y 10,30, Revista Paramount. A caza 
de maridos (Mae Eusch). L a hermana 
menor (Clara Bow). Butacas de pa-
tio, 0,50. 
* « « 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
en vez de irnos treinta, los Clubs de la 
Primera División se reducen a nueve. 
Desde luego, el concurso de los nueve 
sólo tiene un carácter particular, y no | res divisiones. 
SEGUNDA F A S E 
Campeonato de España. Primera eliml 
natoria. Tres grupos de las seis anterio-
se le puede considerar como la competi-
ción nacional por excelencia, puesto que 
"no están todos los que son ni son todos 
los que están". Con la relación de esos 
Clubs, cualquier aficionado verá que no 
se han agrupado desde el punto de vista 
deportivo exclusivamente, esto es, por 
los méritos demostrados últimamente. 
Primer grupo.—Los cuatro vencedores 
de la primera división y los cuatro de 
la segunda. 
Segundo grupo.—Los cuatro vencedo-
res de la tercera división y los cuatro 
de la cuarta. 
Tercer grupo.—Los cuatro vencedores 
de la quinta división y los de la sexta. 
A jugar uno contra toros, en cada 
cuatro o cinco Clubs. Los otros están 
a la altura o a un nivel inferior de 
E n realidad, hay que admitir valen grupo, un partido en cada campo. 
Catorce partidos: 6, 13, 20 y 27 de ene-
ro, 3, 10, 17 y 24 de febrero, 3, 10, 17, 
24 y 31 de nv rzo, 7 de abril. E l 14 de 
otros muchos Clubs españoles de prime-labrjj ¿egeanso, 
ra categoría. No se puede explicar có- E n esta eliminatoria se clasificarían 
mo aparecen el Athletic, de Madrid, el¡CUatro en cada grupo, 
Europa y el Arenas, sin incluir, por 
ejemplo, el Racing, de Santander; el 
Deportivo Alavés, el Iberia y otros seis 
u ocho Clubs, cuyo nombre es fácil adi-
vinar. 
Hace falta un Ferrettl 
Hace dos años hubo en, Italia un pa-
recido desbarajuste en el "football". 
Surgió un hombre, el diputado Ferrettl, 
presidente del Comité olímpico italiano 
y cónsul de la milicia fascista, y en 
T E R C E R A F A S E 
Campeonato de España. Segunda eli-
minatoria. Seis grupos de a dos Clubs. 
Primer grupo.—Primer clasiñcado del 
primer grupo contra el cuarto del se-
gundo. 
^ Segundo grupo. —Segundo clasificado 
ael primer grupo contra el tercero 'del 
segundo. 
Tercer grupo.—Tercer "clasificado del 
primer grupo contra el segundo del ter-
cero. 
J Igualador, G. Urrea. E . Pérez, L . To-
. Terrac 
Botella. 
deberán recoger sus 
invitaciones en el domicilio social de la 
Ferroviaria, Trujillos, 7, de siete a nue-
ve de la noche. 
E l "match" Canzoneri-Boutis 
N U E V A Y O R K , 28.—El combate en-
tre Canzoneri y Routés se celebrará en 
esta capital el día 27 de septiembre 
próximo. 
TIRO DE PICHON 
Premio del Monte Ulía. 
SAN S E B A S T I A N , 28. — Han conti-
nuado las tiradas por el premio del Mon-
te Ulía. Asistió numeroso público. 
Participaron en la prueba 67 escope-
tas. 
Han quedado sin cero los tiradores 
Bures y Pidal. Mañana continuará la 
tirada. 
ATLETISMO 
"Record" mundial del lanzamiento 
del peso 
ÑAUEN, 28.—En el concurso interna-
cional celebrado en Bochum, el atleta 
Emil Hirschfeld ha logrado establecer 
el "record" mundial en el lanzamiento 
del peso. Lo ha lanzado a 16 metros 
45 milímetros. 
N. B . — E l "record" anterior pertene-
cía al norteamericano Kuck, que lo ha 
establecido a primeros de este mes en 
Amsterdam con motivo de los Juegos 
Olímpicos. Su marca ha sido de 15 me-
tros 87 centímetros. 
Pruebas de velocidad 
ÑAUEN, 28.—Las pruebas de veloci-
dad en el concurso atlético de Bochum 
han resultado como sigue: 
100 metros.—1, HOUBEN. 
200 metros.-—1, K O E R N I G . 
AUTOMOVILISMO 
E l precio de la gasolina 
B A R C E L O N A , 28. — L a Cámara del 
Automóvil de Cataluña ha enviado al 
presidente del Consejo un telegrama do-
liéndose del aumento de precio experi-
mentado por la gasolina. Le recuerda 
las manifestaciones hechas a raíz de la 
implantación del monopolio y pide que 
tenga presentes los perjuicios que el au-
mento causará a la industria del auto-
móvil. 
Firman el despacho los presidentes del 
Real Automóvil Club, Cámara del Auto 
de Cataluña, Federación de la Industria 
del Automóvil, Cámara de Autotrans-
porte y Cámara de Autobuses. 
L a Exposición de Copenhague 
C O P E N H A G U E , 28.—En la última 
semana del mes de febrero y primera 
de marzo próximo, se celebrará en esta 
capital una importante exposición auto-
movilista, bajo la organización del Sin-
dicato de Fabricantes y Comerciantes 
de "autos", "motos" y bicicletas. 
LAWN-TENNIS 
Helen Wills conserva su titulo 
N U E V A YORK, 27.—En las pruebas 
finales, para damas, del campeonato de 
los Estados Unidos, miss Helen Wills 
ha vencido a miss Helen Jacobs por 
seis a dos y seis a uno, conservando, 
por tanto, su título de campeón de Nor-
teamérica. 
Triunfo de Borotra y Boussus , 
N U E V A Y O R K 28.—Los jugadores 
franceses de "tennis" Borotra y Bous-
sus han derrotado en un "match" de 
dobles a los ingleses Higgs y Collins. 
Concurso entre brasileños y argentinos 
SAN PAULO, 28.—Ha terminado el 
campeonato internacional de "tennis", 
en el cual han salido victoriosos los 
paulistas sobre los argentinos por cua-
tro victorias contra dos. 
E n las últimas pruebas el argentino 
Robson fué nuevamente derrotado por 
el brasileño Pernambuco. 
J U G A D O R E S D E M A J A D E T B f c 
¥ T ___.dk.aaAM.**. 4*«tf*ll»f-n l A O l A n * ^ M « V M M . * * . Un pequeño ciclista lesiona a una mujer. Ladrill 
—-az> 
L a Policía tuvo conocimiento de que 
en algunos lugares de Madrid se tira-
ba del apéndice auricular al amigo Jor-
ge, y en el acto se dispuso a evitar el 
doloroso martirio del pobre hombre. 
Súpose que dos individuos hablan 
convidado a Isidoro Rubio Peña, cuan-
do éste degustaba un café con media 
en un céntrico establecimiento, a una 
partidita de jue^o, "donde se 
siempre". 
Apenas Isidoro mojó en el líquido la 
última parcela de media tostada, se 
lnoP0'-tüno 
Librada esposa, doña . g^ez. de veintiséis a* Garcia 
caüe de Trevifio 'úm ^ " ^ o s ^ 
matrimonio, llamadÍT0 9: S i? l! 
siete meses. y ^ Z j ^ C A 
jera, de veintisiete año, a v 
María de Guzmán, 9 ^ que 
. d o f j t f n T o T ^ r 8 ^ ^ 
. t i c o r e s e r v a d ^ T d o ñ r ^ 6 ^ 
niño, lesiones leves, s a S v ^ ^ a v 
E l Juzgado de c C a n i ^ ^ 
personó en la Cafin ^ í I se 
dispuso a acompañar a los incondício-1 practicó las diligencias Socortí 
nales al punto en que se operaba tan 
extrañísimo fenómeno. 
A los pocos minutos se encontraban 
en otro éstablecimiento, cercano del an-
terior, donde en un abrir y cerrar de 
ojos, Isidoro perdió 115 pesetas. 
Como esto no era lo que le dijeron, 
esbozó una ligera protesta; mas los 
amigos le callaron la boca con una sen-
cillísima explicación: 
ceso. "~ ProPias ^ 
Un soldado mata a otro 
impensadamente 
E n el cuartel de la Monteo 
se aloja el regimiento de p ^ ^ 
entretenían los soldados JT***» 
ocio en disparar los fulminam!^8 
vainas y simular un c o m S 8 ^ 
Uno de los soldados, \mx>̂ *A 
metió en la recámara 
la ingle a un compañero, au* 
minutos después. 
Llamábase el muerto JeS<is 
- E n efecto; en esta partida se gana raeuo en la recá „ 
siempre. Ahora que unas veces les toca t h cartradn m7a , } fusi1 un Pl. 
a u/os y otras a los demás. Usted ha d ^ t r T f o f ^ 
sido hoy de los demás, ¿estamos? mal fortuna4 aUe ^ ^ 
Isidoro quedó convencidísimo. Hay la i V e a * ^ 
razonamientos indestructibles. 
Los jugadores le invitaron a cenar y 
él aceptó, ateniéndose a aquello de que Gó diez y s i ^ " ^ ^ 3 ^ 
los duelos con pan son menos. Claro ^ ^ ¿ y s^e afioS) ^ « 
es que de sobra comprendía que el á g a - l ^ f j ^ San Jua* (Cuidad K ^ ) * 
pe, quien en definitiva lo pagaba, era él. . ' . . 
bespués de la cena se trasladaron f u f ° .HÍ ° P IENTE DE LA 
todos Pellos a un "bar" de la calle d e j ^ f ^ ^ 
Fuencarral, en el que Isidoro perdió 200 ™ ^ J ^ 1 * ¡ Z ^ T * * de la C 
pesetas. Por lo visto seguía siendo de r 
"los demás". 
Los ganadores le ofrecieron el des-
quite para el día siguiente; pero esta 
vez no se jugó en el "bar" citado, sino en 
otyo de la plaza de Bilbao. Isidoro, co-
mo de costumbre, perdió. Además que-
dó entrampado en 60 pesetas, que se 
comprometió a pagar al dia siguiente. 
Entonces Isidoro se puso al habla con 
la Policía, y ésta organizó el servicio 
para sorprender la partida. Además le 
fueron entregados a Isidoro nueve bi-
lletes, marcados, de cien pesetas, para 
que animara la mesa. 
Cuando Isidoro se presentó en el 
temeTari:6 ^ POr ^ e . 
OTROS SUCESOS 
Incendios—En la calle de San P 
Mártir, números 6 y 8, portería h í 
ayer un fuego, que careció de i m J t l 
cia. Intervinieron los bomberos 
—También en la portería de" la ca* 
numero 7 de la calle de San Bernabé 
declaró otro pequeño fuego. 
'bar", con las 900 pesetas, hubo "pun- Osuna. 
Al apearse.—Manuela Lobo Alonso d, 
sesenta y nueve años, que habita en 
Bernardino, 6, sufrió lesiones de relatf 
va importancia al apearse de un tran 
vía en marcha, en la calle del Duqu» di 
to" que se desvaneció. L a partida co-
menzó en seguidita. Fué habilitada la 
cueva del establecimiento para prose-
guir el magno torneo. 
De pronto surgieron los representan-
tes de la autoridad, pistola en mano, y 
dieron el alto a los jugadores, que se 
entregaron sin resistencia. Luego los 
agentes se Incautaron de dos barajas 
marcadas y de 1.148 pesetas, entre las 
cuales estaban las 900 pesetas entrega-
das a Isidoro, y que habían pasado ya 
a los bolsillos de los amiguitos. 
Son los detenidos Francisco y Anto-
nio Soldevilla Ruiz, Bienvenido Ortiz y 
Juan Cisneros Blázquez, los cuales fue-
ron puestos a disposición del Juzgado 
de guardia. 
Además se comprobó que los herma-
nos Soldevilla participaron en el des-
pojo de 3.000 pesetas de que fué víctima 
hace un año, en una casa de la calle cia 
Atropellos.—La camioneta 25.173.W 
que conducía José García Ramos, alean, 
zó en la calle de Antonio Leiva a 
nuel Fernández y Fernández, de once 
años de edad domiciliado en la de San 
Juan, número 2 (Carabanchel), 
E l niño resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y el chofer pasó an-
te el juez de guardia, 
—Dolores Fernández Fernández, de 
sesenta y nueve años, con domicilio en 
Esparteros, 12 y 14, fué alcanzada en 
calle del Arenal por la bicicleta 
montaba Manuel Barries Pelis, de do-
ce años, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
— E l automóvil 14.396, conducido pot 
Pascual Fernández Gallego, atrepelló a 
la glorieta de Quevedo a Emilio Fernán-
dez Irlarte, de sesenta y dos años, yli! 
prodüjo lesiones de relativa jjnport» 
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de Santa Engracia, el industrial don E n -
rique Navajo. 
Ciclista muerto por un "auto" 
E n la Colonia de la Prensa (Cara-
banchel), Alejandro García, de diez y 
nueve años, que • habita en la finca del 
duque de Tamames, y que iba monta-
do en una bicicleta, fué atropellado por 
el autocamión 5.513, que conducía To-
más Bernal Conesa. 
E l ciclista resultó con lesiones tan gra-
ves, que falleció poco después. 
Un muerto y cinco lesionados en 
accidente de "auto" 
A las siete y media de la tarde, de 
ayer el automóvil 5.673-M., que iba ha-
cia Chamartín, al llegar a un grupo de 
hoteles que existen cerca del Hotel del 
Negro, atropelló al ciclista Gregorio 
Guijarro Carvajo, de veintitrés años, 
jornalero,' domiciliado en la calle del Di-
vino Redentor, 37, y le produjo la 
muerte. 
A efectos del susto, el conductor del 
vehículo, Rogelio Roland Vicente, de 
veinticinco años, perdió la dirección del 
vehículo, que fué a estrellarse contra 
la tapia de uno de aquellos hoteles, que 
derribó. 
Los ocupantes del automóvil fueron 
auxiliados por varias personas, que les 
llevaron a la Casa de Socorro de Te-
tuán de las Victorias, donde los doc-
tores don Mónico Cid y don Feliciano 
Conde, y el ayudante don Alfredo Ber-
nardo, procedieron a asistirles en la 
forma debida. 
Eran los viajeros don Jacinto Ar 
— L a motocicleta 711, que guiaba Jt 
tonio Domingo Ibarra, de veintidós afiv 
atropelló a Petra Montes Ruiz de a 
tenta y siete años, domiciliada en ! 
calle de Santiago Manirá, número 1 
(Ventas del Espíritu Santo) y le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Dos lesionados en un choque.—En el 
kilómetro 87 de la carretera de Francií 
el automóvil 1.960, de Toledo, chocó con 
la camioneta 25.849. 
E n el accidente resultaron lesiona' 
dos los ocupantes del automóvil José 
Gómez y Ramón Perrero, el primero le-
vemente y de pronóstico reservado el 
segundo. 
E l poste, enemigo del "auto".—Ma 
nuel Méndez Fernández, de veintiocho 
años, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado el chocar el automóvil que guia-
ba con un poste del tranvía 
Lesionado en un vuelco.—En el pue-
blo de Leganés, el automóvil 24.726, que 
ocupaba el vecino de aquél, Enrique 
Eugenio Mendiola, volcó al evitar el 
conductor atropellar a unas mujeres. 
Eugenio sufrió lesiones de relativa im-
portancia. 
Consecuencias de una chispa. — ^ 
Guardia civil de Torrelodones comum 
a la Dirección de Seguridad, <íue eD 
finca denominada E l Parque, sita ju 
aquel término, una chispa desprenaw» 
de una locomotora prendió en unos 
rrenos y ardieron varias hectáreas. 
Le cae un ladrillo encima.—JoséJ^ 
tiérrez Layón, de treinta y siete a j 
que habita en Arroyo, 11. sufrió le^ 
nes de pronóstico reservado por hab<* 
güello Callejo, de veintiocho años, em- le caído encima un ladrillo de una 
picado en la Casa de la Moneda, y su de la calle de Lista, 
Folletín de E L D E B A T E 4 7 ) 
ANDRE BRUYERE 
, LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
Roger de Asprea había sorprendido más de una vez 
en la joven, cuando ella no se creía observada, una 
secreta angustia. Se habría dicho que hasta en el cas-
tillo de la Asprea, rodeada de cuidados, de atenciones 
y de mimos, seguía teniendo miedo. ¿Miedo de qué? 
E l Joven habría deseado tranquilizarla, acostum-
brarla a que viera en él un protector, pero para ello 
hubiera sido preciso que Liana le hiciera confidente 
de sus temores, de los motivos de su íntimo e incom-
prensible desasosiego. Y estas confidencias, no sólo 
no pudo arrancárselas, sino que ni siquiera logró tener 
una conversación a solas con la muchacha, que pare-
cía huirle, que evitaba con extraordinaria habilidad 
toda ocasión de encontrarse con él sin testigos. 
E n el singular estado de espíritu en que Roger se 
hallaba, la injustificada actitud de Liana, contribuía 
a exasperarlo. Y cierta mañana se hizo a si mismo, 
solemne promesa de despejar aquella incógnita, de 
aclarar la insostenible y embarazosa situación tan 
pronto como fuera posible. 
"Yo no puedo vivir así—se dijo apretando con ra-
bia los puños.— No pasará de mañana sin que yo sepa 
todo lo que tengo necesidad de saber". 
A l día siguiente, cuando bajó al Invernadero, donde 
solía reunirse con las jóvenes, no encontró más que 
a su hermana. E l rostro de Myriem tenía un marcado 
gesto de disgusto, que la muchacha no hacía nada por 
disimular. 
—Se acabaron nuestras sesiones de patines en el 
estanque—exclamó contrariada, dejándose llevar de 
su mal humor, no bien advirtió la presencia de Roger. 
¿Has visto qué tiempecito tan antipático? 
E l tiempo había cambiado, en efecto. Soplaba un 
viento violentísimo, huracanado, que en ocasiones traía 
ráfagas casi calientes. L a nieve comenzaba a deshacer-
se. De vez en cuando caían grandes chubascos, -que 
apresuraban la liquefacción. 
— E s el deshielo—dijo Myriem.— Podemos despe-
dirnos hasta otro año de nuestro lindo espejo helado 
del estanque, sobre cuya superficie nos deslizábamos 
tan a gusto. 
Y tras una breve pausa, casi sin transición, añadió: 
—¿Vendrás con nosotros esta tarde a la ciudad? 
Mamá tiene que ir a la Prefectura a un asunto urgen-
te. Yo pienso acompañarla para que no vaya sola. 
Durante el almuerzo, la señora de Asprea se lamentó 
de la inoportunidad de aquel enojoso asunto que la 
reclamaba en las Oficinas de la Prefectura, y que la 
obligaría a recorrer la distancia que separaba a Mon-
tcrreal del castillo, con un tiempo tan desagradable. 
Ya a los postres, preguntó quién se decidía a acom» 
pañarla. Sólo Myriem se ofreció. Roger alegó que le 
esperaba el notario para que firmase la escritura de 
compraventa de unas tierras que acababa de adquirir. 
Liana, por su parte, expresó deseos de ir a la Granja, 
para hacerle una visita a Titi Moreilan, a quien tenía 
abandonada por completo desde hacía tiempo. 
—No regrese usted tarde al castillo. Llana—le re-
comendó bondadosa la señora de Asprea—; con el 
deshielo, los caminos estarán intransitables, y es poco 
prudente aventurarse por ellos cuando falta la luz del 
dia; podría usted exponerse a un percance. Si yo no 
tuviera un tren para trasladarme a Monterreal, creo 
que no me movería de casa a pesar de toda la urgencia 
con que el Prefecto me llama. O mucho me equivoco, 
o no va a transcurrir la tarde sin que tengamos una 
tormenta. 
A pesar de estas predicciones, poco tranquilizado-
ras, cuando la condesa y su hija abandonaron el casti-
llo para trasladarse a la estación del ferrocarril, el 
tiempo parecía haberse encalmado un poco. Liana tar-
dó todavía un buen rato en salir, pues no sentía nin-
guna prisa por llegar a la Granja, a pesar de saber, 
como sabía, que Juan no había regresado de su viaje. 
Pero hasta la idea de volver a ver la casa del antipá-
tico, del odiado granjero, le resultaba desagradable 
en extremo. 
Mediaba ya la tarde, cuando atravesó el parque 
del castillo. E l viento había adquirido en pocos mo-
mentos una Inusitada violencia y doblaba las ramas 
más gruesas de los árboles, como si fueran débiles ta-
llos; su bramido ronco, muy semejante al fragor de 
los truenos, Imponía, y mucho más, en medio de la so-
ledad del campo. Liana, que de vez en vez se Iba sin-
tiendo sobrecogida de terror, se arrepintió de haberse 
aventurado sola fuera del castillo. Llegó un momento 
en que una ráfaga más fuerte, la hizo aligerar el paso 
hasta emprender una desenfrenada carrera en busca 
de un abrigo que le brindara cobijo. Entre los macizos 
del parque había diseminados varios pabelloncitos, es-
pecie de cenadores revestidos de yedra y plantas tre-
padoras, y uno de estos pabellones tenia la seguridad 
de que estaba precisamente en el camino que seguía 
L a tempestad que la condesa había presagiado, se 
desencadenó al fin. Las ramas de los árboles barrían 
el suelo, curvadas por la fuerza del huracán, que pasa-
ba arrasándolo todo. Liana, muerta de miedo, logró 
ganar el quiosco, y se entró en él, como si alguien la 
persiguiera. 
Pero apenas hubo puesto el pie en el ansiado refugio, 
retrocedió un paso. En el pabelloncito había ya otra 
persona, que sin duda tuvo la misma idea de guarecerse 
allí hasta que el viento y la tormenta amainaran. 
Liana reconoció a Roger de Asprea en el precavido 
paseante, que se había acogido al amable y providen-
cial albergue del quiosco. 
—¡Oh, Roger ¡—exclamó la joven al verle.—Le creía 
a usted en Monterreal. 
—Allí me dirigía, en efecto. Pero tuve que refu-
giarme aquí, lo mismo que usted. E l tiempo no con-
vida a andar a campo 'traviesa, y no quiero ponerme 
como una sopa aguantando sobre mi cabeza el cha-
parrón que amenaza. 
Mientras pronunciaba las últimas palabras, Roger 
cerró y atrancó sólidamente por dentro la rústica 
puerta del pabellón. E l viento, que seguía bramando 
con furia hacia trepidar hasta en sus cimientos el 
frágil edificio de madera. 
—¡Tengo miedo!—dijo Liana involuntariamente, sin 
poderse contener. 
—¡Miedo!—respondió Roger.— ¿Y de qué si estoy 
yo aquí, a su lado? 
Pero Llana sentía que su miedo provenía, precisa-
mente, y aunque pudiera parecer una inconsecuencia, 
de la proximidad de Roger, de que Roger estuviese 
allí, a su lado, como él acababa de decir. 
—Quiero marcharme, salir de aquí—declaró con fir-
meza la señorita de Cassan, llevando su mano a la 
puerta para abrirla. 
—¿Pero qué locura es ésa, Liana?—respondió el 
joven.— ¿Es que va usted a arrostrar el temporal' 
Quédese aquí, a cubierto de la lluvia. Ningún peligro 
la amenaza, pero aunque así no fuera, ¿es que no 
tiene usted la certeza de que yo sabría protegerla con-
tra todos los peligros imaginables? 
Liana se Irguió, echando hacia atrás la cabeza. Su 
rostro adquirió una expresión Insondable. Sus ojos 
brillaron. 
—¿Qué le pasa a usted. Llana?—preguntó el here-
dero de los Asprea, extrañado del cambio radical que 
acababa de operarse en la actitud y en el gesto de 
la muchacha. 
Y en voz más baja, de insinuante acento, añadió-
- S e diría que la asusto a usted, que le doy miedo 
—Déjeme usted pasar—dijo por toda respuesta la 
señorita de Cassan—, repitiendo las mismas pala 
y en el mismo tono que días antes pronunciara as 
Juan, de Moreilan, cuando el granjero pretendía oa 
se escuchar. ^ 
Había presentido Liana que Roger Iba a, c 
ahora su amor y su vida, como antes se los ofrecie-su es-ra Juan. Y algo se desmoronó súbitamente en 
piritu. Se engalló más aún, y mientras ffolPe^ ^ 
pacientemente el suelo con su pie menudo, repit 
firme decisión, casi con fiereza: 
—Le ruego que me deje pasar. Quiero irme. 
- -insistía K0e^ qué ¿Pero por qué. Uaná, por • -— voz q"6 
con su voz más dulce y acariciadora, con una ^ la 
no tenía ni la solemnidad ni los graves acentos 
de Juan.— Mi corazón sólo guarda para usted, p 
jurárselo, respeto y... nnunciar 
Pero antes de que Roger hubiera podido Pr°taba ge. 
la palabra amor, aquella palabra que Llana es ^ 
gura de escuchar, había huido la joven. Una ^ ^ 
ra del quiosco, emprendió una vertiginosa carr 
mo un animal acosado. empujat,a 
E l huracán, más violento que nunca, la ^ 
como si fuera una pluma, y ella, sin oponer 
resistencia, se dejaba llevar. Sin embargo, ^ 
de conservación se sobrepuso al cabo de un ^ 
na se detuvo, vió un árbol próximo y corr ^ ^ 
cerse bajo la fronda espesa de sus ramaS' co y di* 
quila ya, se asió fuertemente al corpulento sÍB 
rigió una Inquisitiva mirada alrededor, c0° 
duda, de reconocer el lugar en que se ha recorrido 
Aunque sin darse cuenta debía de ha ^ ^ teIfl. 
un& gran distancia, pero no podía asegura • ^ ^ 
pestad interior desencadenada en su coraz . 
ladera que la de los elementos naturales q . egtad0 
ban en la atmósfera, la habla sumido en 
de seminconsclencia, ..-/log d^ 
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, j i 'vocablo que pueda propiamente aplicar-
Exhibición del nía- se a una cosa de tan reciente creación 
y en cuanto a los giros o neologismos 
que han aparecido hasta ahora—"artis-
tas de la pantalla", "cineastas", etc.—la 
Academia entiende que debe aguardar la 
anción del uso antes de concederles su 
teriaf de incendios 
l .^bérÓr i íahzó"ano ' 
^ ruerpo de numeroso pú-
E3 ^ R e t i r o , ^ . Z A ^ rie aeua vueir- . anie - sancion •( 
m en el impulsión d« ^ I patrocinio. 
Seo ejercí^3 ^ aparatos, de el os P L a Sociedad Amigog de Espafia de 
Sr^aban el equiP bombag y dos ^0^:\{enderÁ en iag deliberaciones del Primer 
f0e7e tanques, vici0 atendían eso Q ^ a t o g r á f i c o Español, el 
í fn^56 ^ T s í S í u a r o n frente al mo-d0íos aparatos ^ ^ varias an 
numê 0 de ^g ea el estanque surtían 
^sumer^da3 e° e ediante moto-
f a 1 0 3 / ^ S , P^via una señal, 
de T c a e r sobfe «1 estanque 40 S e c a r o n ^ caer oreg de 
^ T o s C Í n S a n l o s surtidores a la 
^ ^ c o T e ^ a en el embar-publico se libre del paseo 
culero y en ^..-i-n Diez eruardias mu-
rDteaimonumenio^ e ^ Dentr0 la claUSura de las charlas organizadas 
^ « I M contenían ia dvo. ^oJpn las MCUAIM al aire libre, en los Vi-
criterio de la Real Academia y se diri 
ge a todos los españoles, participándoles 
que en su Secretaría, Avenida de Pl 
Margall, 18, ha quedado abierta una sec-
ción con el fin de recoger cuantas obser-
vaciones se le hagan acerca del uso y 
abuso de palabras extranjeras en todas 
las esferas de la actividad española." 
Terminan las charlas cul-
turales en los Viveros 
L a Pontificia y Real Asociación Ca-
tólica de Represión de la Blasfemia de 
Madrid ha celebrado en la tarde de ayer 
Presidió, en nombre del capitán gene-
ral, el coronel de Saboya, señor Mateo, 
y pronunció una conferencia-resumen la 
Jípales c f^genci ron muchos el es-! e  l s escuelas l ire li re, e  l s i 
Jl estanque P^* mantenidas veros de la villa, 
^cu o desde ge a 
&*• nue tomaron parte en las señorita Pilar Rodríguez de Julián so-
* I^s tanques q ^ nioderno ma. bre la crUzada. infantil; recitó poesías 
-fliebas con3? ci^n de incendios de Ma- patrióticas la marquesa de Blanco Her-
{jylal de e .dad de Cada uno es de moso. Asistieron representantes de la 
^(j. La cap ^ gu particular ven- Unión Patriótica y de la entidad orga-
3,500 litrof e° qUe) p0r ei procedí- [ nizadora, señores Ruiz Fernández, Ra-
^ C0 autoaspira'cíón e impulsión, So, Rodríguez de Julián y Llovet y se-
juiento el nquido sistemática-1 ñoritas de Matarranz, López y Gallego, 
va renoV„ tPTnor al agotamiento, míen-
< ' va sito de toma. Los 40 chorros Bolehn_meteoroIoK.co 
K S o n lanzados durante quince mi- Estado. general._Se mantlene el ré-
„„tns . • i «looirio gimen depresíonario del Norte de E u -Presenciaron los ejercicios el alcalde E n Espafia se establece régimen 
-rldental, señor Parrella; los c ° ° c ^ * 1 tonnentqeo, especialmente en la mitad 
Herrera Sotolongo, delegado del ser- tentrional de nuestro territorio. 
• o de Incendios; señorita Sáinz 
geredia. Mateos, Cola, Castán y Alva-Snuti los señores Robles, Cervera 
"Irrán, el jefe de la Policía urbana, se-
LSr S z á l e z Bravo; el interino de 
Otras notas 
L a coronación de la Virpen de Guada-
lupe.—La Junta de Madrid lleva recau-
íZ « Do \ft Mnz v los ins- dadas 13.962,50 pesetas. Entre los últimos 
mulación, señor î e m nu^. j ' donantes fieruran con 500 pesetas cada 
nectores señores Perucho y Megias. faraiuno el conde de Castronuevo y l0g mar. 
«?ular el tráfico acudieron cuatro mü-|quegeg de villatoya. Los donantes de al-
t cicletas, al mando del jefe de brigada, hajag Son: Señora de Palacio: Virgen 
- r Algaba. 'de plata en pedestal de idem; marquesa 
Sen*0i tprmínar las pruebas nos manífes- de la Ve^a de BoecUlo: pulsera de oro 
^ señor Parrella que el magnífico ser-! con rosetas de brillantes; condesa de 
r incendios merecía ser exhibido T^res Arias- tres broches de oro y brl-
vicio de incenaioa mcio-xo. íliantes y una pulsera de oro y piedras 
ante el público para que éste se percaieipreciogag. una devota de la santísima 
del excelente rendimiento del material. |yir??en. pendientes de oro y cubiertos de 
up r eS0 añadió el alcalde—he preferí- plata; un devoto: una piedra preciosa; 
/míe esta exhibicón se llevara a cabo .dos hermanas devotas de Nuestra Seño-
.Jio^pnte con el fin de que el v'>- ra de Guadalupe: una pulsera, dos pa-
firS da apreckrpor s?mismo i , ' - s de pendientes y dos anillos de oro; cindario pueda apreciar por si ™ ^ " l d ~ f i a " M ^ - - Q U ^ ü 7 una cadena," un 
buena inversión del dinero en este mo- a]filer y una moneda antigua, todo de 
derno servicio." | plata; unas personas devotas de la San-
Contra la adultera- tíslma Virgen: un par de pendientes, un 
alñler, dos sortijas y arillos, todo de oro. 
"Casa de Palencia".—Se convoca para 
hoy, a las diez y media de la noche, en 
el Hotel Imperial (Montera, 22), a los 
Han sido decomisados, por no reunir palentinos, a quienes pueda interesar el 
las debidas condiciones, los siguientes viaje colectivo a Palencia con motivo de 
"J, , ¡las fiestas de San Antolín, para cuya 
« • ii^n t^info v un Uilncs rip npo.! excursión ha concedido-'una reducción de Doscientos treinta y un kilos de pes ;T̂ rpplnB ln rftTTmañ;íl Norte 
«do, 50 de tomates, 26 de melocoto-
B, 21 de manzanas, 42 de ^ciruelas. 
c ión de alimentos 
J5 de uvas, 33 de pasas, 69 de hi 
/tó,;53 de pavías y 500 pimientos. 
Loa inspectores municipales han for-
mulado 28 denuncias sobre expendición 
de alimentos adulterados y 69 por fal-
tas de higiene en los establecimientos; 
se han enviado 44 muestras al Labora-
torio. 
—Un grupo de 50 extranjeros, que 
asistió al curso de la Residencia de E s -
tudiantes, estuvo ayer en el Ayunta-
miento acompañado del catedrático se-
ñor Ovejero. Recorrieron todas las de-
pendencias municipales. 
—El señor Parrella manifestó ayer 
para desvirtuar la información de un 
diario de la mañana, que las notas ofi-
ciosas entregadas días pasados sobre el 
revoco de fachadas y el Servicio de 
Limpiezas fueron redactadas por el mis-
mo alcalde. 
L a revista de autoca-
miones y autocamionetas 
Nota oficiosa.—"La revista de autoca-
miones y autocamionetas que se inició 
en el mes de julio pasado continuará 
durante todos los domingos del próximo 
mes de septiembre por las mañanas, de 
diez a doce, en el paseo de María Cris-
ma; advirtiendo a los propietarios de 
dichos vehículos que no se presenten en 
«1 indicado plazo que serán objeto de 
sanción, a tenor de lo que determi-
115 el reglamento de circulación. 
La Alcaldía-Presidencia hace saber, 
especialmente a los dueños de autoca-
Jjonetas. que se empleará toda rigu-
rosidad en el revistado acerca de su 
Presentación en lo que se refiere al es-
de conservación y pintura de dicha 
^e de carruajes." 
La R . Academia y las palabras 
"film", "stand" y "cineasta" 
^ Sociedad Amigos de España nos 
joj: •' Publicación de la siguiente 
iiifimínta esta Socledad a cuanto sig-
j j j e progreso y redunde en bien de 
eribi a raíz de la iniciativa se ins-
mer miembro corporativo del pri-
SiT1ÍMAgreS0 Cinematográfico Español, 
«ttcw obstante el escrúpulo de 
y S I f3 Palabras "films", "stand" 
êademL y se dM&6 a la Real 
^ica.21 EsPaftola en súplica de que 
voce8 r J!1 Posible sustitución por otras 
La g u a n a s equivalentes, 
" îfestn Academia Española acordó 
^afk i,!" f la Sociedad Amigos de 
¿£^a 'o siguiente: 
^ enPrí,abr.a "fílm" no ofrece dificul-
^ figura a SU sustitución, puesto 
'Pe'ícula" ya en el diceiouario la voz 
fiere e s D P M ^ cuarta acepción se re-
^ « t o o ente a la cinta del cine-
? ^e^n13^ "8tand". aplicada, según 
> í o mu' H ^ ^ ^ " ' Puede tener cret0i muy distinto en cada caso con-
f ^ e s w ! querrá decir instalación: 
P sólo 0 ^ ^ n a , o bien servirá 
^ervada aa fP'6^1, ia Parte del local 
ffnilaiento ? exP0sitor, o sea el cora-
* ' P^sto 8e?CÍÓn' departamento, si-
í ^ s , es'/^into. etc., etc. V • ' 
fc^a36^^ que la idea 
lab 8er fácñ^ 3.Lana" ae ExP03ición 
4A5 castiza^61116 exPresada con pa-
corres-
de xposició  
S ^ ^ a n ^ ! 0 1 0 resPect0 de la de-
'a haya de darse al actor 
fe*0- En el oeSentar Para el c i^ma-
ailoexiste o ^ tradicional de la 
. como es natural, ningún nuestro, pésame. 
precios la Compañía del Norte. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
P O M A D A m í T í z : h < r , r ^ 
Sabañones nlcerados. 8 r ' r J i T " 
D E S O C I E D A D 
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Santa Rosa de Lima 
E l 30 serán los días de la duquesa de 
Amalfl. 
Marquesas de Alquibla, Cabra, Fuente-
hermosa, Mont Roig, Peña de los Ena-
morados, Selva Nevada, Sobróse y To-
losa. 
Condesas viuda de Belchite, Casa Mi 
randa. Casa Tagle de Trassierra y viuda 
de Vega Mar. 
Vizcondesa de Uzqueta 
Señoras de Arrlaga, viuda de Baüer, 
Campuzano (don Manuel), viuda de Cal-
derón y Ozores, Coghen, Conejos Manén 
(don José). Fernández Medina, viudas 
de FIgueroa, García del Val, Lacot y 
Maclas, Márquez de la Plata, Mazorra 
Romero (don Carlos), Moya, Ortega y 
Gasset, R. de la Presa, Rivera Echega 
ray (don Carlos), San Millán, Sanford, 
Spottorno (don Ricardo), Vázquez y Zan-
cada. 
Señoritas de Arco y Vlzmanos, Arlsti 
zábal, Luis Díaz, Martínez Campos, Mau-
rl, Pascual de Pobíl, Potestad, San Mi 
guel, Valllant y Tordeslllas, Sartorius y 
Alvarez de las Asturias Bohorques y Vig 
ñau y Gurí di. 
Viajeros 
Han salido: Para Arquillos, don Fran-
cisco Rodríguez Otín, y para Liérganes, 
don Diego Tortosa; para E l Espinar, do-
ña Celestina Echevarría; para Liérganes, 
el conde de Finat, y para Biárritz, la 
condesa viuda de Fuenteblanca 
Se han trasladado: De Royat a Glion 
(Suiza), los marqueses de Acapulco; de 
Pau a Lazcano, doña Carmen y doña 
Teresa de Igual, y de Carlsbad a Bélgi-
ca, la duquesa viuda de Fernán-Núñez; 
de Rubianes a San Juan de Luz, los mar-
queses de Aranda; de Orense a Vigo, la 
marquesa viuda de Esteva de las Deli-
cias; de Villanueva del Campo a Burgos, 
la señora viuda de Arrazola; de Prado-
luengo a San Sebastián, la señora viuda 
de Zaldo. 
Regreso 
Han regresado: de Alzóla, doña An-
gela Martínez de Velasco; de L a Isabe-
la, don Nicanor París; de Prado de Guz-
peña, don Ovidio Diez; de Figueira da 
Foz, la señora viuda de Fabregat; de 
Santander, don José María Dusmet; de 
Miraflores de la Sierra, don Gerardo Ca-
razo; de Santander, don Joaquín Ruiz 
Carrera; de Alcalá de Henares, don Ra-
món Guerra. ' , , 
Fallecimiento 
Ha fallecido la virtuosa señora doña 
María Pastora Ortiz, viuda de Serra, 
notable profesora de canto. 
L a finada gozaba en Madrid de gran 
prestigio y de muchos afectos. Junto a 
ella se formaron cantantes consagrados 
hoy por el público. Las fiestas de ca 
rácter benéfico tuvieron en ella una 
entusiasta colaboración. 
Descanse en paz la respetable artis 
ta y reciba su distinguida familia nue; 
tro sincero pésame. 
Aniversarios 
E l día 31 se cumplirá el primer ani 
versarlo del fallecimiento de la señora 
doña María de las Mercedes Ramírez 
de Villa-Urrutia, viuda de Ortiz Caña-
vate, y el día 30, el décímooctavo de la 
muerte de don Luis Villar y Peralta, 
ambos de grata memoria. 
E n dichas fechas se dirán misas en 
sufragio de las almas de los finados en 
distintos templos de esta Corte. 
A las respectivas familias renovamos 
L O S P I N O C H O S , S z u t i B e r n a r d o , 6 4 
Gran liquidación durante el mes de agosto, por re-
forma y ampliación del negocio. Jueves y sábados 
regalamos Pinochos. 
C u r a c i ó n 
r á p m a 
Internas externas «M 
fyba 3pfs correo 3i9 
Venta en ía.uirfclna, y Abada. 6 Madrl 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
O R B I S s . A . 
Claris, 5. B A R C E L O N A . 
T e l é f o n o A . 458 . 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
M A D R I D . — T e l é f o n o 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
m 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
g ¿mt̂ . y Ia3 més elegantes 
V i l ttnlml^ W E R T H E I M 
\ « f l n í l l ' ' " 1 ^ Máquinas especiales de to-
I i b ' ^BBMVlL das clases para la confec-
1 ^ ^ S H A H I ^ ción de ropa blanca y de 
^ * ^ * color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
V ral en España: RAPIDA, 
S. A., AVIÑO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. E n 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BAÍU... 
C H A V A R R I . - A l m c e n i s í a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
C i e r r a n l a p u e r t a 
a l a s 
e n f e r m e d a d e s : 
R e u m a s 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualauier Had en que *e nal 
defiendan su exislenria contra el veneno 
= A C I P O Ú R I C O = 
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con irastornaries los ríñones 
y el hígado El tMiamienio más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L l T H I N É S d e l D ' G U S T i N 
Hagan disolver un paquece en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los nftones. hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L : 
MALLORCA, 313.—BARCELONA. 
' . . . . V 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
¿xigid Bidón amirlM 
franja negr* 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
X V I I I ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D O N L U I S V I L L A R Y P E R A L T A 
Cónsul de España, abogado del Ilustre Cole-
gio de Madrid, licenciado en Ciencias Físico-
químicas, académico profesor de ia Real de 
Jurisprudencia y Legislación, caballero de la 
orden de Carlos I U , etc. 
F A L L E C I O E N LAUSANNE (Suiza) 
E L DIA 30 D E AGOSTO D E 1910 
R. L P. 
SU FAMILIA suplica a sus amigos 
le tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana 30 de 
agosto en Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, núm. 19) serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D.a M.a D E LAS M E R C E D E S RAMIREZ 
de ¥ l l la -ümit la y Villa-Urrutia 
V i u d a de Ortiz C a ñ a v a l e 
F A L L E C I O E L 31 D E A G O S T O D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su hermano, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 31 
en San Andrés de los Flamencos (hasta las 
once) y en los padres Carmelitas calzados 
(Ayala, 27) y la misa de nueve el día 30 en 
las Jerónimas (Velázquez, 84), serán aplica-
das por el descanso de su alma. 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad 
Barquillo, 39, principal, Madrid 
B A L N E A R I O T E R M A S O R I O N 
T E M P O R A D A O F I C I A L 1.° MAYO A 3 0 O C T U B R E 
P R O D I G I O S A S A G U A S 
A C R A T O T E R M A S , R A D I O A C T I V A S 
Tónico-sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutrición. Com-
baten el dolor, contructura y espasmo. Regulan la circulación sanguínea. 
Rebajan la presión arterial. Previenen la arterio-esclerosls. Evitan la he-
morragia cerebral. 
R E J U V E N E C E N 
H O T E L R E S T A U R A N T . "Confort", calefacción, ascensor. Diversiones: 
espléndidos campos de sport, tennis y football. "Cine". Billar. Bailes y 
conciertos diarios. 
"Autos", garage. Centro de excursiones. A B I E R T O TODO E L AÑO. 
Dirigirse por escrito al Balneario, Apartado número 1. Santa Coloma de 
Farnes (Gerona). 
I N F O R M E S Y F O L L E T O S G R A T U I T O S 
P r e n s a s para uva 
y manzana desde 50 Ptfl. 
Pedid cattiogo a MATTHS. QRUBER, 
BILBAO. Aixm. S. Mamós, 29 al 31. 
M u e b l e s l u j o 
Tr.plcería últimos modelos. 
Ooya. 29. Talleres: Aya-
la, 45. Teléfono 60.120. 
MANUEL C E R E Z O 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185. B ' t B A O 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
en siete meses, estudiando dos horas diarias, mediante nuestro sistema esnerlniHP 
apuntes y rroblemas. Preparación matemática por correspondencia pagaído sola-
mente 2o pesetas mensuales con sistema especial de maravillosos resultado* n i 
talles al director, D. José Irizar. Arabos cursos desde 1 de septiembre 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUROUEROUE, )2 
r E I EFONO 30.4 3 8 
Impresos para toda clase 
Je industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca* 
tAloRos, etc.. etc. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T R E S S I G L O S DE H I S T 0 1 ¡ O p o s i c i o n e s y j o n c i i r s o s 
OE A R T E E l i POCO I S « S ^ M 
n r T f i r n l i n n i i n segundo ejercicio los siguientes oposito-
OE T R E S H O R I S ^ ^ A ^ S . I T ^ i f 
sanovas Ogué. 37; 1.595, don Antonio 
Martínez Bena, 30; 1.614. dona Mana de 
los Remedios Martín. 35,66; 1.631 dona 
Eulalia Castañeda Rublo. 30,15; 1.653, don 
Antonio Revilla Cuevas, 30; 1.659, don, 
Eduardo Ruiz Romero. 33,01; 1.670, don 
José García Freiré, 33. 
Hoy se examinarán del 1.673 al 1.7bo. 
Segundo Tribunal.—AyeP tarde apro-
baron el segundo ejercicio los opositores 
números 3.834, don Rafael Jover Tripal-
dl, 33; 3.347, don diego Godoy Soler-Ea-
plauca, 34; 3.348. don Ulpiano Díaz He-
rrero, 30; 3.399. doña Teresa Gómez Pé-
rez. 35,53; 3.425. don Francisco Mance-
A las diez de la mañana se pone en bos Martínez. 32,13, y 3.426, doña Arcadia 
marcha la caravana excursionista. Nos 1 Marques Bergarkche, 34,05. 
van a servir de asesores los catedráti-| Hoy actuarán en segunda y última 
eos señores Ovejero, Fagoaga y Sosa, ¡vuelta desde el número 3.433 al final. 
Reunidos en el pasillo de la Facultad • "3 
de Filosofía y Letras, don Andrés Ove- i plicaciones sobre el estilo y el valor ar-
jero pronuncia breves palabras de tístico del edificio. Y proseguimos en 
preámbulo para explicar a los extran-1 marcha descendente buscando por las 
jeros que siguen el curso de vacado-1 calles de Madrid épocas más antiguas, 
nes, en qué ha de consistir la excur-
Borbones, Austrias y Reyes C a t ó -
licos en las iglesias de S . Mar-
cos, de la E n c a r n a c i ó n y 
en la capil la del Obispo 
o 
S e g u n d a e x c u r s i ó n de los e s t u d i a n -
t e s e x t r a n j e r o s por e l M a -
d r i d a n t i e u o 
sión artística, como complemento a las i 
conferencias de la cátedra. Se trata de 
TRANSICION. F R A N C I S C O I 
Plaza de la Villa. E l Ayuntamiento 
ver—claro que rápidamente—, tres si- a mano derecha. L a casa señorial de 
glos de historia y de arte en los monu 
mentes que conserva Madrid y para 
mayor comodidad en el Itinerario a se-
guir, esta visita será retrospectiva. Pri-
meramente—dice el señor Ovejero—nos 
encaminaremos a ver algo del siglo 
X V I I I ; después del X V I I , y a continua-
ción entraremos en las obras del siglo 
XVI, para tocar a la época de los Re-
yes Católicos, de la que verán ustedes 
un valiosísimo recuerdo. Este orden in-
verso no tiene más motivo que el de 
abreviar el recorrido. 
Y sin otras palabras, se da la orden 
los Lujancsala izquierda. Nuestro ama-
ble mentor nos cuenta detalles de la 
prisión del Rey francés en este último 
palacio, y sobre el valor de su arqui-
tectura en las lineas artísticas del por-
tón de entra^,. Luego, un momento 
para entrar en la callejuela contigua 
del Codo, donde señala lo que queda 
de una puerta antiquísima—quizá lo 
más antiguo que queda de la morería 
en Madrid—y que tiene la figura de 
una ojiva, pero—según dice el señor 
Ovejero—trabajada por manos mahome-
tanas, lo que le da todo su valor, y 
de marcha. Los estudiantes forman un que es lástima—añade—que no se con 
grupo de treinta; entre ellos, ponen su serve de la intemperie y de la igno 
nota policromada las señoritas, que su-' rancia de la gente bajo cristal o de 
man hasta doce. i otra manera análoga. 
E l grupo es marcadamente cosmopoll- Visita fugaz al Ayuntamiento. Don 
ta: hay Ingleses, alemanes, yanquis, es- Andrés quiere que veamos un cuadro 
coceses, un suizo italiano, una señorita de Goya, ya que estamos al paso. Atra-
francesa, hispanoamericanos y españo- vesamos el suntuoso salón de sesiones 
les. E l lazo de unión entre todos, aparte Y la sala de los Alcaldes de Madrid, 
del interés de la excursión y del cariño Frente al citado lienzo, el señor Ove-
a nuestras cosas históricas, es que to-; jero, después de hacer notar lo que 
dos entienden la lengua castellana. Goya ha ganado en su evolución desde 
E N E L SIGLO X V I I I î 116 Pintó San Antonio de la Florida, 
Hemos bajado por la calle de los Rg. I explica amenamente las vicisitudes del 
yes para llegar a la de San Bernardo, i "J6^ 011 ^ \ ^ se lee: * Dos ê 
Don Andrés Ovejero manda hacer el May° ^ ^ . el jlue a de j * 
primer alto frente a la iglesia de San! marchua política de aquella época agí-
Marcos para dar una explicación. Y c o ñ u d a , han figurado los retratos de José 
la amenidad tan peculiar en la charla Ronanarte. de Femando V n v -tras 
del ilustre profesor, refiere algunos Je- 'nscnpcicnes. hasta que ouecló defimti-
talles ilustrativos. vamente ésta que representa una fe-
L a iglesia de San Marcos representa el cha histónca nacional y además neta-
afianzamiento de los Borbones en el tro- mente madrileña, 
no de España. L a primera piedra la puso HACIA LOS R E Y E S C A T O L I C O S 
Felipe V, y fué dedicada a San Marcos, Seguimos buscando historia y arte 
en conmemoración de la batalla de Al-'por calles apartadas, estrechas y em-
mansa, que se dió en ese día. Construyó ¡niñadas: por la calle del Rollo, hacia la 
esta iglesia el arquitecto madrileño Ven-¡de Sacramento, para ir a parar en la 
tura Rodríguez, que, fiel a las normas que ¡plaza del Cordón, donde hay un'case-
empezaban a imperar en dicha época, dió rón desde cuyos balcones pronunció el 
al exterior del edfilcio el tono rígido del ¡Cardenal Cisneros la famosa frase: 
academicismo o estilo neoclasicista. En ."Esos son mis poderes". Después, por 
cambio, dejó desbordar su imaginación la calle del Cordón y atravesando la de 
en el interior, con curvas atrevidas y Segó vi a, llegamos a la plaza de la Pa-
armoniosas. Por eso es más curioso el , ja, hoy del marqués de Comillas, desde 
contraste: porque se ve palpablemente donde se aprecia la torre de San Pedro 
la lucha en el espíritu del artista. del siglo X I V y estilo mudéjar, que pro-
Antes de entrar en el templo, el 3e- duce ^ efecto maravilloso, según nos 
flor Ovejero hace llamar la atención de,cuenta & señor Ovejero, en las noches 
los alumnos sobre la forma cóncava que de luna. 
presenta el frontis. ^n seguida llama la atención de todos 
—Esta es la'forma verdadera de una'103 9°* le escuchamos atentamente so-
iglesia: esa concavidad es algo que atrae bre la Plaza I"6 en su 0Pinl<fo tiene un 
suavemente y viene a ser como el rega- carácter provinciano e ingenuo lo que 
zo de una madre; no como esas otras116 da un sabor de beUeza inaperciable. 
iglesias de formas convexas y abultadas L a Plaza tiene forma rectangular y está 
que parecen panzudas y que están re- en declive pronunciado, con arbolado en 
peliendo la Parte central. E l lado superior pre-
Una vez dentro del templo, el Sefior sid6 la1 ar<luit6Ctu1ra «obrJa y majestuo-
Ovejero diserta sobre varios puntos his-i3? ,de Ía nombrada CaPina del ObisPo: 
tóricos que seflalan las pinturas de la^1 ^ondo' ^ taPia Por la 
bóveda: la batalla de Almansa, las figu-i f toila;,e-
ras de S. Benito y de San Bernardo, de - L a s Plazas / calles que se trazan 
blancas vestiduras, uno y de negros sa. ^ o r a - a c l a r a el señor Ovejero-no tie-
yales. el otro. E l ilustre catedrático ha-;11611 comparación con ésta en que nos 
bla de la enorme influencia de la Orden encontraflos' don1de fácilmente podemos 
Benedictina, sin la que sería imposible, r1eprese"tarnos el arte arriba' e3 decir' 
explicar la Edad Media. También hace'el 1espíntu como A m a n d o a la natu-
notar el valor artístico de las escultu-*aleza> ^ e va descendiendo por el de-
ras de San Marcos, en el altar mayor. 0 lX.e' 
y la del Sagrado Corazón de Jesús, enj „* a continuación entramos en la ca-
lino de los laterales Pllla del 0blsP0. donde nos esperan nue-
Despuésde otras explicaciones no me-1 Yas y revelaciones interesan-
nos interesantes abandonamos el tem-1^63- No es Poslble referirlas, tal como 
pío de San Marcos-hoy iglesia parro-:bace su detallada referencia el señor 
quial—y con las que se completan en ia¡Ov<;Jer0' en una l^eas informativas, 
calle, se da por terminada la ligera in- Todo imPresiona dentro de la austera 
cursión en el "Siglo X V I H " . capilla; pero nuestro amable guía llama 
Por la caUe del Reloj entramos en la la atención especialmente sobre el reta-
plaza de los Ministerios. Don Andrés,1310 del altar• trabajado por Giralte en 
Ovejero va a la cabeza del grupo, aten-!madera; una maravilla del Renacimien-
to en todo momento a llamar la aten-|to y el mayor tesoro que posee Madrid; 
ción sobre todo lo interesante que cae al'y 3obre los sepulcros en alabastro del 
paso. I licenciado don Francisco de Vargas, del 
Frente al Senado, se detiene unos mi- i Consejo de los Reyes Católicos y de ia 
ñutos para decir algunas palabras de h í s - d o ñ a Juana; de su esposa, y Jel 
toria contemporánea, que aunque fueraibij0 don Gutierre de Carvajal, Obispo 
del programa, cree que no deben igno- de Plasencia. que fué quien mandó edi-
rar los estudiantes extranjeros. Señalan-jficar la capilla. 
do la estatua de Cánovas, recuerda los! Señala también cómo en esta capilla 
cuatro grandes políticos españoles que De acaban las curvas del gótico en Arte 
han tenido un fln trágico: dos en el cam- Para emprender nuevos derroteros, y di-
po liberal, Prim y Canalejas; otros dosj06 Q116 es tan grande el valor allí acu-
en el conservador: Cánovas y Dato. imulado y que habla tan vivamente al ai-
L a estatua de Cánovas— añade —está K1» ^ue pronunciar frases y lenguaje del 
bien presidiendo el Senado; no diría lo f ^ o XX. del año 1928, como él está 
mismo de la de Cervantes frente al Con-
greso. 
E N CONOCIMIENTO CON 
L O S A U S T R I A S 
Y henos frente a la iglesia y conven-
to de la Encarnación, en la plaza del 
mismo nombre, que al señor Ovejero le 
va a servir para explicar admirablemen-
te algunos rasgos y perfiles del si-
glo X V I I . 
Cuantos han visitado el Escorial—di-
ce en síntesis—y ven el atrio, verda-
deramente herreríano, de esta iglesia, 
se quedan admirados de la semejanza 
haciendo, es casi profanar aquellos re-
cuerdos históricos. Por esta razón, nos 
lee en voz alta prosa adecuada a este 
fin, tomada de un libro antiguo que des-
cribe esta capilla y menciona las ins-
cripciones de los sepulcros, haciendo re-
saltar el lenguaje altisonante y pompo-
so de aquella época en armonía con la 
suntuosidad del Arte gótico usado por 
aquellos antepasados nuestros. 
Aquí se da fin a la excursión por el 
Madrid antiguo. Son cerca de la una. 
Queda el tiempo justo para tomar el 
"Metro" en la plaza del Progreso y 
de líneas y arquitectura en lo que cabe. | traslado al Museo Arqueológico, donde 
L a iglesia y el convento los mandó el señor Ovejero quiere resumir sus ex-
construir doña Margarita de Austria,: PHcaciones dando una visión sintética so-
esposa de Felipe I I I . E n aquella época ibre todo el Arte español a través de los 
las reinas tenian la costumbre, al quc-i3ÍSlos-
darse viudas, de retirarse a un conven-i 1,08 alumnos siguen encantados al 
to. E n este caso particular, la reina fué ¡Ilustre catedrático, que con su figura 
la primera en fallecer, y el rey Felipe meDudita y ágil ha corrido toda la ma-
ordenó la continuación de la obra. Como ñana a la cabeza del grupo. E l señor 
ven ustedes—dice el señor Ovejero—es- Ovejero no se cansa de hablar, siempre 
tamos en íntimo contacto con los Aus- en forma amena y discreta, buscando 
trias: es como si dijéramos la continui- la mejor orientación posible; hay que 
dad de Felipe I I , de cuya personalidad bisarle continuamente, que'el tiempo 
todos ustees tienen comr'miento. Fe-1 es medido y que desgraciadamente fal-
lipe I I es la síntesis del alma española- ta. Aún con eso dan las dos de la tar-
su época señala el apogeo de Enpaña, de cuando llega la hora de despedirse 
algmen ha dicho que e l ipen se reparto! a la salida del Arqueológico Es tan 
entre el Escorial y Aranjuez. Ahora, grata y tan extensa su erudición que 
bien: sus descendientes, en todo el sen-'los estudiantes le escuchan de ¿onti-
tido de esta palabra, recogen su dobleinuo arrobados, sin atreverse a intP 
aspecto. E l tercer Felipe es el piadoso, rrumpirle, pero en sus cara^ sonr¡enL¡ 
el que construye iglesias y conventos; 
en una palabra, el del Escorial. 
E l otro, el cuarto, es el Rey Galan-
te, el de Aranjuez. 
E l señor Ovejero añade algunas ex-
puede leerse toda la satisfacción que 
les producen estos escarceos, con tan 
valioso y agradable guía, por el cora-
zón de la colectividad histórica espa-
ñola. 
Miércoles 29 de agosto de 1928 (6) E L DEBATE MADRID Año XVIU.. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- E 3 -
|argentinas, ley 1872, 5.000 pesos; em-
préstito argentino, 74.000. 
Acciones.—Banco España, 2.500; ídem 
Hipotecario, 9.000; Idem Central, 28.500; 
._ .... ' '_ „ . ^.OAOC^ * i cw* , ídem Español de Crédito, 11.000; ídem 
I N T E R I O R 4 POR 100 - Serie F-20,354; francos 16.375; pronas checas. fin corr/ente, 6.250; ídem fin próximo. 
((5,55), 75,60; E (75,60), 75,60; D 12,43, mil reís, 0,5005; escudos portu- CO-ÍO- pn dnhlpq fiS^n- T^npz On^nH» 
(75,60). 75,60; C (76). 75,60; B (76). gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,768; GuadaS'ivir 2¿ p i o n e s E ^ 
75,65; A (76), 75,65; G y H (75.25), J " * ^ ^ í S T S ' S g 
F I R M A D E L R E Y R A D I O T E L E F O N I A ¡ M a l a c o s e c h a d e u v a 
austríacos, 59,125; francos suizos, 80,755. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
75,25 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(90,65), 90,85; C (90,65). 90,85; Á | 
Í90 75) 91 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100—Serie' Dólares. 3)73625{ libras, 18,13; fran- 10 000! Mengemor, en dobles, 12.500; 
D (84 50) 84 50- C (84 50) 84 50- B COS' 14'65; MARCOS' 89'075; B E L ^ ^ 
(84 50). 84,,i0;'A'(84,50),'84,50. ' ' florines, 149,85; coronas danesas, 99,75 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.- Wem noruegas. 99 75; marcos finlande 
Serie A (.103,60). 103,60. B (103,60), ses• 9'42; liras' 19'63-
103,60; C (103,60). 103,60; D (103,60),' NOTAS I N F O R M A T I V A S 
103,00. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li 
bre).—Seríes E , D. C, B y A ( 
104,85 
PRESIDENCIA.—Aprobando el regla-
mento del Comité regulador de la in-
dustria del papel. 
ESTADO. — Nombrando delegado de 
España en la I X Asamblea de la Socie 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros) —11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Noticias de Prensa. Bolsa. 
Proeramas del día.—12,15. Señales hora-
ídem Valenciana. 2.500; Lecrín. en do-1dad de las Naciones al embajador delrjas_14( c a m p a n a d a s . L a orquesta: 
bles. 12.500; Hidroeléctrica Espáhola. " 
50.000; dobles. 187.500; Chade, dobles. 
L o s vinos, en a l za importante 
Siguen subiendo las cebadas y las 
avenas. Los trigos, muy flojos. 
Mercado de los Mosteases 
MADRID (Mostenses).—Flojo estuvo y 
continúa estándolo el mercado de caza, 
registrándose durante estos días un pe-
queño descenso en el precio de los cone-
jos de primera, y. por el contrario, los 
de segunda y tercera estuvieron firmes 
Hay bastantes existencias. 
acciones; Petróleos. 17.500; Naval. blan-¡ iViai1,u?1, v:r.u-I1Beta r ^ ^ i ^ ' r f o n ' Román'I i"9- E1 sexteto: "Hijo del sol" (fantasía), E n el mercado de aves no hay que re-
Sigile la buena orientación en la Eol-.cas, 12.500; Transmediterránea. 175.000; S ^ 1 ? ^ ^ v ^ - B ^ T O d í l ^ ^alaat! l'Chüdren's córner ( E l rincón,gistrar ningún cambio 
^< sa madrileña De los valores del Esta- lAnria lm^ PTI rfnhlPs 12'500- M 7 A ! P . / ^orre11 ^ don *ernanao ^eri |de l0g niños" (primera y segunda_ sui- Durante la semana c 
104,50), d0 con al£runa irregularidad las S fndaluces' en dobles, 12.500, M. Z. A.,\ quet de Zuaznabur. jt > Debussy: a) Serenata a la muñeca; al 28, los precios de los huevos han ex 
I • j , ^w1? ^ , t7 1 ^ _ f |41 acciones; ídem fin comente. 75 ac- |_Idem administrador de la Aduana de|j)y E j pastorclto; c). Golliwogg's Cake-
trica Madrileña, 15.000 ; Telefónica, 
37.500; Minas Rif, al portador, 110 accio-
nes; ídem fin corriente, 50 acciones; en 
España en París; ídem al embajador|..Carme¿.. (preludio del tercer acto), Bi-
dé España en Bruselas; ídem al minis- zet. «Arabescos", Debussy; "Parsifal" 
tro de España en Berna. | (fantasía), Wágner. Intermedio, por Luis 
HACIENDA—Declarando jubilados a:Medjna orquesta: "La chula de Pon-
don Evaristo Campistro y Torres y a don¡tevedra" (fantasía). Luna y Brú; "Bello 
Pantaleón Alonso Fernández; \0f j.jawai" (vals), Heagney; "Aus liebe" 
Nombrando inspectores regionales de j (fox) siede. Boletín meteorológico. Bol-
Alcoholes a don Rosendo Faura Labor-. ga ^ jra|)aja Noticias de Prensa. L a or 
S A N T O R A L Y 
DIA 29. M i é r ^ ü ^ I , 
S. Juan Bautista, ^e.,, | 
S os. Hipado. Ob.; A n ^ ' . ^ v h 
dída. vg.; Sabina TŜ  ^ S . 
Addfo Ob, E u ^ o ^ / f e ? 
L a misa y oficio HÍ • Cresc^ 0' 
gollaclón de S jLdn1V;n° 8one> 
doble mayor y cXrnBaut isHk. 
Parroquia de las An ^ 
perpetua por los bienhP!íí8ti^ rroquia. ennechorZr3 nhi 
fJo8é_de la JJ 
^IDOT? inn AMnRTT7ABTF iq27 ímn rie3 del Interior y del Exterior dentroleíones; ídem fin próximo. 200 acciones;IPort-Bou a don Francisco Mondéjar ^ -d) Berceuse del elefante; e) La 
5 P ° R 1 0 0 ^ í ? ^ 2 ^ ^ 1 ^ 7 . ^ ? ! ^ la firmeza que hemos destacado en;en dobles. 6.800 acciones; Metro, en dô i Idem de la de Tarragona a don Ma-. W a m . ^ B e r e c u s e ^ Graduge'a/par. 
las sesiones anteriores. También los de- bles. 125.000; Norte, en dobles. 3.250 ac-|nuel García Alvarez. 
más se conservan sostenidos. ciotips- Madrii^fiR Tranvías s íínn , 
Títulos municipales, con pequeñas va-
riaciones y bastante abandonados. De 
los valores de garantía decaídos los 
^.„oiio0 A0 lo nassum. Intermedio, por Luis Medina.— 
ci nes; a rileña de ra vías, 3 . 5 0 0 ; ^ ™ ^ B i í í a o a "on Francisco!20, Música de^baile^po^^sexte^to.^ 
impuestos).—Series E , D, C, B y A 
(92,75), 92,75. 
1928 A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 
(76,25), 76,25. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 
^ÍQ^R'A9Mr>RTT7ARTF 4^0 POR 100 ^ Tán&er-Fez. lo misnio que las Cédu-j ídem ordinarias, 25.000; ídem fin corrien 
(100) 1 0 ^ la* hiP,otecarias al 5 y 6 por 100. _ _ |te. 50.000; ídem fin próximo. 37.500; en ^ 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
ídem fin corriente. 50.000; ídem fin pró: ^ c T í d e m s ^ n d o ^jefe^de ^"AdTa^Campanadas^ Seña^ A 0 r ^ S e s t f 0 L ^ ' 
ximo. 37.500; en dobles, 75.000; Azuca-!na de Cartagena a don Julio Gutiérrez Concierto v a r i a d o . L a orquesta. Ce-
reras preferentes, en dobles, 150.000; ¡ Bosch; ídem interventor del depósito 
franco de la Aduana de Barcelona a 
on Gerardo del Río y del Collado. 
Idem administrador de la Aduana de 
lomblne" (minueto), Delahaye; "Pavami 
de "Proserpina", Saint-Saens. Patrocinio 
de Palma: "De un jardín de Andalucía", 
3, en alza; suben el Hi-jdobles. 225.000; Explosivos. 26.900; í d e m , a r d r i * ^auana - | ^ n f / ^ 
potecario dos enteros, uno el Español de j fin corriente. 27.500; Idem fin próximo, i d ^ ^eundo iefe de la Aduana delTorroba; Canción a Granada de "Abajo 
Crédito, dos el Central y uno la Banca 55.000; en dobles, 60.000; Río de la Pía-:valencia asdon Abelardo Faura. las coquetas" 
López Quesada. ta, antiguas, 4 acciones; ídem, nuevas. Idem de la de Port-Bou a don José 
Minas Rif, nominativas, registran su 20 acciones; en dobles, 225 acciones. Blanc. 
cotización anterior y%al portador, me-^ Obligaciones. Chade 23.000* Mieres ' Idem inspector de almacenes de^la 
joran 15 pesetas. Ferrocarriles y de i 21.000; Ponf errada, 5.000; TraAsatlánti-1 Aduana de Port-Bou 
tracción, muy sostenidos. senda 
ca, 1920, 15.500; Norte, primera, 1.000;! rriRTr-TmArTON Nombrando iefe su-
Explosivos, conserva buena disposi- Almansa, 5 obiigaciones; Alar a San-LeHor d f la Policía de Barcelona a don 
ción. Repite el cambio al contado; gana tander 37.500; Norte, 6 por 100, 19.500; | Rogelio Tenorio y Casal, 
diez puntos a la liquidación y retrocede M z A ) primera. 20 obligaciones; ídem F O M E N T O . — Declarando de utili-
una peseta a fin del próximo. Se ha- j 22 500- Metro 5 50 por 100 2 000-'dad pública los trabajos hidrológico-fo 
cen dobles a 10 y nueve pesetas. | Peñarroyá-Puertollaño, 10.000; Madrile-1restales proyectados en la sección prl-
L a moneda extranjera, en baja; des- ña de Tranvías. 7.000; Azucarera sin ^ a d«JaPnc^P1(;a del Jucar 0 del Re-
cienden 10 céntimos los francos, a 23.50; lesta illari 9 500 ídem 5>50 100. g j Canales-
los dólares, uno a 6.01 y las liras. 25.: 10 000 ÍDEM B segunda emisión.1 2.5 ; en dobles, 125.000; Re l Asturia-
na, 12.500; Peñarroya, 10.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 28. 
Serie F (96), 95; E (95), 95; D (94.95) 
95; C (95), 95; B (95), 95; A '(95), 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (94), 94; A (94), 94. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104), 104,50; B (104), 104,50; C (104), 
104,50. 
AYUNTAMIENTOS»— Madrid, 1868 
(99,50). 99,50; Villa de Madrid, 1918 
(95,25), 95,50; Mejoras Urbanas, 1923 
(100,25), 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Transatlántica, 1925, no-
viembre (101,25), 100.50; Tánger-Fez 
(105.25), 105. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (94), 94; 5 por 
100 (101,45). lOl.dO; 6 p-r 100 (111,90), 
111,75. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,58). 2.58; 
E . argentino (103.75), 104. 
C R E D I T O L O C A L , al 6 por 100 
(103,50). 103,7-; al 5,R0 por 100 (101). 
101. 
ACCIONES.—Banco de España (580). 
580; ídem Hipotecario (484). 486; ídem 
Español de Crédito (465), 466; ídem 
Central (203), 205; ídem Quesada (127). 
128; ídem Río de la Plata: antiguas 
(65), 60; nuevas (243), 243; Guadalqui-
vir (585), 585; Cooperativa Electra, A 
143), 144; ídem R (125), 135; Hidro-
eléctrica Española (230), 232; Unión 
Eléctrica (175), 170; Telefónica (99,75), 
99,75; E . Valenciana (101), 101; Minas 
del Rif: port. (740), 755; nom. (670), 
670; Transmediterránea (141), 150; Pe-
trólos (157,50), 157; M. Z. A.: contado 
(592,50), 592; fin corriente (592,50). 
592; fin próximo (595.50), 595; Tran-
vías: contado (142), 142,75; fin corrien-
te (142), 142,75; fin próximo (142,75), 
143,50; Azucareras ordinarias: contado 
(55K 55,50; fin corriente (55,25), 55; fin 
próximo (55,25), 56; Explosivos (1.375). 
1.375; ídem fin mes (1.375). 1.385; ídem 
fin próximo (1.390), 1.389; Naval, blan-
cas (135), 135. 
ORLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(105,75), 105,50; Ponferrada (94), 94; 
Mieres (95), 95* Transatlántica, 1920: ordinarias, 55,75 y 55.50; Explosivos, j rriente mes y a 123. a fin de septiem-
a don José Pla-
Autorizando al ministro de Fomento 
Guerrero. Cristóbal Gallar-
do: " E l trovador" (romanza), Verdi; "Di-
norah" (romanza), Meyerbeer; "Benve-
nuto Cellini" (romanza), E . Díaz. Inter-
medio. "Las m a r a v i l l a s vibratorias", 
charla, por el doctor "Zito". L a orquesta: 
"Dos melodías". Massenet; a) Canto po-
pular; b) La nube; "Philemon et Bau-
cis" (entreacto), Gounod. Patrocinio de 
Palma: "Serenáta", Toselli; "G o p a k", 
Moussorgsky; " Carmen " (romanza de 
Micaela), Bizet. Cristóbal Gallardo: "La 
mía bandiera" (canción), Rotoli; "Ma-
ruxa" (nocturno). Vives; "Lolita" (cau-
ción), Buzzi-Puccia. L a orquesta: "An-
perimentado algunas oscilaciones, regís 
trando la baja de 0,25 para los de Ale-
mania y Marruecos y 0.50 para los fran-
ceses; los nacionales o sean los castella-
nos y galleaos, se mantienen con precios 
firmes y tan sólo registran alza de 0,50 
los belgas. 
Hubo más existencias, pero al reanu 
A. de S, 
el señor Galera; 7 ? s a l ^ ^ 
cesión interior y reserva"10 Creí 
7, 7,30, 8 y 9, misas ^ s ) . ^ , 
Hana Inmaculada'íTr,i„ 
l O . ^ f s S / 6 AtOCha ^ i f l e o ) . . 
fsio9 Adnil 
„„ de 1 
Grieta de 
* i» Plaza« 
q"lOSaulo*c<> 
darse las operaciones en la presente se- O. del Caballero de C 
mana se observó regular concurrencia, t.. Exposición. "facía—5^ J 
Servitas (S. Nicolás)-»9n « 1 
s; 6,30 t, corona dolorosa0, 9 ^1 
a 31,25 por 100. Las libras conservan 
el cambio anterior, de 29,20. 
* * * 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 23,50. 
25.000 liras a 31,25. 
1.000 libras a 29,20, 1.000 a 29,21. 
1.000 a 29,20, con un cambio medio de 
29,203. 
25.000 dólares a 6,02. 2.500 a 6.01. con 
un cambio medio de 6,015. 
* * • 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 
Exterior, 0,45; 5 por 100 Amortizable 
con impuesto, 0.35 y 0.45; 3 por 100 1/53 ^ica11163 se demandaron a 590 y se 
Amortizable, 0,35; Español de Crédito, | o ^ c i e r o ^ a 595 ^ pesetas. 
2,50; Minas del Rif, 3; Valle Lecrín, 
para contrat r por subasta las obras de.dante", Massenet; "Ballet egyptien". Lui-
tros).—17 a 19. orquesta: "Los volunta-
0,75; Chade, 7,00; Sevillana, 1; Metro, 
1; Mengemor, 1,50; Río de la Plata, 1.25; 
Andaluces. 0,45; M. Z. A., 2.50; Norte. 
2.50; Madrileña de Tranvías. 0.65 y 0.70; 
Azucareras preferentes, 0,75; ídem ordi-
narias, 0,30; Explosivos, 10 y 9; Hidro 
Española, 1,50; Bonos Azucarera, segfun-
da, 0,45. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, serie E , 75,60 y 65; Amorti-
zable 3 por 100, serie A, 76,25 y 50; 
ídem 4 por 100 1928, seríes B, D y E , 
encauzamiento del río Alvedosa, en Re- gini. Noticias de última hora.—24, Mú 
dondela. sica de baile. Transmisión de las orques-
Idem las obras de saneamiento de ma-1 tas de "Palermo en R ó s a l e s".—0,30, 
risma e intensificación de dragados en i Cierre. 
E n la sesión de hoyjei puerto de San Esteban de Pravia. Radio España (E. A. J . 2, 400 me 
las acciones del Raneo de España estu-| ídem las obras de un dique de abri-
vieron pedidas a 580 duros. Las del Ban-lgo en el puerto de Panjón (Ponteve-
co de Bilbao se pidieron a 2.320 ptas. Las dra). 
del Banco de Vizcaya, serie B, operaron | I5iemJ ^ ejecución de las obras de dra-
con ofertas a 490 pesetas. Las del Ban-!feaadr°g)del Puerto de ^to-Colom (Ba-
co Híspano Americano operaron con i 1[dem' las obras de prolongación del 
ofertas a 226 por 100 y tuvieron de-1 dique Norte del puerto de Denia. 
mandas a 225. Los Urquijos-Vasconga-; Idem la ejecución de las obras del fe-
dos operaron a 365 pesetas y 360 y ce- rrocarril de Pontevedra al puerto de Noticjas 
rraron con demandas a 360. Los Nortes ¡Marín. . , , j , 
operaron con demandas a 618 pesetas. Idem el proyecto reformado de las del 
'puerto de Ceuta. 
Idem la ejecución, por concurso, de 
los proyectos números 1, 4, 5 6 y 16 del 
plan formulado por la Junta del Gua-
dalquivir y puerto de Sevilla 
por lo que creemos no habrá ningún cam-
bio en lo que resta a la misma. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,50 pesetas una;. * » » 
patos, de 6 a 6,25; pavos, de 12 a 14,50;, (Este periódico se publica 
pollos, de 3,50 a 4; pollancos, de 5 a 6,25.1 eclesiastica-) 
Caza.—Conejos, de primera, de 6.50 a 
6.75 pesetas par; ídem de segunda, de 
con 
a 5.75; ídem de tercera, de 4.25 a 5.25 
4,50 
Huevos frescos.—De Castilla, de 19 a( 
21 pesetas el 100; de Galicia, de 17,50 a,100 kllos 
de 64,50 a 66,50; matÍ7arirt 
55.50 a 59,50; s e l ^ á e t ^ ^ H 
tra, de 60.50 a 64,50. Todo ! ^ 
20; de Marruecos, de 17 a 18; de Alema-' Arvejones.—Málaga, viejos A 
nia, de 17 a 18; de Bélgica, de 21 a 22;\50'' ldem. nuevos, de 42 a 43-' f* 
de Francia, de 18 a 19,50; de Italia, de|de 48 a 48.50; Rumania, de ú I** ^ 
16.50 a 18.50. yarra. ^ & a 50; Castilla a * ; J 
Huevos de cámaras.—De Alemania, de'talludos' a 45. Todo pesetas ln0 , ^ 
14,75 a 15; de Bélgica, de 18 a 19; dellos- 8 
Francia, de 17 a 18; de Murcia, a 19 ;l Avellanas.—Negreta escogida 
de Marruecos, a 16; de Turquía, a 16. setas los 58 kilos; garbillada ¿ M 
1 j u 1 cosechero, a 70 ídem- en 7™ 14 
Los mercados barceloneses ios 100 kilos. g no' s 




^ m e s , 
etas. Estr 
joqueta, 
mana ha subsistido la flojedad de precios, do, de 149 a 151; centríf--- ^ 
por lo que hace referencia a los trigos, 
rios", "Bohemios", "Momento musical", habiéndose realizado, por tal motivo, ma-
" E l señor Joaquín". S e ñ o r i t a Ges- yor número de transacciones que duran-
sa: "Las hijas del Zebedeo", "Gigantes te las semanas precedentes, pero no tan-j primera, refinados^ de"l76 a 1! 
Azúcares.—Miel, de 146 a 
>,    ; trifugo rprn TI 
de 154 a 156; quebrado claro J! 3 
154; blanquillos, de 157 a 159'-?? - iSS; era 
s u p i o e s , de 159 a 161; B 
Niñón", tas que permitan prever un periodo dejde Aragón, de 162 a 164- ídem V 
j-ia va:encmna . oenur mumnu Jerez: absoluta normalidad. L a oferta ha sido|dalucía.de 170 a 172; plaquebL 
L a tempestad", "Por un cariño". "La algo escasa, por estimar que los precioSja 189; cortadillo, de 191 a 193 x11' 
del Soto del Parral". "Sangre de reyes". 
"A la orilla de un palmar". Santoral. 
Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron a 235 y 234 duros. Ce-
rraron con peticiones a 230 y ofertas 
mejorarán en plazo breve. I setas los 100 kilos 
E n cuanto a los demás artículos quej Cacaos.—Guayaquil Arriba H. 
en la Lonja se cotizan, ninguna novedad 1450; ídem. Balao. de 420 a 430-v 
importante cabe señalar, exceptuando laido Poo. primera, de 405 a 4iv 
nueva alza que se ha producido en ave- da. de 390 a 404; tercera de 37Í)861 
ñas y cebadas y, un ligero retroceso en cuaHa. de 340 a 350; Caracas 
prima 
do con carácter eventual un canon de 
50 pesetas sobre los billetes de emigran-
tes y de 25 sobre los medios billetes que | habichuelas, yeros y habas 
expendan las Compañías de navegación! L03 v»nos acusan tambiei 
extranjeras autorizadas para el tráfico na un aumento importantísimo en sus I Cacahuetes.—Moñdados, a UK! I 
DisDoniendraú'e'la^s' enseñanzas de la!emigratorio. respectivos precios. Se van confirmandojCos, primera, tres granos, a I20;'s« 
lonienao que ias enseimn¿as ue ia, '̂ rBroTyA —ninnA~ „ i™ las malas impresiones que habían circu- da, a 115; dos granos, a 95 Todo 
|de 590 a 600; segunda, de 480 a é H 
os i én esta sema-, do pesetas los 10C kilos. ' 
a 234 Las Ibéricas vicias ' se ofrecíe-' Escuda Especial de Ingenieros Agróno-¡ GUERRA.-Proponiendo a los corone-
a ¿ó*. L-as loencas, viejas, se oirecie in<? nlumnnq nne en ella incre-lles de Infantería don Alfredo López Ca-
rón a 800 pesetas. Las nuevas opera-!" I— 1 ^li — A . 
ron a 750 
Viesgo hicieron operaciones 
partir de la próxima convócate-1 rrído para el mando del regimiento de 
lado acerca del probable resultado de la tas los 100 kilos. 
próxima cosecha, y ello, aparte que la Cafés.—Moka extra, de 650 a 660'ÍÍJÍÍOS*dos luna 
60 PESE1 






tles. Casa W 
praréis a v 
^Onomizand< 
íella. 10. do 
ÍÍÜÉVXS 
quince días, t 
bronces biei 
luna primerE 
pesetas. Las Electras de ir f" „ap rifqtribu^án en cinco cursos v un'Soria, número 5; don Francisco Llanos, demanda es también bastante activa, es Lomberry. de 605 a 615; Puerto plbronces, 210. 
ic.'  i s con deman-1 [^nestre ' para el de Tetuán. número 45, y a don{motivo suficiente para que el alza se pro- caracolillo, de 770 a 780; ídem Yalmario grandt 
das a 625 pésalas y ofertas a 630. Lasi Autorizando al ministro para contra-; Enrique Padilla López, para el de la|duzca "anca y decidida. ¡especial, a 760; ídem, superior, de Idor marco br 
Cooperativas de Madrid se ludieron aitar. mediante subasta, las obras de de-¡Zona de Reclutamiento de Albacete. u w - L A ^ . I ^ ^ 750 = ídem' Hacienda, de 625 a 635;Itroluces, dos 
94,75 y 50; Transatlántica (nov.), 1011 septiembre próximo. Se demandaron a 
y 100,50; Banco Central, 204 y 205; E s - última hora a 198.50. Las Resineras 
145 duros. fensa de Carcagente contra las inunda-
Las Sota y Aznar operaron con de-i clones del barranco Gayanes 
mandas a 1 l^O oesetas Los Petróleos' Idem la ejecución de las obras de de-
mandas a l . ldü Pesetas î os ^trpieos, fenga y encauzamiento del río Guadix y 
operaron a 156 y 154 duros. Tuvieron ¡de ^ rambla de Fiñana. 
ofertas a 154 a la hora del cierre. Las ídem la ejecución de las obras de en-
Papeleras operaron a 198.50 duros a fin j cauzamiento del río Sequillo en Villa-
del corriente mes y a, 200.25 a fin de nueva de San Manolo (Valladolid) 
mero 26. lco rendimiento, pues a la enorme sequiairacas descerezado, de 665 a 675- t'rMDe tresscuei 
Proponiendo al coronel médico don¡característica del actual verano, hay que!dos extra, de 590 a 600; Puerto Catalinas doradas 
Diego Segura para el cargo de director I añadir la filoxera y otras enfermedades ¡de 585 a 595; Java Robusta, de salLiquido cam 
de la Academia de Sanidad Militar; ídemlQue. especialmente en la Mancha, están 1535; Palembang. de 465 a 475; Pasi 
SANTANDER, 28—El presidente so-
( 104 ), 104; Norte, primera (75,75), 
75,75; Almansa (341), 348; Norte, 6 
por 100 (105,50), 105,40; Alicante (344), 
344,75; I (105), 105; Metropolitano, 5,50 
por 100 (102,50), 103; Peñarroya Puer-
tollano, 102; Tranvías, 6 por 100, 105; 
Azucareras: sin estampillar (82), 82,25; 
5,50 por 100 (101,75), 103; Asturia-
na, 1920 ( 100,50 ), 100,50; Peñarroya' 
(102,50), 103. 
BONOS.—Azucarera (94), 94. 


































Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsfn) 
Nortes. 134.05; Alicantes, 118,50; 
Orenses, 47,10; Andaluces. 82,10; Cha-
des, 753; Explosivos, 273; Minas del 
Rif, 148; Hullera, 103; Azucareras, 
55,25. 
* * • 
Francos, 23,65; libras, 29,24; marcos, 
1.44; liras, 31,65; belgas, 83,80; francos 
suizos. 116,10; dólares, 6,025; pesos ar-
gentinos, 3,53; Interior, 75,80; Amorti-
zable. 76.10; Nortes, 619,50; Alicantes. 
590; Orenses, 46,55; Chade, 747; Anda-
luces, 87,40; Coloniales, 675; Hullera, 
102; Plata, 243,75; Aguas, 200,65; Fil i -
pinas, 405; Gas, 164; "Metro" transver-
sal, 44; Explosivos, 1.370; Minas del 
Rif, 745; Felguera, 70,25. 
B I L B A O 
pañol de Crédito, 467 y 466; Azucareras; operaron a 121 pesetas a fin del co-'metió esta mañana "al Rey una extensa 
ordinarias, 55,75 y 55,50; Explosivos. 1 rriente mes y a 123. a fin de sept!~ 
1.380-385-383-382 y 1.375; M. Z. A., se-1 bre. Cerraron con demandas a 121. 
rie I , 104.90 y 105, todo al contado; Ma- Las acciones de Explosivos, viejas, 
drileña de Tranvías, 143 y 142,75; Ex- operaron a 1.370 al contado, a 1.385 pe-
de 450 a 460. Todo pesetas los 100 küi 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ten 
ra, a 3,40; lanar, a 3,40; cabrío, del 
a 3; cabrito, a 5.95; cordero, a 3,50. lil 
pesetas el kilo, al escandallo y en 
al teniente coronel don Antonio Tomás'haciendo grandes estragos 
Luque para ser destinado al Real Cupr ! Hasta ahora la disposición del Gobier-
po de Guardias Alabarderos, en vacante ino. interviniendo los negocios de aceites, 
que existe. no ^a dado origen a ningún cambio de 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto precios en esta plaza. Siguen las mismas y, 
jubilando con honores de magistrado de' cotizaciones dé- la semana anterior, con | ubres de impuestos de matadero, 
término a don Francisco Flores, magis- Pocas ventas y escasos arribos. Estos Cebadas.—Urgel, de 36 a 36,50; &, 
trado de ascenso que sirve en la Au-.ñan quedado reducidos a 19 vagones yirra, de 36,50 a 37; comarca, de 36a 
firma, que fué facilitada al mediodía yidiencia territorial de Oviedo. I50 bidones de aceite andaluz y ocho va- 37 50. 'Todo pesetas los 100 kilos 
que es la siguiente: Nombrando magistrado de la Territo- £ones de la región. Cueros.—En bruto se cotizan: • 
PRESIDENCIA.—Declarando mal for-|rial de Oviedo a don Emilio González] Ninguna variación acusan los colonia-!beses a 5 70' correntines, a 5,70; 
mado y de no ha lugar a lo decidido y|Fernández, que sirve en la de Santander; les, si bien sigue subsistiendo la tenden-.c0rdia3 a 5 60; Montevideo, a 5,60; 
plosívos, 1.380-390 y 1.395, a la liquí- setas a fin de septiembre, a 1.375 a fin ^ aJcordaíio' s?brf la competencia sus-1ídem magistrado de la de Santander a!cia alcista de los azúcares y cafés. F ir - tre Rios> A ^ Q ; Buenos Aires. aS 
dación; M. Z. A.. 595.50 y 595; Explo-'del corriente mes a 1.387 a fin de s e p - i ^ d t a dS C a ^ JofqUJn t1V^reZ'.Sot0 T W n as CaCaOS y * 7 ^ ^ 1 ^ ^ . a 5.25; Colombia a 5,40; 
c;„r.o 1 9Q«Í 1 Ar\c\ 1 Qoe; QQQ íiQn -.r i ÍJCQ 4.- i oort i 4.~J „ 1 o-Tn o el Juez ú* Medina del campo, iaem mem ve en ]a de Soria; ídem magistrado deimientas. .n& de 505 a 575. Kurrachees, de 
sivos, 1395-1.400-1.395-393-390 y 1.389, tiembre, a 1.380 al contado, a 1.370 a la competencia entablada entre el go-lla de Soria a don Enrique Cerezo Car- Tampoco se ha registrado cambio algu-!a 550^ de Canarias salados secos, a2,1 
róximo. 1 del comente mes y al contado, a bernador civil de Navarra y el juez deidpnai. nnuriatrádo de entrada en sitúa- no en las cotizaciones de ganados v de Marruecos. ídem. ídem, de 2 a 3, 
do pesetas el kilo. 
Garbanzos. — Andalucía, blancos, 0 
rrientes, de 63 a 67; ídem medianos, 
85 a 90; ídem superiores, de 110 a U 
pelones, de 60 a 90; Castilla, mediana 
de 100 a 110; ídem superiores, de 135 
170. Todo pesetas los 100 kilos. 
Habas. — Extremadura, viejas, a 3 







fin el rriente cenal, magistra y
1.375 a fin de septiembre, a 1.368 a fin primera instancia de Valladolid. ción de cesante. carnes, debido a la extraordinaria calma 
del mes actual y a 1.380 a fin de sep-
L a Junta Sindical procederá a la doble tiembre. Cerraron con ofertas a 1.370 
nivelación de las operaciones realizadas, aj contado 
a fin del próximo en Explosivos, a 1.375 Lag acciones 
y 1.400 
dP la Telefónica estu- Zelss' de Remanía, la construcción y la Tq or,f^<ro i^c «.aî nc. ^ í" .7° „ !subsiguiente entrega de un estereopla L a entrega de los saldos se vieron encalmadas. Los Altos Hornos 
efectuará el día 30. 
* * * 
L a Dirección general de la Deuda ha 
puesto en circulación títulos de la Amor-
tizable al 5 por 100 libre por canje de 
carpetas. Serie A. hasta el núme-: 
operaron a 183 y 184 duros. Cerraron 
con demandas a 184 y ofertas a 185. 
Las Siderúrgicas operaron con ofertas 
a 128 duros y demandas a 127.50. Las 
acciones de Babcock Wílcox se ofrecle-
" ron a 123 duros. Las Felgueras opera-
Autorizando a la Dirección general del| Promoviendo a magistrado de ascenso ¡Que acusan las ventas, como ocurre siem 
Instituto Geográfico y Catastral para a don Ramón Morales, continuando en'pr^en 
concertar directamente con la Casa 
Granada. ma muy pronunciada, por lo que se re-
Indultando de la pena impuesta per Aere a las almendras y cacahuetes, 
la Audiencia de Bilbao a don Oscar Pé-nígrafo. en esta Corte. 
Nombrando en escala de ascensos ins 
pector general del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos al jefe de Administración de 
primera clase, don Ubaldo Aspiazu Ar-
tazu. declarado apto , para el ascenso. 
Idem magistrado de cuentas del Tri-
bunal Supremo de la Hacienda pública 
78.312- B. ídem 29.673; C. ídem I ron con Peticiones a 7^ du,r,os- Las Cons" i a don Damián Estades Guad 
rez Solis. 
INSTRUCCION PUBLICA.- -Reales de-
lALETAS c 
las, toncar, 






cretos creando Institutos locales de Se-!más corrientes: 
gunda enseñanza para los estudios del 
Bachillerato elemental en Fregenal de 
la Sierra (Badajoz), Ibiza (Baleares), 
Abonos químicos.—Superfosfatos de cal. 
Horca, a 44; Túnez, de 42 a 43; Oni 
de 42 a 43; Valencia, de 48 a 48,50 
20,096; D, ídem 2.646; E . ídem 1.548. y 
F . hasta el 846. 
Han sido incluidas en la cotización 
oficial 200.000 acciones preferentes al 
portador de la Compañía Telefónica Na-
cional, numeradas desde el 400.001 al 
600.000. ambos inclusive, que correspon- i contado. 675 a fin de septiembre, 665 a 
tructoras Navales, serie blanca, opera- Concediendo al t o p ó g r a f o - a y u d a n t e 
ron a 135 duros al contado, a 136 a fin ¡principal geógrafo don Agapito Alvarez 
de septiembre, 135 a fin del corriente' Uger, jubilado, los honores de jefe su-
mes y 136,50 a fin del mes próximo, perior de Administración. 
Cerraron con papel a 135. Las Minas I HACIENDA.—Concediendo la exención 
del Rif, al portador, se pidieron a 725lde 
pesetas. Las acciones nominativas de 
este valor operaron a 670 pesetas ai 
den a distintos aumentos de capital. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 261.500; exterior, 90.000; en 
dobles. 240.000; 4 por 100 amortizable. 
19.000; ídem 5 por 100, 1920, 66.000; 
ídem 5 por 100, 1917 (canjeado), 60.500; 
ídem 5 por 100, 1926, 346.000; ídem 5 
por 100, 1927, libre, 313.000; ídem, 5 
por 100, 1927, con impuestos, 72.500; en 
dobles, 250.000; ídem 3 por 100, 1928, 
87.500; en dobles, un millón; ídem 4 por 
100, 1928, 148.000; ídem 4,50 por 100, 
1928, 205.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 457.000; Ayuntamiento, 1868, 1.800; 
Villa de Madrid, 1918, 16.500; Mejoras 
urbanas, 12.500; Transatlántica, 1925, 
Altos Hornos, 184; Siderúrgica Medi-!n0V ) 129.500; Tánger a Fez, primera, se-
terráneo, 128; Explosivos, 1.370; R e s i - i ^ d ^ tercera y cuarta, 5.000; cédulas 
ñeras, 121; Papelera, 198,50; Ferroca-jdel Hipotecario, 4 por 100, 12.500; ídem 
rril Norte, 618; Robla, 112; Banco Ur-15porl00j 11.50O; ídem 6 por 100, 12.000; 
quijo, 365; Hispano Americano, 226; So-iidem crédito Local, 6 por 100, 4.500; 
ta, 1.130; Rif, nominativas, 670; Petró-;idem Local> 5)50 p0r 100( 21.000; ídem 
fin del corriente mes, 675 a fin del mes 
próximo, 670 aj contado y 665 al con-
tado. Cerraron con demandas al último 
cambio. Las Mineras Setolazar se pidie-
ron a 1.500 pesetas. Las Sierra Menera 
operaron con demandas a 122 pesetas. 
sitario de Santiago para la construcción 
de Colegios Mayores; ídem ídem para ta 
adquisición de terrenos con destino a! 
Patronato de la Lucha Antituberculosa, 
Idem varias transferencias al ministe-
rio de Fomento por la cuantía de 4.800.000 
pesetas y anulándose por la de 9.600.000 
Facultando al ministro de Hacienda 
para disponer se haga el cobro en oro¡mag'en los Institutos nacionales de Se-
o su equivalencia en cheque del total o gunda enseñanza. 
parte de los derechos arancelarios del Dictando reglas para el anuncio y pro-
~ ~ _ _ T T . |ias importaciones de mercancías. visión de escuelas nacionales en la pro-
E L C U R S O E b C U L A K Creando la Junta autónoma con ca-U-incia de Navarra; ídem sobre el esta-
pacidad jurídica para que entienda en|blecimiento de la Escuela de Matronas, 
todo lo concerniente con el proyecto de Aprobando el proyecto de construcción Por el ministerio de Instrucción públi-
ca han sido autorizados los gobernadores 
civiles para que puedan demorar el co-
mienzo del curso escolar en las Escuelas 
nacionales hasta un máximo de quince 
días, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas, duración de faenas agrí-
colas y demás circunstancias de cada lo-
calidad. . 
leos, 154; S.» Menera, 123; H. Ibérica, 
nuevas. 750; H. Española. 234; Unión 
E . Vizcaína. 860; E . Viesgo, 625. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29.22; francos, 124,275; dó-
lares, 4,8526; francos belgas, 34,9012; 
Idem suizos, 29,20; liras, 92,60; coro-
nas suecas, 18,1275; ídem noruegas. 
18,1875; ídem danesas, 18.1862; ídem 
austríacas, 34,43; florines, 12,1055; mar-
cos, 20,355; pesos argentinos, 47.40; 
ídem chileno. 39.59. 
( C i e r r e ) 
Pesetas. 29.195; francos. 124.25; dó-
lares. 4.8525; belgas. 34.90; francos sui-
zos, 25,20; florines. 12,105; liras, 92,55: 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18.19; ídem noruegas. 
18.19; chelines austríacos. 34.425; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses. 
192.75; escudos portugueses. 2,7/32; 
dracmas, 374,50; leí, 794,50; mil reís. 
5,29/32; pesos argentinos, 47,13/32; 
Bombay, 1 chelín, 5 peniques 31/32; 
Changai. 2 chelines. 7 peniques. 1/2; 
Hongkong. 2 chelines; Yokohama. 1 che-
lín 10 peniques 3/8. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,67; dólares, 4,195; libras, 
L A S E C R E T A R I A D E L S E R V I C I O 
G E N E R A L D E CORPORACIONES 
Ha sido designado para el cargo de se-
cretario del Servicio general de Corpora 
la nueva Aduana de Santander. 
Estableciendo la forma de pago de 
honorarios para los casos en que no pro-
ceda la liquidación de derechos reales. 
Concediendo créditos destinados a sa-
de 9,50 a 11; sulfato de amoníaco, a 33; hóni para simiente, de 75 a 80; Prat 
o* Z SOsa, a 32' cloruro de Potasa.; 48,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Aranda de Duero (Burgos). Peñarroya,a 25; sulfato de potasa, a 32; sufato de; Habichuelas. Castellón, Piñal, a 
de Pueblonuevo (Córdoba), Noya (Coru-Ihierro en grano, a 12,50; ídem id. en pol-|Valencia ídem de 78 a 80; monquilia 
ña), Baza (Granada), Oñate (Guipúz-¡vo, a 13; nitrato de cal alemán, a 32,50;L gg. tranquillón, de 80 a 85; Castill¡ 
coa), Villacarrillo (Jaén), Ponferrada sulfato de cobre del país, a 84; ídem íd.jCOrnéntes, de 95 a 100; ídem superiore 
Orense), Calahorra (Logroño), Ribadeo, in&lés, a 95; cloruro potásico de Suria, aide 105 a 110; plata Italia, de 70 a E 
(Lugo), Antequera (Málaga), L o r o a 26. Todo pesetas los 100 kilos. jcocorrosas de Castilla de 89 a 90; MÍ 
(Mvrcia), Avilés (Oviedo), Cangas de Aceites—De oliva: corriente, a 230,45; iiorca de 75 a 80- comarca, a 90; Che» 
superior, a 239.15; fino, a 252.20; extra. a|eslov¿quia. a 85;' gallegas, de 78 a a 
260̂ 90. TODO PESETAS LOS ÍOO kilos. 
De orujo: verde de 117 40 a 121.75; ama-i Habones.—Sevilla, de 48.50 a 48; Je* 
rillo descolorado, de 143.40 a 147.85; se-!de 49 a 50; Marruecos, de 46 a 46,50;» 
gunda de 126.10 a 130.05; fermentado. deliía a 4650- China a 46,50; Safl, a* 
100 a 104.35. j-f0'do pesetas los 100 kilos. ¡ É 
De coco: blanco (con envase), a 152; Harinas. — Extra blanca superior." 
cochin. a 161; palma, a 170. 69 a 70. corriente. a 68; número 3, ^ 
De linaza: crudo, a 152; cocido, a 160;.46 a 50- número 4. de 39 a 42; seg* 
incoloro, a 172. d de 35 a 37 terceras. de 34 a 5 
Todo pesetas los 100 kilos. 'cuartas, de 30 a 32. Todo pesetas los 11 
Alcoholes.—Precios con tendencia al;kji0g 
alza. Cotízanse: Destilados de orujo, de Pescado fresco. —Calamares, de 4,» 
130 a 132 pesetas el hectolitro de 100 9,90; cola de rape, de 1,60 a 4,55; pulP" 
grados; rectificados vínicos, de 96 a 97ide 2 25 a 6 75- rape, de 1,40 a 3,60; le-
grados, de 220 a 224 pesetas el hectoli- guados> de 5,50 a 9.90; pescadilla. de W 
tro; rectificados de industria, de 96 a 9 7 í a 2 30- merluza sin cabeza, de 2,50 a*» 








25" pesetas. T 
Onís (Oviedo). Ciudad Rodrigo (Sala 
manca), Arrecife de Lanzarote (Cana-
rias), Madridejos (Toledo) y Requena 
(Valencia) 
Habilitando un crédito extraordinario 
para que dichos establecimientos de en-
señanza puedan comenzar a funcionar el 
1 de octubre próximo. 
Fijando el número de cátedras de idlo 
de dos edificios escolares en Burgos 
idem ídem de escuelas nacionales en Je 
rez de los Caballeros (Badajoz), Tala-
vera de la Reina (Toledo), Monforte de 
Lemus (Lugo), Sacedón (Guadalajara) 
tisfacer premios a los estudios de for- Elche (Alicante), Pola de Laviana (Ovie-
mación industrial. ¡do), Valdeverdeja (Toledo); ídem ídem 
Jubilando al jefe de Administración la construcción del grupo escolar deno-
don Rosendo Faura. 
Nombrando inspector de muelles de 
la Aduana de Port-Bou a don Gonzalo 
Luanco; ídem administrador de la Adua-
na de Sevilla a don José Bouliaa; ídem 
ciones el delegado regional del Trabajo!jefe de sección de la Dirección generalIresante decreto del ministerio de Tra 
en Cataluña, don Joaquín María Pérez de Aduanas a don Manuel Lafuente. bajo, que seguramente sería firmado ma-
Casañas. ' TRABAJO.—Real decreto establecien-l ñaña por el Rey. 
minado Ramón Pelayo, en Santander 
Después de facilitar estos decretos, el 
secretario del presidente, señor Alma-
gro, manifestó a los periodistas que 
se estaba poniendo en limpio un inte-
de 88 a 90 grados, de 118 a 120; aguar-|de 8,50 a 9,90; ídem polangra, a 9,90. • 
dientes de cana, de 74 a 75 grados, de p¡as de 4.35 a 9.90; langosta, de 
^ * 186- v 112,75; salmonetes, de 1,60 a 9.90: 
Algarrobas.—Vinaroz, a 26,78; rojas, 1455- congrio de 3,75 a 9,90; sardina," 
a 25; Mallorca, de 19,26 a 19,64; Ibiza, 11,50'a 2,10. Pesetas el kilo, 
a 20,23; Tarragona, a 26,78; Valencia,! Pimientas. — Singapoore blanca. » 
de 25.20 a 25.29. Todo pesetas los 100 ídem negra, a 9.25; Penang, a 9.1"-
kil°1s- i malea, a 7,15. Pesetas el kilo. 
Almendras.—Mollares con cáscara, al Piñones.—Mondados, a 480 peséis 
200; en grano, Tarragona, a 500; Mallor-|i00 kilos. .-snaffi 
ca, a 500. Todo pesetas los 100 kilos. Trigos.—Candeal Castilla, de,4'',fi'jl 
Arroces.-Benlloch, cero, de 52,50 a Aragón, de 46 a 47; Navarra, de « x 
54,50; florete, de 56.50 a 58.50; selecto Urgel, de 47 a 47,50; comarca, a 4»-^ 
flor, de 59,50 a 62,50; superior (granza), tremadura, de 47 a 47,50; Lérida, ae^ 
_ « _ — _ _ - _ _ i a i l > _ _ _ _ _ ^ ^ _ a 47. Todo pesetas los 100 kilos. 
ÍBRUTOi 
USA 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA US-
TED MARAVILLAS 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D . 
B E R S I N 
Forraje de invierno do enor-
me producción; se siembra 
en julio v agosto. Hortalo-
z», 90. R. Diez. Madrid. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vaa 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco do E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vas 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
VUESTRA SUERTE 
L O T E R I A 27 
PRINCIPE, 7 
de Cruz Roja y Navidad. Se re-
miten a provincias desde un 
décimo para todos los sorteos. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
n O 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Jlacharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRQ DOMEOQ Y C I A , Jerez de la Frontera 
T e l é f o n o s d e E L M T E T T í M T T O o a r 
vagón origen. Aimacenî  
Vinos.—La Asociación de Aimace ^ 
y Exportadores cotiza como sig 
nadés, blanco, a 2,45; Campo 06 tfti 
gona, blanco, a 2,50; Prior,at0' " ü.50, 
2,75; Villanueva y Geltrú, Dlanco• 
Martorell, blanco, a 2,45; MaI?c hi-ini* * 
a 2; moscatel, a 3,10; m^l^cl'tas Pf 
2,70: ídem tinta, a 2.90. Todo P e ^ c T 
grado y hectolitro, pi/esta la 
en punto de producción. 
Personal de Agricultura y M01^, 
Personal Auxiliar.-A P ^ P ^ a & 
Junta Calificadora de aspirantes ^ 
tinos públicos ha sido ^ S n t e ^ 
Juan Ballester Riudaveta ^ c n ^ 
Servicio Meteorológico ¿ f " ^ 
cloa) Madrid; don Juan Pradcl^ ^ 0j 
capataz olivicola de la Es tr ío ^ 
vicultura de Baeza (Jaén), a W 
Torres, capataz o* 
do 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
" t o m e : D I G E S T O N A (Chorro) 
; don Agustín Carbono 1 a 
taz de la Estación ^ ^ c n V ^ i* 
cázar de San Juan (Ciudad ^ la ^ 
Antonio Pina Martínez, f ^ ( m f Í t 
tación Agropecuaria deJ-orc guard»" 
don Manuel Ordonez ard0-/e Ma|g 
la Estación de Arbori^ltura ^ 
y don Juan Bautista Marot0 ^ 
guarda del Distrito Forestal 
VENTA EN FARMACIAS * V f f f * 
fiílom la lBoVmaAOieE8Tflllll (CtiOPro). 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
A B A C E L Ochoa. Talleres 
mecánicos , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. Castel ló , 47. 
Teléfono 53.30^ 
^ se reciben 
_ «nuncios s e i ó n de 
f ^ í %dniinist>^iataf 7: 
L O o ^ e n c a r r a L J l ^ p i ^ 
í '» O u í r t a de Ato-
kiosco . ^ J de ia Olorio-
Ji0Sf'u»tro Caminos. 
- ^ de" San 
C0Sflui0Sf-nflt  





» vpnta muebles; 
COMPfA/pesetas: mesl-
¡ l a v a ^ poseías: armarios 
lias- i ' ^ pesetas. Tudes 
[desde 3" * 
F ^ O O O Pesetas. 600 pe-
H 6 / Estrella. 10. Mate-
[jet»8. 
con 
'odo P ^ l ^ S M O 3 1 Estrenólo. 
CO»1^" ovalada, sillas a 43; 
de 39 a «, 
tilla, a I 
'etas ios IO, 
lada. a r 3 
en grano, 
j a 148; i,, 
lU&0 remolí 
cIaro, de S 
a 159; 
a 161; bl 
4; ídem, de 
laquetas, de 
a 193. Todo 
rriba, de un] 
' a 430; Fen 
5 a 415; 
a, de 370 a l j 
aracas, prim,, 
le 480 a 490 
l j j - 2 % ^ t r e n ^ 
i ^ í í ^ r r — ^ T ^ a T bronce, 
l í ^ e s S l u n a . 740 
J ^ O pesetas. Aparado-
Ifo í ^ s i r e l l ^ ^ ^ 
^ T í H í S i r i c a ñ o , mue-
I ^ ' ^ n i á t i c o . 140 peae-
Estrella. 10. 
i. 
3, a 115 
s. a 120; se 
i 95. Todo 
j ^ í T d ^ a d a a fuego, con 
¡¡¡¡Ser. 100 pesetas. E s -
trella. 
rTSTfÁDWPosición m u é 
, . rasa Matesanz -ova 
tleflrpis a vuestro guszo. 
S omi^do pesetaa- f : 
f S 10. doce pasos An-
cha. í T j E V A S r ^ b a j a s solo 
Ice días. Comedores con 
ffnces bien barnizados. 
una primera, 510. Arma-
650 a 660; id j £ dos lunas grande, con 
5: Puerto plfronces. 210. Alcobas ar-
10; ídem Temario c a m ^ t ^ f superior, de Idor marco bronce, con cua-
e 625 a 635; cltro luces, dos mesillas, 625. 
65 a 675; tnlpe tres-.cuerpos. 950. C a -
nas doradas a fuego. 100. 





a 475; Pasil] 
as los 100 ki 
r. a 2,70; tet 
; cabrío, de ¡ 
ero, a 3,50. Til 
iallo y en 
matadero, 
• a 36,50; Sq 
arca, de 36j| 
100 kilos. ] 
cotizan: c«i 
os. a 5,70; 
deo, a 5,60; 
s Aires, a 
bia, a 5,40; (1 
rachees. de 
os secos, a Zl 
n. de 2 a 3.1 
:a. blancos, i 
m medianos, 
s, de 110 a 1 
stilla, mediano 
riores, de 135 
kilos. 
viejas, a 5 
de 42 a 43; a 
42 a 43; Ora 
48 a 48,50; M 
'5 a 80; Prat 
[00 kilos, 
n. Pinat, a 
80; monquili» 
a 85; Castf 
Ídem superioi 
ia. de 70 a n 
le 89 a 90; m 
ca. a 90; Chee» 
as. de 78 a r 
os. 
8,50 a 48; Jen 
. 46 a 46,50; » 
5,50; Safl, a « 
os. 
:a superior, 
• número 3. * 
59 a 42; seg» 
Sus, de 34 a r 
pesetas los i 
nares, de 4,05 
) a 4,55; pulj 
1,40 a 3,60; 
scadilla, de 
i, de 2,50 a 
1 6,35; ídem 
igra, a 9,90. 
¡rosta, de 
a 9.90; a ^ 
,90; sardina, 
o. « 
2 blanca, a J 
mg, a 9.10; * 
480 pesetas "«I 
a, de 47.50 í 
rra. de 46a 






iorato. tmtô . 
blanC0, hlflíCft 
Vlancha. b l ^ 
,stela blanca 
.repuesta de 
pirantes a ^ 
e s c r i b i c n ^ 
Vadell >i» 
stacion ae t0. 
taz de 
iltura de ^ 
11 Moun. C1> 
icultura dedolJ 
,ad W f ü f r 
DESPACHO, bargueño, j a -
mugas, gabanero, tresillo, 
cuadros, tapices, cómoda. 
[Beina, 35. 
1 JUEGO comedor, 650 pe-[SESS. Alcoba, 450. Rope-
B , Sillería. 150. Tres i -
J Si 150; otros muchos mue-
fm baratísimos. Taberni-
jto, 2. 
lAXETAS cuero. 40 pese-
tas, toncar, buen resulta-
cinco pesetas, fibra, 
hule. Desengaño, 20. 
5IÜEBLES buenos quere-
mos vender; camas, come-
dores, mesillas, mesas. De-
sengaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
» y calefacción central 
en Velázquoz, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca. 100 a 
^pesetas. Teléfono 53.575. 
ALQUILO cuartos baratos 
espaciosos cerca "Metro" 
Puente Vallecas. Gerona, 
Razón, portería. 
JONITO cuarto Interior, 
gjuros. Ramón Cruz, 6. 
HHNCIPAL bonito, dos 
icones, cinco habitacio-
grandes, agua, luz, 65 




1 automóviles. magnetos, 
n̂ nos, motores. Carrión 
:>oinpañía. Caños, 6. Te-
ño 18.832. 
fNETOS. dínamos, m o 
(arreglos garantiza-
, Piezas repuesto. Car-
^ 41, taller. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
^ M Í Ó Ñ E S " M i n e r v a " , 
ómnibus, c o n s t r u c c i ó n "sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representac ión Automóvi l 
Salón. Alcalá. 8 L 
I N A U G U R A C I O N Garage 
América. 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin Jaula, 
estancia por días. , precios 
increíbles. Espronceda. 13. 
pralela a R í o s Rosas; te-
léfonO 35.819. 
V E N D O " F o r d " S e d á n ba-
ratís imo. L u i s Recuero. 
Ciempozuelos. 
P U L I D O y niquelado r a -
diadores, parabrisas, cons-
trucción, reparac ión . Nar -
váez. Magallanes, 17. 
" A U T O Citroen", Caños , 2. 
Variedad en todos los mo-
delos "Citroen". Matr ícu-
las altas. Patente "taxi". 
Conducciones B . 12 y B . 
14, 27 y 28. Tenemos mar-
cas americanas. Precios 
como nadie. 
G A R A G E Santa E l i s a l 
Magníf icas jaulas particu-
lares, seriedad, comodidad 
independd^icia. Doctor E s -
querdo, 12. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Durac ión extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin. 50. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Ecbegaray. Te-
léfono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión Fuencarral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monto, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
C O M P R O papeletas Mon-
t e. alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7. pla-
t e r í a T e l é f o n o 10.706 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave M a -
rla, 13. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de 
ol jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagasta, 4, Compra 
venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez . Con-
sulta v í a s urinarias, r iñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
ricial. Textos propios. F e r -
nanflor, 4. 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
miéntos , oficiales de Go-
bernación. Radiote legraf ía , 
Te légrafos . Es tadís t i ca , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
canogra f ía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalarnos prospectos. 
O P O S I C I O N E S Escue las . 
Academia "Laso". Fuenca-
rral , 80. Profesorado inte-
grado por maestros prime-
ras ca tegor ías . Directores 
graduados y profesores 
normales. L a m á s antigua, 
profesional y mayores éx i -
tos anteriores convocato-
rias. Correspondencia. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cá lculos , ta-
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 
francés , ing lés . Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio de Medicina, muy 
abreviados. Escr ib id: Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drid, 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a mecanogra f ía . C in -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Copias. Montera, 29. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
m a de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profeso-
rado extranjero, clases par-
ticulares, precios módicos . 
Academia Laso. Fuenca-
rral . 80. P r e p a r a c i ó n todas 
carreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
m e c a n o g r a f í a , cultura ge-
neral, f rancés , contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
O P O S I C I O N E S . Certifica-
dos penales en veinticua-
tro horas, cinco pesetas, 
incluidos gastos; obtene-
mos y presentamos toda 
clase documentos. Agencia 
Mariscal! Juan de Mena, 
15. Madrid. 
C O R R E O S , 100 plazas pror 
f esores Cuerpo. Alvar ez 
Castro, 16. Mecanograf ía . 
Taquigraf ía , Contabilidad. 
C O R R E O S - T e l é g r a f o s . Ins -
tancias septiembre. Unica 
especializada. A c a d e m i a 
Gimeno. Arenal, 8. 
C L A S E S Derecho. Profe-
sor Universidad Escor ia l . 
F e r n á n d e z la Hoz, 38, ter-
cero. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a 
Bote, t aqu ígra fo Congre-
so. D o c t í s i m a m e n t e expli-
cada, amena, m e t ó d i c a , 
magistral. 
ESPECIFICOS 
T E purgante P e i l e t i e r . 
Ev i ta congestiones, vahí-
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 céntimos^ 
L O M B R I C I D A Peiletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, ge s t ión rápida. 
Apartado 9.006 
V E N D O casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500, hipote-
ca Banco 27.500. Apartado 
231. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, p r ó x i m o "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en T e t u á n 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; c a m b i a r í a parte 
en solares; te lé fono 13.346. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena. 12. 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. R a z ó n : Za-
car ías . Mesón Paredes. 48; 
ocho nueve noche. 
V t í l Ñ b o casa esquina ca-
lle primer orden 215.000 
pesetas, renta 24.000, hipo-
teca Banco 95.000. Aparta-
do 969. ' 
S E vende casa rentando 
9% p o r ciento. R a z ó n : 
Puerta del Angel, 44, es-
tanco. • 
F I N C A S . Compro, vendo 
r á p i d a m e n t e . A l b u r q u e r -
que, 5 moderno; cinco-sie-
te. G a s c ó n . 
S I N s u j e c i ó n tipo, 31 agos-
to. Juzgado Chamberí , se-
cre tar ía Aguilar, subás ta -
se casa Pasaje . Bellas Vis -
tas, 21. 
S E vende casita y solar 
p a s e o de Extremadura. 
D E B A T E 8.185. 
V E N D O hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, t r a n v í a puerta, propó-
sito avicultura; cambio por 
finca. H e r n á n Cortés , 7. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siem-
pre C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
¡El mejor fo tógra fo ! 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera. 53, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas P e ñ a l v e r , 7 
(Gran V í a ) . 
P E N S I O N : G r a n comodi-
dad, baño, te lé fono, ascen-
sor. P laza Santa Bárbara , 
4. tercero. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
" L A Candelaria". P e n s i ó n 
completa. Esmerado trato. 
P r ó x i m o Puerta del Sol. 
Corredera B a j a , 4, segun-
do derecha. 
V I A J E R O S , pens ión esme-
radís ima, mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19 segundo. 
P E N S I O N Alicante. Puer-
ta del Sol, n ú m e r o 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
paño la y francesa. E l si-
tio m á s céntr i co de Ma-
drid^ 
C E D E S E hab i tac ión exte-
rior, propia despacho o 
cosa a n á l o g a . Palma, 69, 
primero derecha. 
R E S I D E N C I A señoras ca-
tó l icas . C a r r e r a San F r a n -
cisco, 13, primero. 
H E R M O S O S gabinetes con 
alcobas, camas avezadas, 
cede s e ñ o r a honorable a 
caballeros o s e ñ o r a s esta-
bles. Minas, 21, tercero. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete caballero o sacerdo-
te. Santa E n g r a c i a , 149, 
segundo centro. 
M O N T E R A , 18̂  segundo 
izquierda, pens ión desde 
5,50 a los tres pisos iz-
quierda; preferidos catól i -
cos. 
H A B I T A C I O N E S a m u e -
bladas, personas estables, 
bien. Santa Catalina, 3, 
entresuelo izquierda. 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . P i Margall, 22, 
primero. 
C A S A c a t ó l i c a admite ca-
ballero, p e n s i ó n e c o n ó m i -
ca, h a b i t a c i ó n de dos y 
uno. Jacometrezo, 84, se-
gundo. V i s t a Santo Do-
mingo. 
C E D O alcoba caballero en 
familia. General Oraa, 30, 
bajo derecha. • 
P A R T I C U L A R , alquila ga-
binete a caballero, con o 
sin, casa moderna, Cervan-
tes, 44, á t i co izquierda (de-
trás hotel Palace) . 
C A B A L L E R O serio desea-
ría hospedaje ún ico . E s -
cribid: Daniel Díaz . P r í n -
cipe, 9, segundo. 
P A R T I C U L A R , gabinete, 
dormitorio, derecho cocina. 
E c o n ó m i c o . San Mateo, 12, 
segundo. De cinco a ocho. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga m á s que Molina. T r a -
v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . " S í n g e r " o es-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco a ñ o s . Ta l l er de 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios bara t í s imos . Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
Montera, 29. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al -
ba, 6. muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t écn i co especializado. C a -
lle Prado. 16. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s 
campo y playa. Gafas gran 
moda Carretas, 8. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". V a r a y 
López. Pr ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de señoras , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desde 30 pesetas. Marccl, 
1.50; corte pelo, una pese-
ta. ¡;Mi s a l ó n ! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
ne, 20. colores, ú n i c o In-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicilio. n M i sa-
lón! ! Toledo, 3. T e l é f o n o 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
P R E C I S A socio capitalis-
ta, joven t é c n i c o construc-
tor edif icación chalets in-
mejorable sitio, terreno La-
rat í s imo, asunto garages y 
parce lac ión terrenos. Apar-
tado 891. 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , co-
comerciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés . Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión . Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. P ida : "Ante-
na". D e s e n g a ñ o , 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i d : Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
O 
El desarrollo de la banda de rodamiento balón 
FIRESTONE constituye un ejemplo típico de la 
forma minuciosa en que los Ingenieros de FIRES-
TONE estudian todo cuanto se refiere a sus pro-
ductos. En la máquina de ensayos aquí dibujada 
el neumático es sometido a la presión normal de 
trabajo contra una ventana de observación. De 
este modo los Ingenieros de FIRESTONE se dan 
cuenta perfecta de las deformaciones que sufren 
los neumáticos cuando trabajan, y pudieron de-
terminar la acción y adherencia contra el suelo 
de los perfiles que ellos proyectaron. Con dichas 
experiencias, que reproducen con fidelidad todo 
lo que ocurre cuando un coche rueda sobre el te-
rreno, han conseguido diseñar el perfil que ase-
gura un máximo de duración, adherencia y 
seguridad. 
L a m a r c a 
de c a l i d a d 
Déjese usted guiar por los con-
sejos de los Ingenieros de FIRES-
TONE y equipe usted su coche con 
un nuevo juego de cubiertas do 
esta marca. 
MAS KILOMETROS POR E L MISMO PRECIO 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S . A . 
H e n a o , 5 2 L a g a s c a , 4 0 S a n V i c e n t e , 6 8 
B I L B A O M A D R I D 
D E P O S I T A R I O S C O N " S T O C K " E N L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
S E V I L L A 
DE VENTA EN TODOS LOS GARAGES 
C O C I N E R A S : D a r é i s de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
" L a Perfecta Cocinera" 
Madrid-Par ís S e c c i ó n de 
menaje; só tano . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queré i s obtener un desti-
no civil del Es tado? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que poseá i s 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
S E necesita un buen de-
pendiente para importante 
establecimiento dedicado a 
venta aparatos alumbrado 
y material e léctr ico . I n -
útil ofrecerse sin g r a n 
prác t i ca y buenas referen-
cias. Apartado 12.053. Ma-
drid. 
F A L T A aprendiza panta-
lonera. Argumosa, 9, segun-
do; nueve en adelante. 
Demandas 
" C E N T R O Fememlno" dis-
pone de servidumbre do-
cumentad^ s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s p a r a regentai , 
a c o m p a ñ a r , comercio, ofi-
cinas. Conde Duque, 52. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O en diez mi l 
duros el hotel Iberia. A i e -
nal, 2. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia, Te-
léfono interurbano 907. 
A B O G A D O , asuntos judl-
ciales Consulta económi-
ca. Princesa. 75. bajo; seis-
siete. ^ 
M I N I S T E R I O S y oficinas. 
G e s t i ó n ráp ida de toda 
clase de asuntos. Agencia 
Mariscal . J u a n de Mena. 
15. Madrid. 
" E L Mosquito", t intorer ía 
cató l i ca . L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo. 7. 
;No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Te l é fono 
34.555. 
K K G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá . 17. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Pr ínc i -
pe, 9. MadrkL 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de 
cacao y azúcar . Cuatro, 
cinco y seis pesetas pa-
quete 460 gramos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
C A S A Merp arregla stylo-
gráf i cas ; ú t i l e s para pes-
ca. Ecbegaray, 7. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 cent ímetros , espe-
ciales para la construc-
c ión rápida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N . Her -
mosilla. T e l é f o n o B2.95L 
U N fian en cinco minutos. 
Manuel Ortiz. Preciados, 
4. V é a s e la muestra en el 
escaparate. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v i -
gilancias secretas, infor-
mes personales, comercia-
les en toda E s p a ñ a (detec-
tives particulares). Centro 
E x t r e m e ñ o . Preciados, 42, 
segundo. Madrid. 
C O B B O cuentas. Compro 
c r é d i t o s . A d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. Princesa, 75. Con-
sultorio jurídico. 
C O L O N I A S , 2,50 l i t r o . 
Esencias , una peseta onza. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
VENTAS 
ARMONTÜM orquestal, te-
clado 30 rollos, mi l pese-
tas. Pianos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
r a Vega, 3. 
M A L E T A S , baúles , maleti-
nes. Liquido gran partida 
bara t í s imos . Caballero de 
Gracia , 50. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 5; t e l é fono 32.370. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guills", 
"Es tre l la" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " ; Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , ar -
monios, violines. barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde. 22. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat í s i -
mas. S á n c h e z Sierra. F u e n -
carral . 46. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galer ías Ferreres . Ecbega-
ray, 27. 
C O C H E R A . Castel ló , 14. 
Vende cualquier precio co-
ches, guarniciones. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz . 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a Roca . 
11, Colegiata, 11. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce. 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábr ica . 
R E L O J E S de todas c la-
ses en oro. plata y n í -
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera g a r a n t í a , casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
S O M I E R acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; p ída-
lo siempre. 
V A I N I C A S , 0 , 1 0 metro; 
modista, incrustaciones y 
bordados. Ruiz , 15 dupli-
cado, segundo. 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa Interior: camisas, bra-
gas, c u b r e c o r s é s , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre Incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. Depós i to de los 
afamados corsés , f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
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Ilustraciones de "K-Hito". 
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X L v m 
^ ^stóri 6 Carg0 de lnsPector de 108 monumen-
5143 luehac03 de Rinconada no le daba ^ don Paco 
^ ^or se61 el qUe buenarnente 86 q u e r í a to-
^ a r i o "T¿0SA d0n Paco que o l ía a Montenuevo, el 
Ia1 ' ^ habí t0S Sucios"« con su d e s v e r g ü e n z a ha -
^mero tomado con el pobre hombre y no sa-
í trabajoaen n0 habla3e de él y se b u r l a r a de 
^onea ia y descubrimIento3. No c o m p r e n d í a n los 
í cue¡rCha concIencia del Inspector, e l cual 
D sitir decent ^ qUe p a r a que su car&0 P a l e r a 
b Utl monum ente' era de t0do punt0 nece8ari0 ha -
ü 61 ^ e i e r ^ 0 ' de cual(luier éP0ca que fuese, EO-
t ^ 0 con t 0 " la insPecc ión que se 1 h a b í a enco-
pa entonce anta urgencla y oportunidad, 
tau las erand y a n0 0CUPaban la a t e n c i ó n de don 
Cifc- Todo Su CUestione8 actuales que agitaban al 
ya' C011 lo que Saber 86 concentraba en las h í s t ó r l -
^qUe Para Pi T había modificado su idiosincrasia, 
^ 10 1 T de Pensar 8ólo en las 
>» «spacio. ba que 10 f ueran en el tu ÍQ . ^ en «y 
3 ^h^o* rfPaseaba Por el campo con las manos 
^ p a n t a l ó n y el pensamiento en el 
cosas le-
tlempo y 
periodo cuaternario, persiguiendo a un lagarto por en-
tretenerse, dló con un agujero entre zarzas que pa-
recía la boca de una cueva. 
Una cueva tiene siempre atractivo para el Investiga-
DI6 con nn agujero entre zarzas, que parecía la 
boca de una cueva... 
dor por el misterio que puede encerrar. Ta había él 
visto otras, más al des¿ubIerto. pero no había encon-
trado en ellas sino cosas contrarias a la higiene. Pa-
ra entrar en esta de ahora, tuvo que echarse al sue-
lo y arrastrase como un reptil, y una vez dentro no 
vió nada, porque ni siquiera llevaba cerillas. Sin em-
bargo, como tenía el Ingenio propio de los inyesUgado-
res ahuecando la boca lanzó un ¡ooooooh! tremebun-
do para calcular por el efecto acústico si la cueva era 
grande. Y le pareció que si lo era. Al otro día vol-
vió provisto de linterna y de todos los trebejos que se 
le antojaron útiles, entre ellos, una cantidad de soga 
que le habría bastado aunque tuviese que entrar has-
ta el centro de la tierra. La cueva era, en efecto, de 
regular tamaño, con varios compartimientos al inte-
rior y señales de haber sido habitada. ¿Cuándo? Se-
guramente en tiempos muy antiguos. Quizá había ha-
llado la pista de los primeros pobladores de Rinconada. 
Pintar la satisfacción de don Paco ante este descubri-
miento, sería imposible. ¡Ya era inspector de algo! 
Las señales encontradas se reducían a unas toscas 
pinturas, a unas extrañas inscripciones y a un hueso 
muy raro. "Trapitos Sucios", cuando tuvo noticia del 
descubrimiento, decía que se trataba de una cueva de 
gitanos, que las pinturas eran simples obscenidades ar-
tísticas, propias de gente de tal condición y las ins-
cripciones contenían palabras de su "caló". En cuan-
to al hueso, la revista juraba que era de albarlcoque. 
A pesar de estas burlas, don Paco seguía seriamente 
su trabajo, y todas las noches al volver a su casa, di-
sertaba sobre el asunto ante su mujer y ante Sangüe-
ño, que con ellos vivía, desde que el casamiento de 
Amparo en más intimidad les unió. 
Eran los tres felices y se llevaban bien, porque te-
nían el mismo criterio en las cuestiones fundamenta-
les de su vida, y sus asuntos marchaban viento en 
popa, circunstancia ésta última que tanto favorece la 
benevolencia. 
E l dueño del "Bazar Ateniense", empujado por aquel 
soplo de la fortuna, se hacía rico por momentos. Uni-
camente doña Josefina tenía una espada en el cora-
zón. Desde el día del lúgubre casamiento, Amparo no 
había vuelto a la casa de sus padres. Estos tenían, si, 
puerta abierta en el palacio de los Montenuevo, pero 
sólo hablaban con ella en visita y parecía que hubiera 
dejado de pertenecerles. Doña Josefina estaba inquieta, 
pero don Paco aseguraba que Amparo no podía menos 
de sentirse muy a gusto y que a todos—prlncípalmen-
te a ella—convenia tan magnífica y preponderante si-
tuación. Sangüeño le apoyaba, naturalmente, y daban 
los dos tales razones—y a veces tales gritos—que si 
no convencían a la apurada madre, la reducían al si-
lencio que, en algunos casos y para los efectos exte-
riores, puede suplir perfectamente a la convicción. 
Juntos los tres, en excursión privada, habían ido al 
cementerio para gozarse contemplando a Amparo en 
su dignidad de estatua. La impresión que el monumen-
to les produjo, fué de profunda admiración. ¡Emilio 
era un gran artista! 
Sangüeño comentaba: 
—¡Diantre de chica! ¿Quién iba a pensar que lle-
gara a ser célebre? 
Y don Paco decía enternecido: 
—¡Tener una hija estatua! ¡Qué orgullo para un 
padre! 
En cambio, a doña Josefina, de ver a su hija en 
piedra con tanto dolor y lágrimas, le acometió un 
soponcio y hubo que abanicarla mucho y decirle pa-
labras muy consoladoras para que le volviese el áni-
mo. Pero también estaba, en el fondo, satisfecha de 
que Amparo se hubiese convertido en una obra de 
arte, por cuanto había soñado que se encumbrara co-
mo artista y esto era ya algo que se parecía al sue-
ño, siquiera ligeramente. 
Pasada esta emoción, los días se deslizaban plá-
cidos para ellos. Como la tienda retenía al uno mu-
chas horas, los descubrimientos históricos ocupaban 
al otro la mayor parte de su tiempo, y doña Josefina, 
falta de ocupación y de compañía, visíteaba cuanto 
le era posible, apenas si se veían algún rato durante 
la Jornada; pero por la noche, antes de la cena, cuan-
do Sangüeño cerraba el progresivo "Bazar Ateniense", 
don Paco volvía de la cueva con la soga y el farol 
y doña Josefina tornaba de sus comadrees, solían los 
tres reunirse en el comedor y charlaban un rato ami-
gablemente de sus cosas. 
Veámosles en uno de esos momentos de Intimidad. 
X L I X 
Es el otoño. Ha chaparreado y la noche está fresca. 
Ya se han encendido los faroles y la calle del Cuchillo, 
I I I 
m i 
/ T i l . 
Ya se han encendido los faroles, y la calle del Cu-
chillo... 
(Conf í / iuará . ) 
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LOS DESCUBRIMIENTOS PALEONTOLOGICOS EN MONGOLIA 
Es un hecho general que todos los pueblos incultos al desenterrar las grandes 
osamentas de animales fósiles que ahora se exhiben en los Museos paleontológicos, 
los atribuyeran a animales fantásticos o a gigantes. Así, en estas leyendas hay 
casi siempre como fondo el hallazgo de un animal desconocido y extraño. 
L a d e s g r a c i a de 
t e n e r nov io 
He aquí un asunto propio para una 
de esas elegías que suelen escribir los 
enamorados tristes cuando tienen menos 
de veinte años. Es. sin embargo, una 
Citaremos algunos ejmplos curiosos. Es sabido lo que sobre el cícople Polifemo | historia real, cuyas derivaciones y con-
nos cuenta Homero en los viajes de Alises y la creencia usual entre los griegos 
de que en Sicilia habían existido hombres de talla desmesurada con un solo ojo 
en la frente. Incluso se habían encontrado los restos de los cícoples, según re-
fiere Empédocles; pero lo que este filósofo vió, como Giovanni Boccaccio en el 
siglo XIV y el padre Kircher en el XVII, no era otra cosa que restos de un 
elefante enano de la época cuaternaria. E l ojo único era el orificio nasal. En la 
catedral de San Esteban, de Viena, ha estado colocado, sobre la puerta llamada 
aun hoy "puerta del gigante", un fémur de mamut que se descubrió en 1443 al 
hacer los cimientos de una torre. 
Igual ocurre por lo que respecta a la fábula de los dragones. E l famoso Je 
Klagenfurt, cuyo cráneo fué suspendido de una cadena en la Casa Consistorial, 
era tan sólo un rinoceronte prehistórico. Otro cráneo de dragón de la colección 
del monasterio benedictino de Krems pertenece al oso de las cavernas. 
Entre los chinos, las leyendas de los dragones tienen también como base los 
restos de animales fósiles y explican el hallazgo de sus huesos y dicen que per-
tenecieron a seres que por falta de nubes y de lluvias no pudieron subir al 
cielo. Lo curioso es no sólo que exista allí la misma fábula que en Europa, sino 
que se haga un comercio activísimo con huesos y dientes fósiles. Solamente en un 
año se embarcaron en los puertos chinos unas veinte toneladas. Los dientes y 
huesos de dragón servían de activas medicinas para curar enfermedades del co-
razón, del tubo digestivo y de los ríñones y también la tisis, la disentería, el 
estreñimiento, las fiebres, etc. 
No sabemos si estas razones habrán servido de antecedente para la realización 
de las expediciones que ha venido organizando el Museo Americano de Historia fa Perezosa y ardiente. E l aire se había 
tornado una luz rosada con anchos re-
secuencias traen preocupadas e inquie-
tas a doña Clara y a doña Antonia 
* * « 
Un anochecer de verano. Cerca del 
pueblo, en el egido, el cual tiene peñas 
esparcidas por toda su extensión, hay 
una fuente de agua fresca y clara. Ca-
mino de esta fuente se han cantado 
siempre romances y se han hecho co-
plas por las mocitas alegres y quince-
ñas. Alguna vez han sonado en los can-
tares nombres de mozos que han acu-
dido al dulce y pudoroso reclamo; pero 
las más de las veces se va a la fuente 
a ver pasar el tren, que, muy cerca, 
sobre una alcantarilla que hay junto al 
disco, deja escapar el silbato de la má-
quina, acorta su marcha, bufa, arroja 
penachos de vapor y presenta asomados 
a las ventanillas esos viajeros innomi-
nados, que no se sabe de dónde vienen 
ni adónde van... 
Camino de la fuente iban Francisca, 
Josefa y Dolores. Ya había pasado el 
tren... Moría la tarde en una mansa caí-
por K-HITO 
r , 
—¡Por mí no queda! 
Natural de Nueva York, para estudiar la Mongolía y partes de China; pero, de 
todas maneras, aquella región ofrecía condiciones ideales para la rebusca de restos 
fósiles por ser una meseta de clima seco y desértico en el que los estratos geo-
lógicos no han sufrido modificaciones desde que fueron depositados. Además, el 
director del Museo Henri Fairfield Osborn que es uno de los primeros paleon-
tólogos del mundo, tenísyla firme convicción de que el Asia Central, pero es-
pecialmente Mongolía, había sido el centro de dispersión de la vida sobre nuestro 
planeta. ^ 
La primera expedición de carácter zoológico tuvo lugar en 1916-17, y se li-
mitó al estudio de las provincias chinas de Fukien y Yunnau. La segunda se 
llevó a cabo en 1919, y tuvo por objeto el estudio de la fauna de Mongolía. Con 
espíritu ideal de continuidad, y gracias a medios económicos extraordinarios 
como no puede disponer ningún Museo europeo, Roy Chapman Andrews orga-
nizó en 1921, con el mismo celo e inteligncia que las anteriores, una tercera ex-
pedición al centro de Asia. Sus miembros recorrieron varias partes de China; pero 
el fin principal era Mongolía, donde realizaron una obra exploradora magnífica, 
que fué Interrumpida por la guerra civil china. La misión científica, bien en 
dondeles de ámbar. 




Dolores entonces preguntó recatando 
la voz: 
—¿Quién es ése? 
—¿No lo conoces?—respondió Jose-
fa—. Es Rafael el hijo de don Cipriano. 
Estudia para médico, como su padre. 
Ha venido ahora a vacaciones. 
—Pues está desconocido y guapo...; 
¡pero sí era un chiquillo cuando le veía-
mos antes por aquí!... 
Así, de un modo tan sencillo, se dió 
cuenta Dolores de que el hijo de don 
Cipriano era ya un mozo capaz de des 
camellos, bien en "autos", cruzó el desierto de Gobi en todas direcciones, y sobre pertar la curiosidad de las señoritas que 
iban por las tardes a ver pasar el tren 
desde una de las peñas del egido... 
Más tarde se enteró que los estudian-
tes de Medicina se iban a la Universi-
dad cuando finaba septiembre. Y- que 
volvían por "Nochebuena y Semana 
Santa. 
No iban en esas épocas a la fuente, 
pero en las tardes de sol de invierno y 
el terreno se levantaron planos topográficos y geológicos y se hicieron perfiles 
y estudios. 
Los descubrimientos paleontológicos han sido notabilísimos en extremo y se 
ha exhumado una cantidad considerable de osamentas de animales de los 
tiempos secundarios y terciarios que revelan faunas y especies hasta ahora 
desconocidas. 
Por hoy sólo podemos ocuparnos de los restos fósiles de mamíferos apare-
cidos en el pueblecito de Yen-Ching-kao, en el Sur de China. Se trata de un 
yacimiento cuaternario, o sea contemporáneo más o menos, del hombre fósil, 
con cráneos y otros huesos de un tapir gigantesco, rinocerontes y numerosas I en las tardes olientes de primavera, 
especies de pequeños carnívoros. También se encontraron restos del "Stegodon", 1 cuando las mozas del pueblo lucían los 
que es un proboscídeo intermedio entre los mastodontes y los elefantes y que vi-1 refajos bordados de rosas encarnadas y 
vieron al final del terciario y en el cuaternario en todo el Extremo Oriente iazules' las señoritas paseaban también 
(India, China, Tonkín y Java). Pero lo curioso es que este animal vivió eniP01" f raso de,las eras' junto al V^hlo, 
China hasta época histórica, como se deduce del hallazgo en Tchan-te-fu de h " ; " ^ de "7 , , r ' , _ , °, u • nierba o las altas sementeras verdes v esculturas hechas con su marfil. Es posible que su recuerdo haya persistido en ^ag^ag ¿e iuz J 
la memoria de los hombres y haya contribuido a la formación de la leyenda del una tarde de éstas también pasó el 
dragón chino. hijo de don Cipriano y saludó cortés. 
José PEREZ DE BARRADAS Dolores sonrió con los ojos y con la 
voz... Más tarde, cuando tocaron las 
campanas del pueblo, ya puesto el sol, 
la muchacha observó por primera vez 
en aquella primavera que habían ve-
nido bandadas de golondrinas, y las go-
londrinas eran amigas del hogar y de 
la juventud... 
* • « 
Luego llegó junio... ¡Qué tardes tan 
M A K E R O N T E 
Mil veces se han encendido los áu-
reos salones del alcázar de Makeronte 
para los festines del Rey. De todas sus 
residencias, es ésta la preferida por él 
y por Herodías. No tiene las perspecti-
vas amables el blanco palacio de Mag-
dala, sobre la pequeña colina de naran-
jos junto al lago; ni los maravillosos 
jardines de la Quinta de Mansurieh, ni 
de fuego posándose en lo más secreto de 
las almas, y esa voz suya que tenía 
de improviso extrañas sonoridades como 
de cosa viva, bastaban para derribar y 
rendir las más esquivas voluntades. 
En diferentes ocasiones, por medio de 
sus mayordomos o de saduceos amigos, 
había intentado Herodes hacerle venir a 
su presencia. Inútilmente. Siempre te 
las proporciones grandiosas de los pór- nía para sus requerimientos la misma 
ticos y columnatas del palacio real de' misteriosa respuesta 
Jerusalén, según la arquitectura romana 
preferida en todas las edificaciones de 
Herodes el Grande. Es quizá el más 
pequeño de todos los alcázares y forta-
lezas del Tetrarca. Sus torres se levan-
tan en un desolado paisaje erizado de 
montañas pardas y estériles, sobre las 
que se abate el vuelo silencioso de los 
buitres. Sólo en las inmediaciones del 
castillo lograron los jardineros, a fuer-
za de dispendios, suscitar una aparien-
cia de vegetación que aun hace resal-
tar con más dureza la aridez de los con-
tornos. 
Pero a Herodes, viejo y gotoso, le 
sienta bien el aire caliginoso que vie-
ne del Mar Muerto, y desde que vive 
en torpe connubio con la mujer de su 
hermano Filipo, estas soledades alejadas 
de las inquietudes del gobierno, le ofre-
cen un asilo doblemente propicio. Aquí 
reside casi todo el año; mas, ahora que 
—Yo soy la voz del que clama en el 
desierto. 
Hoy, en cambio, casi puede decirse 
que ha sido el propio Bautista quien se 
ha presentado espontáneamente. Pasaba 
con su cortejo de discípulos por el som-
brío desfiladero vecino a Makeronte, 
cuando ha emparejado con él un sun-
tuoso fariseo, el cual se encaminaba al 
Palacio sobre su muía ricamente en-
gualdrapada. El grave doctor, interpre-
tando los deseos del Rey, le ha insi-
nuado: 
—Ya que te viene tan de camino, 
¿por qué no subes al Alcázar real? He-
rodes ansia verte. Sabría agradecértelo. 
Juan le fia respondido: 
—Ya es hora de que yo disminuya. 
Di a tu señor que esta noche me ten-
drá en el festín. 
El alborozo de Herodes ha sido in-
menso. Mientras iban congregándose en 
S I L U E T A S S e 
Di 
Los hombrecitos 
La escena en una de las calles de 
Madrid muy céntricas y ante uno de 
esos quioscos de periódicos, novelas y 
revistas ilustradas. En las vitrinas de los 
lados se exhiben, metiéndose mate-
rialmente por los ojos, las portadas de 
unos libros y semanarios, cuyos títulos 
hieden a voluptuosidad enfermiza y cu-
yos grabados, a tono con aquéllas, mues-
tran al pie una "cosa" escrita que quie-
re ser un chiste picaro, pero que no es 
ni lo uno ni lo otro. Dos rapaces (once 
o doce años cada uno) se han acercado 
al quiosco y han cambiado entre sí unas 
miradas maliciosas, a la vez que contem-
plan largamente uno de los semanarios 
más "verdecitos" que hay en el esca-
parate. 
Uno de los mocetes propone: 
—Compra "El... (aquí el título de la 
revista sicalíptica), ¡que es superior! 
—¡Ca, hombre!—exclama el otro—i 
¡"El... (aquí el título de una segunda re-
vista del mismo género); sí que tiene "lo 
suyo"! ¡Repara en la portada! ¡Y la por-
tada no' es 
adentro! Lo 
—¿ Cuánto ? 
—Veinte céntimos. 
—¡Atiza! 
—Si pones una "gorda", yo pongo 
otra. 
—Ya está. Toma los diez. 
Los pipiólos, que iban por cierto bien 
trajeados y con los portalibros de mo-
chila, se asomaron al cuchitril donde el 
vendedor sesteaba beatífico. 
—Oiga—le dice uno de ellos con des-
envoltura—; denos esa revista... alegre 
que está puesta detrás del cristal. 
El muchacho mostró a su compadre ta 
revista, hojeándola despacito. 
—¡Estupenda!—comentó el uno—. 
—¿ No te lo decía yo ? 
Dspués, el primero ha buscado en un 
bolsillo del pantaloncete una cajetilla 
de 0,50 y le ha ofrecido a su camarada 
un cigarrillo? 
—¿Quieres mudarle el papel? 
—No; deja; es igual. 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E B 
EPISTOLARIO 
Eguibo. Bilbao. Interesante su consul-
ta. Respuestas: 1.» Revela por lo gene-
ral un estado de debilidad, especialmen-
te nervioso, que puede combatirse desde 
Un telegrafista, Madrid. No admite 
el caso normas concretas, y de ahí la 
dificultad insuperable para complacer al rfcag y tan"suaves! Aun no hacía ca' 
usted. E l borrador de una "declara- hor y daba gusto pasear por estos ca-
ción" no podemos buscárselo aquí. Pero minos, vienrio a un lado y a otro el 
además esas "cosas" se escriben espon 
táneamente y al dictado del corazón. Es luego mediante tónicos apropiados y ré-|Críbala usted así y no se pre0CUpe de 
gimen que el médico es el llamado a formulismog mezclag y detalles, 
prescribir. 2.» Sí puesto que como us- Mari6n> Biárritz. Lamentándolo de 
ted sabe la libertad humana, causa de la[v no coincidimos en lo de los "mai-
responsabihdad de nuestros actos y ra-¡llotts.. ni tampoco en lo de los "flirts" 
zón, por lo tanto, de los premios y cas-1 a la americana. y. por último, tampo-
tigos. también es de fe Constándonos co consideramos "una gloria de la li-
eso, ¿para qué más? 3.» Se trata de1 
uno de los puntos más oscuros, en los 
que prevalece la opinión que usted ex 
pohe en el último párrafo-comentario 
de la pregunta. Puede remitimos nue-
vas consultas, que con mucho gusto 
recibiremos. 
A- Z. Vergara. Santa Rita es un re-
formatorio. Si usted se dirige al padre 
director, en Carabanchel, seguramente 
le proporcionará todos los datos que 
desea. De ese género no tienen los je-
suítas (que nosotros sepamos) ningún 
Centro de enseñanza. 
Gracias. Torrijos (Toledo). Preferi-
ble, por ser más delicado y menos vio-
lento, aprovechar un disgustillo cual-
quiera para dejarla. 
J . G. Melilla. Con mucho gusto to-
mamos nota de su carta, tan intere-
sante como bien escrita. En un "Pa-
lique" tal vez recojamos y comentemos 
su contenido. Lo merece. 
Pueblerino. Madrid. Respuestas: l.1 
"Estimada Fulana. Tu buen amigo Fu-
lano". 2.» Igual. 3.a Mi distinguida 
amiga" o "Mi distinguida señora". 
Una morena. Madrid. Los datos que 
desea los encontrará en el libro "Pali-
ques femeninos", que puede adquirir 
en la librería Voluntad, calle de Alcalá. 
D. Segura, Teruel. ¡Ay!, lector, nos 
encontramos en el mismo caso: tampo-
co nosotros sabemos cuál es el día de 
Santa Edelia. ¿No será Edita? Porque 
entonces lo es el 16 de septiembre. 
Cnrrita alegre. Torrijos (Toledo). Res-
puestas: 1." Prescinda de los dulces y 
los bartolillos. 2.» Mejor que la garlo-
pa..., el cepillo. 3.a Y en coche de ca-
ballos. 4.a Procurar que no se le acabe 
a usted nunca el buen humor, que lo 
mismo en Torrijos que en Yokoama (ahí 
al lado) vale Un tesoro. ¡Feliz Currita! 
Cervantófilo. Zamora. Dirigirse a una 
de las buenas escuelas de idiomas que 
hay aquí en Madrid (no'debo citarlas, 
porque resultaría un reclamo gratis), 
y le indicarán sus métodos "por corres-
pondencia", muy suficientes para lograr 
traducirlo como usted quiere. Los ma-
nuales Roberston ayudan, resultan úti-
les, pero no bastan. Con la base de es-
tudios que usted tiene y perseverancia 
conseguirá en poco tiempo (relativa-
mente, claro) traducir ambos idiomas y 
saborear en su texto original esas obras 
maestras. Consúltenos cuanto desee, 
amabilísimo lector. 
Cura, Algarrobo (Málaga). No, se-
ñor; ha acertado usted. Pertenecemos 
al sexo fuerte, y, por añadidura, no so-
mos flojos..., a Dios gracias, todavía. 
Respuesta a su consulta: Pueden esas 
personas corresponder del mismo mo-
do, o sea con tarjeta. Y sólo así, si se 
trata de superiores, ora por su carác-
ter (sacerdotal, por ejemplo) ora 
por su categoría social, fortuna, carre-
ra, etc., etc. Complacido el estimado 
y respetado lector. 
teratura presente" a Barbusse. ¿ Que to 
do eso es elegante? ¿Está usted segu 
ra, segura? ¿No será más bien eso una 
elegancia "Snob" de "palaces" cosmopo-
litas para nuevos ricos y de... españo-
les que no quieren serlo por eso, por 
"Snobismo" puro, o sea por cursilería? 
Meditemos, lectora, meditemos... 
Un ignorante. Madrid. Respuestas: 
1.a ¿En qué sentido? ¿Literario o cien-
tífico? 2.a ¿Albores de qué? ¿Del idio-
ma, de la nacionalidad, del arte?... Sus 
preguntas, por lo inconcretas, no admi-
ten más que las anteriores interrogan-
tes a título de contestaciones. 
E l Amigo TEDDY 
oro tostado de las mieses precoces. Can-
taban todavía los grillos. Los grillos 
eran también amigos, como las golondri-
nas, de los niños y de los enamorados. 
Ya no iba Dolores del brazo de sus 
las molestias que le causa su excesiva jia gran sala los invitados para la ce-
obesidad le han obligado a suspender na. decíale a Herodías. cuya cabellera 
sus largos viajes por la primavera. - ¡teñida de estibio, una esclava espolvo-
Para distraer el tedio de Herodías, or- reaba de ámbar: 
ganiza suntuosísimas fiestas para las —por fin, esta noche se te cumplirá 
que invita a los dignatarios de su cor- • tu gran anhelo. Vas a conocer a Juan, 
te, a los escribas y doctores más cons- amada mía. 
picuos y a los altos funcionarios ro- y sr frotaba sus gordas manos, en 
manos. Más de una vez ha llegado a j las que relucían las esmeraldas, 
venir con su brillante séquito el propio juan ha aparecido bajo el gran arco 
procurador de la Judea. Casi siempre de la puerta, cuando ya el banquete 
duran varios días los festejos. Todo su > declinaba. Súbitamente, como ante una 
empeño está en eclipsar el lujo de los aparición del otro mundo, se han apa-
orgullosos dominadores, con ese fausto g^o las músicas y las voces de los 
oriental ya peculiar en la familia de los j comensales. Un escalofrío, mezcla de ex-
Asmoneos. Cada' festín vale una fortu-1 pectación y terror, ha estremecido el 
na de miles de sextercios. Las ostras eSpeso ambiente en el que se funden 
y lampreas son traídas vivas en gran- j 1^ emanaciones de las viandas y de 
des odres de cuero desde los criaderos hos perfumes. Herodes, que en aquel 
de Tyro. Un mayordomo con una le-1 instante se llevaba a los labios la ancha 
gión de esclavos camina largos días COpa ¿e ágata, se ha quedado en un 
hasta las montañas del Cáucaso para gesto suspenso; e instintivamente, He-
elegir sobre los propios pastos corderos ¡ rodías, que a su lado apenas cataba los 
recentales que no hayan pastado otra; manjareSi semitendida sobre su lecho de 
Paralelamente a esta dismin„ . 
.os precios, se ha ido proSUCl6,l 
mejoramiento en todas las oialen(lo[ 
pos de coches, desde todo p ^ Z V ] 
ta: regularidad, resistencia veJ 
miento de los motores: sencilkL 
cía y comodidad del manein 
dad y comodidad general, etcétpÜ1 
embargo, dadas las perspectiv? 
actualmente ofrecen el Z ^ l 
y la industria automotriz. noTÍ 
extrañar que los cambios exnerií 
dos en estos últimos cinco año,? 
Superados, sino en cuanto a 
por lo menos en lo referente a 
mientes prácticos y progresos téc^. 
en los cinco años venideros. ^ 
La creciente influencia de las 
cías que hoy caracterizan a la 
pública sobre la industria del ai 
vil. imponiendo cada vez más sus 
tos y sus deseos, ha dado origen 
emulación y competencia extraordiJÜl 
entre los ingenieros y diseñadore 
objeto de conformar a aquéllos em 
—Le pediremos una al del quiosco. condiciones más ventajosas para'loa 1 
Audaces y con desparpajo, pidieron el ¡ductores y dueños de vehículos &T 
fósforo. lejos están los tiempos en que al 
—¡Ole! ¡Como los hombres!—les dijo;prador sólo le quedaba el recurso. 
el vendedor con sorna. Pero ellos sonríe-! elegir, entre los distintos tipos vmJj 
ron cínicos, le dieron las gracias, y en-;ios del mercado, aquél que más cm 
cendiendo los cigarros, se alejaron. En la nía a sus necesidades! 
esquina cruzáronse con una muchachita! Es que. desde entonces, el ce 
de la edad de ellos, poco más o menos.:ha aprendido mucho y sé ha famiib 
'- zado con lo qu« antaño constituía 
"secretos" del coche a motor. 
No hace aún muchos años, los li 
viajes en automóviles eran sólo 
monio de un puñado de audaces • 
¡muchacha: " Sinvergüenzas!" Y el dueño,movilistas. y las travesías trascontj 
jdel quiosco, que había visto la escena, ex- taleS no podían ser acometidas sino 
1 clamó por segunda vez: 
—¡Ole! ¡Como los hombres...! 
Sí, pensamos nosotros, también testi-
igos del repugnante lance, "como los'de todos y se realizan a millares* 
: hombres", que por serlo de niños, no lo ñámente en perfectas condiciones de 
son después... Y de ahí que cada día los 1 guridad y comodidad, 
verdaderos hombres, por dentro y por Empero, los ingenieros de las 
fuera, escaseen más. fábricas distan mucho todavía 
Curro VARGAS conformes, y estiman, con rar 
midad. que los progresos que ha de 
lizar el automov'lismo, en los pró: 
años, serán enormes y constituirán,* 
de muchos puntos de vista, una verit' 
dera revolución en materia técnica 
mecánica. 
El rascacielos m 
que portaba una de esas cajas de los ta-
lleres de confección. 
Ambos le cerraron el paso, la acosaron 
un instante y la dijeron "algo" que de-
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los realmente apasionados por las 
turas del volante. Hoy, esos viaje! 1 
esas travesías se encuentran al ale 
píeles, se ha incorporado 
Con su cabellera hirsuta espesada por 
hierba que el delicado almeh de aque 
Has alturas. A los fieros cazadores de 
las tribus, les compran a buen precio, el polvo y el sudor, y aquellos brazos 
venados de las últimas cazas, cuyas as- descarnados y largos asomando por la 
tadas cabezas, rellenas de frutas de burda pelliza de camello, y aquel ros-
Bagdad, han de ser presentadas en enor- tro consumido por la misteriosa fiebre 
^ e U Habla s ^ mes bandejaS de 0rO- ^ faÍSa°eS encieDde unos enormes. Juan 
Economías en el ministerio 
portugués de Agricultura 
——o 
Serán construidos barrios de casas 
baratas para contrarrestar 
la crisis de la vivienda 
LISBOA, 28.—Siguiendo el plan de 
economías propuesto por el ministro de 
Hacienda para conseguir el equilibrio 
en los presupuestos, ha sido publicado 
un decreto del ministerio de Agricultu-
ra, poi e' que se reducen considerable-
mente los gastos de dicho departamen-
to.—Correia Marques. 
CASAS BARATAS 
LISBOA, 28.—El ministro de Comer-
cio ha firmado un decreto por el que 
se promueve la construcción de casas 
económicas en barrios higiénicos y mo-
dernos, las cuales serán destinadas a 
las clases modestas de la población ur-
bana. 
De este modo se quiere resolver las 
actuales crisis de la habitación y del 
trabajo, resultante ésta última de la 
paralización de las construcciones y de 
otros varios problemas sociales.—Có-
rrela Marques. 
IMPORTACION DE PATATAS 
LISBOA, 28.—Debido a que la pro-
ducción nacional de la patata es insu-
ficiente para el consumo, va a ser en 
breve permitida la importación de la 
patata extranjera.—Marques. 
GENERAL FALLECIDO 
LISBOA, 28.—El general Barbosa, 
que mando una división durante la 
gran guerra en el Lys, ha fallecido 
anoche. 
tan fácil, que ellos lo decían así y reían 
al decirlo con una risa sonora que pa-
recía la nota de una misma música. 
¿Y las noches de julio? ¡Las noches 
amplias, dilatadas, magníficas, oliendo 
en el patio el perfume de las madre-
selvas y el vaho caliente de las prime-
ras albahacas! 
Ya por este tiempo bordaba Dolores 
con previsión de hormiga, y las com-
pañeras, durante las mañanas, a la 
sombra de la galería, donde aun can-
taban las golondrinas, hacían corro, tra-
bajadoras, ayudando a la novia en la 
dulce labor... 
« « « 
Pero he aquí que este año no ha 
venido al final del curso el apuesto don-
cel... Es ya médico y ha ganado la ti-
tular de-un pueblo lejano... 
Y una noche de estas dulces de agos-
to, Josefa ha preguntado a Dolores por 
Rafael: 
—No te escribe, ¿verdad? 
—No, no me escribe. 
—Pues Rafael tiene novia... ¡Me 
consta! 
No ha dicho más y ha sobrevenido un 
silencio largo y doloroso en que el es-
píritu de Dolores ha volado, absorto, al 
encuentro del porvenir. 
Cuando en su casa la han pregunta-
do, Dolores ha dicho la verdad. Se le 
llenaron los ojos de lágrimas. Luego 
volvió a callar y pareció más tranquila. 
• • =s 
Pero he aquí precisamente la preocu-
pación de doña Antonia y doña Clara, 
las dos titas de Dolores. 
Al principio se preguntaron: 
—¿Pero qué va a ser de esta niña? 
—¡Canalla, canalla!—dice de vez en 
cuando doña Clara. 
Doña Antonia piensa en la triste jus-
ticia de una sociedad que castiga el 
dolo y no impone sanciones al hombre 
que engaña y abandona a una buena 
mujer. 
Alguna vez piensan en el porvenir de 
esta dulce muchachita de pueblo. Re-
corren los nombres de todos los jóve-
nes... Acaso uno, entre todos, pudiera 
llevarla bien, pero ése no vendrá... Ese 
irá por otra, como Rafael... Nadie que-
da ya que convenga... No hay mucha-
chos en el pueblo. Pasarán los días y 
los años y dentro de poco el terso ros-
tro de Dolores empezará a marchitarse. 
Un día amanecerá ya pasada... Luego 
sumergidos en salsas aromatizadas con! es la protesta muda y terrible de todo 
especias costosísimas, que excitan delí 
ciosamente el paladar de los comensales 
y les hacen anhelar con el rostro en-
cendido los exquisitos vinos de las Ga-
llias, escarchados en garrafas de hielo. 
En la vasta sala del festín, las ro-
jas lámparas de coral multiplican so-
bre los mármoles y los capiteles de 
plata el resplandor de sus mil antor 
cuanto le rodea. Sus rotas sandalias, 
mal sujetas a los pies costrosos, van 
dejando sobre el negro mármol un ras-
tro de polvo. Herodes no se lo ima-
ginaba así. Se le adivina la sorpresa 
en la distensión de los párpados abo-
targados, que ordinariamente se abaten 
indiferentes y fríos. Sus labios azulen-
cos tiemblan buscando una palabra ade-
Se extiende la epidemia 
de gripe en Grecia 
o 
Setenta y dos fábricas del Píreo 
han cerrado por falta 
de personal 
o 
Ha sido creado el ministerio 
de Higiene para comba-
tir la enfermedad 
alto del mund 
chas. Se hace preciso abrir de par en cuada 
par los ventanales que dan sobre elj ya está Juan en medio de la sala, 
negro precipicio. Pero, con frecuencia, Cerca del pequeño estrado de púrpura 
esto no basta para el ardor estimulado qUe ievanta un poco sobre las demás 
por las viandas y las libaciones, y los la meSa de Herodes y Herodías. Una 
invitados aspiran con afán el aire que ^ vez gU gandaiia se enredó en la garra 
unos esclavos libios provocan con sus de una piel de pantera y estuvo a pun-
grandes abanicos de plumas blancas, j to áe caer entre las sonrisas malignas 
Al final de los banquetes, Herodes: de log invitados. Pero no se ha inmu-
siempre guarda alguna sorpresa para ios 
comensales. Unas veces, es un coro de 
danzarinas del Ponto, unánimes, armo-
niosas en la graciosa ondulación de sus 
peplos azules; o de sacerdotisas de Isis, 
tado. Vuelve a erguirse, apoyado en el 
tosco báculo. Los mira a todos larga, 
serenamente. Herodes habla al oído de 
Herodías, que asiente con un desdeñoso 
gesto de indiferencia, y al fin rompe 
empolvada de oro la negra cabellera y j aqUei silencio que se va haciendo in 
las manos rojas de alhén, las cuales SOp0rtable, con su cascada vocecilla, un 
profanan en aquel ambiente de vino y 
concupiscencia el secreto de las danzas 
sagradas. Otras, es algún fakir lle-
gado de los últimos confines de Persia 
con un haz de víboras dentro del pe-
cho; inmóvil, alucinadas las negras pu-
pilas, como quien cumple con un mis-
terioso rito, se deja matar por sus te-
rribles mordeduras y luego resucita, en-
tre el pánico de las matronas y la son-
risa escéptica de los legionarios. 
Hoy le toca la vez a Juan Bautista. 
Su fama tiempo ha que traspasó las 
llanuras de Jericó y propagóse por la 
Judea, por Samarla y por los etnarca-
dos vecinos. Las muchedumbres que 
acudían a su bautismo de penitencia 
en el Jordán, volvían luego como he-
chizadas por la virtud de su palabra 
terrible. No hacía prodigios como los 
profetas antiguos. Su sola presencia en 
que la flaca envoltura corporal era como 
una mera apariencia, sus enormes pupilas 
lores contesta a los buenos días más 
placentera que nunca. 
Sólo cuando pasa algún muchacho 




Y así seguirá siempre. Luego se que-
da un momento absorta sobre la labor, y 
irá viviendo como ellas, hasta que otro I de pronto vuelve a ella con dobles 
día a la señorita Dolores dirán en el 
pueblo doña Dolores, como dicen a do-
ña Clara y a doña Antonia... 
Pero con preocupar tanto esto a las 
titas, aún les preocupa más la actitud 
de la sobrina. Quiere aparecer siempre 
alegre y ríe como no llegó nunca a reír 
antes. Es madrugadora. Por las mañanas 
abre la ventana y al fresco se pone a 
bordar cositas de casa, mientras pasan 
- por el agua a la fuente del egido las 
E L D L B A .1 L , C o l e g i a t a , Y. labradoras y loa aguadores de oficio. Do-
bríos. Doña Antonia y doña Clara sus-
piran... 
¿Comprendéis ahora por qué este 
asunto es propio de una elegía de esas 
que suelen escribir los enamorados tris-
tes cuando tienen menos de veinte años ? 
Y, sin embargo, es la historia de mu-
chas muchachitas de pueblo dulces y 
buenas, que nacieron para ser madres y 
felices esposas y tuvieron la desgracia 
de tener novio. 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
poco ronca por las excesivas libaciones 
—La Reina y yo tendríamos placer 
en oírte uno de esos discursos que pre-
dicas en el Jordán. 
Juan prosigue mudo. Ahora mira al 
Tetrarca y a su concubina. ¿Qué pien-
sa de aquella gente sin honor, cuya ley 
suprema de vida es la satisfacción de 
todos los más torpes apetitos? Se ha 
solicitado su presencia con la curiosi-
dad banal y pasajera que provoca cuan-
to va aureolado por la fama. Le piden 
que hable,, como piden a las danzarinas 
que bailen y al fakir que se deje morder 
por las serpientes. La palabra de Dios 
es colocada en la categoría de esas 
curiosas habilidades aptas para disipar 
el tedio de aquellas gentes ociosas. Juan 
siente que una llamarada de indigna-
ción le sube a la lengua. 
—¡Oh Rey, no te es lícito tener a la 
mujer de tu hermano! 
Y vuelve a quedarse mudo, impasi-
ble, en medio del escándalo que sus 
palabras provocan. 
Herodías se ha dejado caer de bru-
ces contra los almohadones, y gime con 
un hipo nervioso. Varios comensales se 
lanzan sobre el Bautista con sus esti-
letes desnudos. Pero Herodes, lívido el 
rostro, extiende su pequeño cetro y or-
dena al capitán de la guardia negra: 
—Bajádmelo a las mazmorras. 
Juan sabe muy bien qué destino le 
espera. No obstante, sus ojos se ilu-
minan ahora con una serena sonrisa. 
En un instante le han esposado las ma-
nos y los pies. Un soldado le empuja 
brutal con el regatón de su lanza. El, 
volviéndose para Herodes, le dice: 
—Ya no importa. Es menester que yo 
decrezca para que E l se levante. 
Y baja tranquilo para la mazmorra, 
de donde un día subirán su cabeza so-
bre una bandeja de oro. 
Jenaro XAVIER VALLE JOS 
De "Le XX Siécle": 
"Muy en breve será construido en 
centro de Nueva York el rascacielos n 
alto del mundo. Este edificio gigante! 
costará 14 millones de dólares. Constai 
de 67 pisos y tendrá una altura de mil 
de 260 metros sobre el nivel de la cajt 
Ha de superar en seis metros al "Ww 
[worth Building", que tiene 60 pisos. I 
ATENAS, 28.—La epidemia de gripe ¡que ha sido hasta ahora el rascacielM 
que desde hace tiempo se desarrolla en más alto de la ciudad y, por consir"" 
¡esta región, va tomando de día en día te, del mundo 
i más importancia, extendiéndose en todos 
sentidos y haciendo sumamente grave la 
'situación. 
Solamente en el Píreo han tenido que 
cerrarse más de 300 establecimientos de 
importancia y 72 fábricas a causa de en-
contrarse enfermo la casi totalidad del 
personal de las mismas. 
Se han señalado unos 50 casos morta-
les y ha aumentado mucho el número de 
atacados en el transcurso de las últimas 
veinticuatro horas. 
Igualmente han tenido que cerrar sus 
puertas numerosas farmacias por care-
icer de dependientes sanos. 
El Gobierno, por su parte, emplea to-
dos los medios terapéuticos conocidos pa-
ra luchar públicamente contra la pro-
¡pagación de la epidemia, y ha dispues-
Ito la creación de un ministerio de Hí-
igiene bajo la dirección del doctor Doxia-
des. Para la organización de este nuevo 
departamento se cuenta ya con la cola-
boración desinteresada de numerosos 
médicos franceses especialistas. 
EPIDEMIA MISTERIOSA 
PARIS, 28.—El "Matin" publica un 
despacho de Amsterdam diciendo que, 
según noticias recibidas de Batavia, han 
muerto a consecuencia de una terrible 
epidemia 2.500 mahomentanos de las In-
dias neerlandesas, que formaban parte 
de una peregrinación. 
La noticia no ha podido todavía ser 
confirmada. 
El nuevo edificio poseerá 31 aseen» 
res, y la construcción se r 
diez y ocho meses." 
Los aborígenes cub* 
nos de la raza 
De "Excelsior". de Méjico. 
Importantes descubrimientos arq̂  
lógicos realizados indican que los , 
neyes descendían de los mayas, 
ciéndose esto del hecho de haberse 
cubierto un utensilio de los majl 
la laguna Mampotón. de la provine» 
Pinar del Río. ,. n 
El diario cubano "Excelsior m 
edición de hoy. dice que de las ueDii 
investigaciones llevadas a caoo ^ 
provincia de Pinar del Rí° p0Lrf 




















VIAJE DEL PRINCIPE DE GALES A AFRICA 
Recorrerá todo el Este del conti-
nente, hasta El Cabo 
RUGBY. 28.—El Principe de Gales, 
acompañado de su hermano, el duque de 
Gloucester. saldrá de Londres para el 
Este de Africa el día 6 del próximo sep-
tiembre. 
No seguirá un itinerario muy con-
creto, aunque, desde luego, visitará Egip-
to; se dirigirá después a Rodesia y, por ¡^'mayas' de la costa, ^"¿¡¡io * 
último, a la ciudad de El Cabo, desde 
donde emprenderá el regreso a Ingla-
terra. 
Paúl Bascht, se desprende que W 
rígenes de Cuba llamados si 
pertenecieron a la raya maya. _ 
Hace días que varios s.abl0Sdel ¡I 
canos salieron rumbo a Pina* .Drf 
con el objeto de hacer diversa' g> 
tigaciones y ^S&Ton a ^ a ¿ n 0 t í ^ 
tuada cerca de la ciudad de"u de0SJ 
Mampotón, donde practicaron s ^ 
excavaciones, y lograron descu^ ^ 
rios utensilios, como ollas V jjjí 
jetos con dibujos e inscripción ^ 
lares a las que se encuentran 
objetos mayas. . , gaP 
Los estudios hechos POR 'JUSÍ5B 
americanos llegan a la ^ 0 ° ida a 
que la isla de Cuba estaba un ^ 
península de Yucatán. De en» ^ 
prueba incontrovertible POR si* 
de mamíferos fosilizados que ^ 
encontrados en el Pmar/~L, de 1»T 
sabio naturalista doctor Cario ^ 
rre, y que son de una especie qu tí» 
petúaenlos montes vírgenes de 
y Campeche. , , hundî fi 
Se asegura que después ¿f * ^ 
to de la isla se efectuaron ^ 
bordo de canoas y seinstalar^ f8lít 
LA REINA DE SUECIA 
ESTOCOLMO, 28.—Se anuncia que la 
Reina de Suecia continúa enferma. 
La Soberana permanecerá en Badén 
hasta primeros de octubre, en cuya fe-
cha se trasladará a Roma. 
de Pinos, de Pinar del ™°'™láeC<%. 
lias tributarias de los ^ ^ se^ 
tun y Campeche q"e no quis * 
bajo el yugo de los Hmcab ^ h 
mayas de la ^ ' f ^ g ^ . , ^ 
. tierras desconocidas y l¿ fda. ^ 
isla que encontrara despo ĝ r 
dlaeresraron en todas ^ v e ^ i á 
miedo I los perreros que los PIICIT doj 
E l doctor De la Torre ha ? ^ 
Gobernación un nuevo P 6 ^ 
ploraciones arqueológica^ 
los sabios americanos qu s c0, 0W 
la noche rumbo a L¿3 ; Ucio^* 
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